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1. yk MktþkuÄLk fkÞo òíku fhu÷ Au.
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þkherhf rþûký rð»kÞ{kt Ãkeyu[.ze. ÃkËðeLkk yuf ¼køkYÃku MktþkuÄLk rLkçktÄ íkiÞkh fhðk{kt
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yk¼kh {kLkwt Awt.
íkËTWÃkhktík {Lku þkherhf rþûký rð»kÞ{kt Ãkeyu[.ze. fhðkLke yLkw{rík ykÃkLkkh Mkkihk»xÙ
ÞwrLkðŠMkxeLkk fw÷Ãkrík©e f{÷uþ¼kE òu»keÃkwhk, WÃkfw÷Ãkrík©e fÕÃkf¼kE rºkðuËe, ©e ¼hík¼kE
hk{kLkws rMkLzefux MkÇÞ©e íkÚkk MktþkuÄLk Mkr{ríkLke nwt ¾qçk s Éýe Awt. íkÚkk ©e{íke {kýufçkk
ÔÞkÞk{ rðãk¼ðLk, yzk÷sLkk {uLkuStøk xÙMxe©e yuMk.fu.þkn MkknuçkLke nwt ¾qçk s yk¼khe Awt.
yk þkuÄrLkçktÄ íkiÞkh fhðk {kxu ÿr»x, Mk{Þ yLku MkqÍ íkÚkk Mk[kux {køkoËþoLk ykÃke yk
fkÞo{kt MktþkuÄLkLkku «ký ÃkqhLkkh WíMkkn ò¤ðe hk¾Lkkh yLku ð]ÂæÄ fhLkkh rðîkLk yLku yLkw¼ðe
{køkoËþof©e zkp. yu{. Ãke. íkk¤kyu ÷eÄu÷k Ãkrh©{ Ëk¾ðu÷ WíMkkn, [kuõMkkE yLku Ãkqhe Ãkkzu÷
MknkLkw¼qrík {kxu ytík:fhýÃkqðof yk¼kh {kLkwt Awt.
{khk MktþkuÄLkfkÞoLku MkV¤ çkLkkððk økwshkík hkßÞLkk MÃkurþÞ÷ ykur÷ÂBÃkfLkk økwshkík
zkÞhuõxh©e. ze. S. [kiÄhe Mkknuçk yLku rð»kÞÃkkºkku íkhefu MknÞkuøk ykÃkLkkh økktÄeLkøkh, y{ËkðkË,
¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk çkk¤fku íkÚkk íku{Lkk ðk÷eykuLke nwt
ÓËÞÃkqðof yk¼kh {kLkwt Awt.
{khk MktþkuÄLkfkÞo{kt {ËËYÃk ÚkLkkh {nkËuð ËuMkkE þkherhf rþûký {nkrðãk÷Þ, MkkËhkLkk
MktÞkusf©e zkp. s{LkkËkMk fu. Mkkðr÷Þk íkÚkk íku{s MktMÚkkLkk Mkðuo yæÞkÃkfr{ºkku yLku
çke.yu{.ELMxexâwx,y{ËkðkË MktMÚkkLkku yk¼kh {kLkwt Awwt.
{khk þkuÄrLkçktÄLkk fkÞo {kxu MknÞkuøk ykÃkLkkh Mkðuo Lkk{e-yLkk{e ÔÞÂõíkykuLkku ÓËÞÃkqðof
yk¼kh {kLkwt Awt.
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• Ãkrhrþü 9 7
1-yu økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk
{kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þkherhf ÞkuøÞíkk fMkkuxeLkk
fk[k «kóktfku.
1-çke økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk
{kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þhehþk† rð»kÞf ÃkkMkkykuLke
fMkkuxeLkk fk[k «kóktfku.
2-yu y{ËkðkË rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk
{kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þkherhf ÞkuøÞíkk fMkkuxeLkk
fk[k «kóktfku.
2-çke y{ËkðkË rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk
{kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þhehþk† rð»kÞf ÃkkMkkykuLke
fMkkuxeLkk fk[k «kóktfku.
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3-yu ¾uzk rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf
ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þkherhf ÞkuøÞíkk fMkkuxeLkk fk[k «kóktfku.
3-çke ¾uzk rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf
ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þhehþk† rð»kÞf ÃkkMkkykuLke fMkkuxeLkk
fk[k «kóktfku.
4-yu ykýtË rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf
ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þkherhf ÞkuøÞíkk fMkkuxeLkk fk[k «kóktfku.
4-çke ykýtË rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf
ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þhehþk† rð»kÞf ÃkkMkkykuLke fMkkuxeLkk
fk[k «kóktfku.
5-yu ðzkuËhk rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf
ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þkherhf ÞkuøÞíkk fMkkuxeLkk fk[k «kóktfku.
5-çke ðzkuËhk rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf
ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þhehþk† rð»kÞf ÃkkMkkykuLke fMkkuxeLkk fk[k
«kóktfku.
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hkßÞfûkkLkk ¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðík Ëþkoðíkku yk÷u¾.
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hkßÞfûkkLkk ¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðík Ëþkoðíkku yk÷u¾.
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{t™ðòr‚yu «„r‚™t y™uf Ëtu…t™tu Ëh fÞto Au. yuf ð¾‚u yËk¼ð „ýt‚tk ftÞtuo
yt…ýu fhe ƒ‚tÔÞtk Au. yt…ýt …qðoòuyu Ë…™tytu{tk …ý fÕ…™t fhe ™ ntuÞ yuðe «tÂóytu y™u
rËÂØytu yt…ýu {u¤ðe Au. ði¿ttr™f ËkþtuÄ™ y™u ytrð»fthtuyu ytsu Sð™™e ftÞt …÷x fhe
™t¾e Au. rð¿tt™  Ëw¾Ë„ðz™tk r™‚™ðt ËtÄ™tu {t™ðòr‚™t [hýu Äh‚wk òÞ Au.
…hk‚w «Œwr»t‚ nðt …týe, «Œwr»t‚ þheh ‚u{s «Œwr»t‚ {™ …ý rð¿tt™™e s ™e…s Au.
yts™t Þwðt™tu™t [nuhtytu …h yt r™htþt y™u ÔÞÚtt þwk ft{ Au ? ‚u{s þw»f y™u r™M‚us
ytk¾tu{tk ysk…tu fu{ Œu¾tÞ Au ? Z¤u÷t ¾¼t, ƒuËe „Þu÷e At‚eytu y™u ÷ƒze …zu÷tk …ux yu{™e
÷tûtýef‚tytu fu{ ƒ™e Au ?
ytsu yt…ýu …tu‚t™u ytÄwr™f y™u ËwËkMf]‚ {t™e þfeyu, …hk‚w Ëw¾e ‚tu ™rn s. Ÿ½
{txu r™ÿtfthf „tu¤eytu, {¤rðËso™ {txu sw÷tƒ™e xefzeytu y™u þÂõ‚ ò¤ððt xtur™ftu
ð„h yt…ý™u [t÷‚wk ™Úte. …ezt™tþf y™u ½u™fthf Œðtytu™wk [÷ý ðÄ‚wk òÞ Au. Þwðt™tuu
ytsu {tŒf …ŒtÚttuo ‚hV ð¤e hÌtt Au. y™u yð™r‚™e ¾eý{tk Ëhfe hÌttk Au.
Ëk…Â¥t™e ÷t÷Ëtyu yt…ýtk ÓŒÞtu™u …t»ttý ƒ™tÔÞtk Au. Sð™{qÕÞtu™tuu nÙtË Út‚tu òÞ Au.
½rzÞt¤™t ftkxu Œtuz‚t M…Ätoí{f Sð™u ‚eðú {t™rËf ‚tý™u sL{ ytÃÞtu Au. yt ‚tý™tk
Œw»…rhýt{tu «„x Út‚tk òÞ Au. ztÞtrƒxeË y™u fuLËh suðt ƒkÄthýeÞ htu„tu ‚u{s yurËrzxe,
ntushe™tk [tkŒt, ytÄtþeþe ‚Útt ÷tune™t Ÿ[t Œƒtý suðt {™tuþtherhf htu„tuyu {tÍt {qfe Au.
yt ƒÄe {t™ðe™e þtherhf ƒe{theytu fu {t™rËf Þt‚™tytu™tu Ë[tux E÷ts fËh‚
…tËu Au. fËh‚ yk„tu y™u yðÞðtu™u ftÞoût{ þheh™e ytk‚rhf «r¢Þtytu …h þw¼ yËh fhu
Au. fËh‚ Sð™ «íÞu™e {t™ðe™e áÂü{tk y™u ‚u™t yr¼„{{tk þw¼ VuhVthtu Wí…Òt fhu Au.1
Ët{tLÞ ‚kŒwhM‚ s™Ë{qn™u áÂü Ë{ût ht¾e™u þtherhf ût{‚t™e M…ü y™u ði¿ttr™f
rð[thýt fheyu, ‚tu ‚u™t W…÷ût{tk W…htuõ‚ ƒÄts «fth™t s™Ë{qntu {txu þtherhf ût{‚t™w
rððufÞwõ‚ Ätuhý rð[thðwk Ëh¤ ÚtE …zu Au. yt áÂüyu rðÏÞt‚ y{uhef™ þtherhf fu¤ðýefth
{uË™ y™u r{[u™ þtherhf ût{‚t™e ÔÞtÏÞt yt…‚tk sýtðu Au fu, “ßÞthu …rhÂMÚtr‚ ythtuuøÞ™u
1
…e.ze. þ{to, Þtu„tË™, (Œk‚t÷e : ™ð™e‚ …Âç÷fuþ™ (EÂLzÞt) r÷r{xuz, 2001), …t. ™k. 7
2y™qfq¤ ntuÞ íÞthu ƒ¤, Íz…, ftiþÕÞ y™u Ën™þÂõ‚™t þtherhf „wýtu{tkÚte su ÂMÚtr‚ …rhý{u
‚u™u þtherhf ût{‚t fnu Au.”
ftuE…ý ÔÞÂõ‚{tk ft{ fhðt™e su ût{‚t ntuÞ Au ‚u™e þtherhf ÞtuøÞ‚t Au. …tuu‚t™t
Ëer{‚ yÚto{tk “þtherhf ÞtuøÞ‚t” yuf yuðe yr¼ÔÞÂõ‚ Au, su {™tuði¿ttr™f™e áÂüyu
þtherhf ÔÞtÞt{ fhðt™e ût{‚t Ët‚u ËkƒkrÄ‚ Au. …ý ‚u™tu yuf ÔÞt…f yÚto …ý Au, fu su ytsu
…ý yux÷tu s Ëk„‚ Au. sux÷tuuu «t[e™ ft¤{tk n‚tu. yt Äthýt {t™e ÷uðe yux÷e Ët[e ™Úte fu
ftuE…ý ÔÞÂõ‚{tk sux÷e þtherhf ÞtuøÞ‚t ntuuuÞ Au. ‚ux÷e s ‚u™t{tk ft{ fhtðt™e ût{‚t …ý
ntuÞ Au. fthý fu ftuE ÔÞÂõ‚{tk …tuuu‚t™t [u‚™ ‚Útt sz ðt‚tðhýîtht Wí…Òt «¼tð ‚Útt
‚ýtð™u Ën™ fhðt™e ÞtuuuøÞ‚tÚte …ý ‚u™e þtherhf ÞtuøÞ‚t™t M‚h™tu «íÞût ËkƒkÄ ntuÞ Au.
nhƒxo M…uLËh îtht «r‚…trŒ‚ “ÞtuøÞ‚t™t {t…{tk yr‚Sðe‚t” (Survival of the fitest) ™tu
rËæÄtk‚ su™tu WÕ÷u¾ [tÕËo ztŠð™™u rðftË{tk «tf]r‚f, Wí¢tkr‚ «r¢Þt™t Y…{tk fÞtuo Au. ‚u
yux÷tu s sq™tu Au. sux÷e «f]r‚. yk‚{tk þtherhf ÞtuøÞ‚t™u ƒ™tððt ‚Útt xftðe ht¾ðt™t
rð»tÞ{tk ytÄwr™f áÂüftuý y™u ‚u™e Ëk„‚‚t™u Ëthe he‚u Ë{sðt™e sYheÞt‚ Au. Er‚ntË™t
…t™t rðnk„ áÂü yu òuEyu ‚tu, {™w»Þu ¼q‚ft¤{tk …tu‚t™e „r‚rðrÄytu{tk …ý yt rËæÄtk‚™tu
fE Ëe{t ËwÄe W…Þtu„ fÞtuo Au.
ytsu …nu÷t™e y…uûtt fh‚tk yt ðt‚ W…h ðÄthu Ëò„ Aeyu fu, ÔÞÂõ‚ rðþu™t
MðtMÚÞ ËtÚtu Ë{„ú òr‚™wk fÕÞtý òuztÞu÷wk Au. þtherhf ÞtuøÞ‚t™e sYheÞt‚ ƒÄt {txu Au,
™nª fu Võ‚ fux÷tf rðþu»t ð„o {txu yt…ýt hn™-Ën™e he‚¼t‚™e …æÄr‚{tk ÚtÞu÷ …rhð‚o™™u
fthýu yt…ýt{tk Œir™f ftÞo …æÄr‚Úte þtherhf ÞtuøÞ‚t «tó Út‚e ™Úte, …hk‚w yt™t {txu yt…ýu
MðÞk «ÞtË fhðtu …zþu. Ët{tLÞ he‚u h{‚-„{‚™t ûtuºt ËtÚtu òuztÞu÷ ÔÞÂõ‚ytuyu «ÞtË
fhðtu òuEyu. yt «{týu ftuE…ý ð„o™t ÷tuftu Ët{tSf y™u ytŠÚtf Sð™{tk h{‚-„{‚™wk
{n¥ð W¥thtu¥th ðÄ‚w òÞ Au. y™u ‚u™t ytÄth …h yLÞ ð„o™e ‚w÷™t{tk ‚u{™e ©uc‚t
ytkfðt{tk ytðu Au. “yÂM‚íð™u {txu Ëk½»to” nsw …ý [t÷w Au. y™u “ÞtuøÞ‚t™e yr‚ Sðe‚t”™tu
rËæÄtk‚ ytsu …ý yux÷tu s {n¥ð ht¾u Au. sux÷wk fu …nu÷t n‚wk.
¼rð»Þ fuðwk nþu ? yu™t …qðo y™w{t™™tu «ÞtË yr™Âù‚ n‚tu. …hk‚ yuðwk y™w{t™
÷„tððwk ÞtuøÞ yÚto{tk «r‚‚ ÚttÞ Au. fu ¼rð»Þ{tk yt…ýu òýe ÷uðwk òuEyu fu, ËÇÞ‚t™e
r™hÞtuøÞ‚t y™u y™uf htu„tuÚte ƒ[ðt {txu þtherhf ÞtuøÞ‚t™e yíÞk‚ {níð…qýo ¼qr{ft hnuþu.
3ftuE ÔÞÂõ‚ rðþu»t ™e þtherhf ÞtuøÞ ût{‚t y™u þtherhf ÞtuøÞ‚t™wk r™Ätohý fux÷ef
ƒtƒ‚tuÚte ÚttÞ Au. su{tk {wÏÞ Ër¢Þ‚t™wk M‚h su™t ytÄth …h Œir™f ftÞo y™u {™tuhks™™t
ftÞtuo fhe þftÞ Au. ‚uÚte òu ƒÄe ƒtƒ‚tu yuf suðe ntuÞ ‚tu þtherhf ©{ fhðtðt¤t yÚtðt
¾u÷tzeytu™e ftÞoût{‚t ƒuXtzwk Sð™ Sððtðt¤t ÔÞÂõ‚™e ‚w÷™t{tk ðÄthtu ntuÞ Au.
ftuE r™Ätohe‚ r¢Þtþe÷‚t{tk ftuE ÔÞÂõ‚™t «Œþo™™t M‚h™wk r™Ätohý Võ‚ ‚u™e
ÞtuøÞ‚t™t Ët{tLÞ M‚h y™u ‚u™e yk‚r™Šn‚ ût{‚t™e ™nek, …hk‚w ‚u™u õÞt «fth™e ‚t÷e{
yt…ðt{tk ytðu Au, ‚u™tÚte …ý ÚttÞ Au. ftuE…ý h{‚{tk Œu¾tð fhðt {txu Ët{tLÞ he‚u [th
ƒtƒ‚tu sYhe {t™ðt{tk ytðu Au. ‚u{tk „r‚, þÂõ‚, Ën™þÂõ‚ y™u fwþ¤‚t su{tk ™{™eÞ‚t™tu
…ý Ë{tðuþ ÚtE òÞ Au. yt „wý yuf ƒeò W…h ytÄth ht¾u Au. y™u swŒe-swŒe he‚u {u¤ðe
þftÞ Au. {txu Œhuf ¾u÷tzeyu h{‚-„{‚™e ‚t÷e{ Ë{Þu yt ƒÄt „wýtu™t rðftË …h …ý æÞt™
yt…ðwk òuEyu. fŒt[ yt{tkÚte ftuE yuf …h ðÄthu ¼th yt…e þftÞ Au. yt™t ytÄth …h h{‚tu™u
ð„eof]‚ fhe þftÞ Au. su{ fu, þÂõ‚ðt¤e h{‚ (ðuEx÷eVxª„), „r‚ðt¤e h{‚ (xqkfe Œtuz),
Ën™þÂõ‚ ðt¤eh{‚ (÷tkƒe Œtuz) ‚Útt ÞtuøÞ‚t™e h{‚ (r™þt™uƒtS), …hk‚w ðtM‚ð{tk {tuxt
¼t„™e h{‚ y™u Œtuz-fqŒ{tk yt «fthu {ÞtorŒ‚ Y…{tk ð„eofhý ™Úte fhe þft‚wk …hk‚w yt
«fth™t ð„eofhýÚte nk{uþtk Œ„tu ÚttÞ Au. fthý fu, þÂõ‚ðt¤e h{‚{tk ‚eðú „r‚™e sYheÞt‚
ntuÞ Au. ‚uÚte yt M…ü Au fu, Œhuf h{‚ {txu fEf ykþ ËwÄe ƒÄe þtherhf ÞtuøÞ‚t yt™t
rðftË™e sYheÞt‚ ntuÞ Au. y™u yt{tkÚte ftuE…ý yuf™e W…uûtt fheyu ‚tu ykr‚{ «Œþo™ Wå[
M‚h™wk ™nª ntuÞ.
xqkf{tk þtherhf ÞtuøÞ‚t ftuE ÔÞÂõ‚™e ftÞo fhðt™e ût{‚t Au. su™t ytÄthu M‚h™wk
r™Ätohý fhe þftÞ Au fu, swŒt - swŒt þheh r¢Þtí{f y™u {t™rËf ƒtƒ‚tu îtht ™¬e ÚttÞ
Au y™u ‚u™u ÂMÚth ht¾ðt™tu, ðÄthðt™tu yÚtðt ytuAwk fhðt™wk ÔÞÂõ‚rðþu»t …rhÂMÚtr‚ytu «{týu
ÚttÞ Au. htuSkŒt Sð™™e ½x™tytu™tu ftuE…ý ÔÞÂõ‚ …h su yËh ÚttÞ Au. ‚u™tÚte {wõ‚ Útðt {txu
‚u™t{tk su ÞtuøÞ‚t ntuÞ Au, ‚u™tu ‚u™e W…h ËeÄtu «¼tð ntuÞ Au.2
þheh ¾hu¾h yux÷wk ƒÄwk sz ™Úte. ƒÄe Ëwû{ r¢Þtytu™e yËh þheh …h ÚttÞ Au þtk‚
rð[thýt þheh™u þtkr‚™tu y™w¼ð fhtðu Au ‚tu ûttu¼ fu yþtkr‚ þheh{tk ÔÞtrÄ …ý Wí…Òt fhu
2
su. S. þ{to, ¾u÷fqŒ ytih þtherhf ÞtuøÞ‚t fu r[rfíËeÞ …nu÷q, ([kŒe„Z : nheÞtýt rnÕŒe „úkÚt yftŒ{e,
1977), …t. ™k. 1-8.
4Au. þtuf™e AtÞt þheh™t M™tÞwytu™e W…h …zu Au y™u ÓŒÞ™t Äƒftht Ëwû{ [u‚™tÚte r™Þ‚
ÚttÞ Au.
þheh õÞtk ËwÄe rðftË …t{u ? þheh™t rðftË™u ftuE {ÞtoŒt fu nŒ ™Úte. yu{™t ¼uŒ™u
su{ nŒ ™Úte ‚u{ þheh™e r¢Þtytu fu rðftË™u …ý nŒ ™Úte. Võ‚ yu™t {txu™e þh‚tu þtuÄe
ftZðe òuEyu. yt…ýu òýeyu Aeyu fu ¾tuhtf rð™t þheh xfe þfu ™rn, …hk‚w W…ðtË fh™thtytuyu
ºtý ºtý {tË ËwÄe ytnth rð™t þheh™u xftðu÷wk Au. yu s «{týu þheh™e ƒeS y™uf y«„x
þÂõ‚ytu Au. Œhuf Þkºt™e su{ þheh …ý yuf ËSð™ Þkºt Au. yu™u y{wfxuðtu, Ëthe fu ¾htƒ,
…tze þftÞ Au. h{‚ „{‚Úte þheh ‚kŒwhM‚ hnu Au. ‚u™tÚte {™ ‚Útt þheh ƒk™u «VwÂÕ÷‚ ÚttÞ
Au. …rhýt{u yt™kŒ {¤u Au.3
Ëtht y™u ËwÔÞðÂMÚt‚ ÔÞtÞt{Úte þheh™e ftÞo ËtÄf‚t y™uf swŒe swŒe he‚u ðÄu Au.
ÔÞtÞt{™e þheh …h Út‚e yËhtu{tkÚte ËtiÚte ðÄthu MÚtw¤ y™u ytk¾u [Zu yuðe yËh {tkË…uþeytu™e
ð]ÂØ™e Au. þheh …h Út‚e yËhtu™e ƒtƒ‚{tk Ët{tLÞ {t™ðe™tu ÏÞt÷ yuðtu Au fu ‚u™tÚte
þheh™e {tkË ®…zeytu {tuxe y™u áZ ÚttÞ y™u …rhýt{u þheh ÷tkƒw, …ntuuuuuu¤wk y™u {tkË÷ ƒ™u ‚Útt
{týË™wk ƒ¤ ðÄu. ÔÞtÞt{™e yt yuf yËh Au yu ðt‚ ¾he …ý ‚u™e yu s yuf yËh Au ‚u{
{t™ðwk yu ¼w÷ Au. ÔÞtÞt{Úte {tkË…uþeytu™t fŒ ‚Útt ƒ¤ ðÄðt W…htk‚ Œhuf „r‚{tk Íz… ‚Útt
[…¤‚t ‚Útt „r‚ Ëw{u¤‚t™e …ý sYh Au.4
¼th‚{tk þtherhf rþûtý y™u h{‚tu™e ƒtƒ‚{tk [Z W‚h ÚtÞt s fÞwO Au. ¼th‚eÞ
Ë{tsu y{wf Ë{Þ„t¤t ŒhBÞt™ þtherhf ÞtuøÞ‚t «íÞu ¾wƒ s æÞt™ yt…u÷ n‚wk. íÞthƒtŒ
ytk‚rhf y™u ytæÞtÂí{f ƒtƒ‚tu …h æÞt™ furLÿ‚ fhðt{tk ytðu÷wk n‚wk. yt ƒÄt VuhVthtu™u
÷eÄu 19 {e ËŒe ËwÄe ¼th‚ þtherhf ÞtuøÞ‚t™t ÷t¼tuÚte ðkr[‚ hÌtwk n‚wk. íÞthƒtŒ rƒúrxþ ÷tuftu
M…Äto h{‚tu yu™ {uŒt™e «ð]Â¥tytu ¼th‚{tk ÷tÔÞt n‚t. yu{tk þkft ™Úte fu rðŒuþe þtËftuyu
þtherhf fËh‚tu™u Ët{tLÞ rþûtý™tu yuf {n¥ð™tuuu ¼t„ „ýtÔÞtu n‚tu.5
3
{q¤S¼tE ‚÷txe, þtherhf fu¤ðýe, ythtuøÞ y™u hks™ yk„u™wk rºt{tËef, (hts…e…¤t: „wsht‚ ÔÞtÞt{
«[thf {kz¤, 1968), …t. ™k. 10.
4
Atuxt÷t÷ ƒt. …whtýe, «uhf ÔÞtÏÞt™ {t¤t, (hts…e…¤t: „wsht‚ ÔÞtÞt{ «[thf {kz¤, 1940), …t. ™k. 73.
5
yu{. yu÷. f{÷uþ, rVrÍf÷ yußÞwfuþ™ : VuõxË yuLz VtWLzuþ™, (VrhŒtƒtŒ: …e. ƒe. …ç÷efuþ™,
1987), …t. ™k. 6, 9.
5{týË ò‚™u sux÷e sYh nðt™e, …týe™e y™u y™ts™e Au ‚ux÷e s sYheÞt‚
ÔÞtÞt{™e …ý Au. yux÷wk ¾Ák fu ÔÞtÞt{ rð™t {týË ½ýtk ð»to ËwÄe Sðe þfu ‚u{ ¾tuhtf, nðt,
…týe y™u y™ts ™ Sðe þfu, …ý ÔÞtÞt{ rð™t {týË r™htu„e ™ hne þfu yu Ëðo Ët{tLÞ
ðt‚ Au. su{ ¾tuhtf™tu yÚto yt…ýu fÞtuo ‚u{ fËh‚™tu yÚto fhðt™tu Au. fËh‚ yux÷u Vwxƒtu÷,
r¢fux, ƒtMfuxƒtu÷ fu Vhðt sðwk yu s ™Úte, fËh‚ yux÷u þtherhf y™u {t™rËf ft{. su{
¾tuhtf ntzftk-{tkË™u ËtÁ ‚u{s {™™u ËtÁk òuEyu, ‚u{ fËh‚ þheh™u ‚u{s {™™u òuEyu.
þheh™u fËh‚ ™ ntuÞ ‚tu þheh {tkŒw hnuþu y™u {™™u ™rn ntuÞ ‚tu {™ rþrÚt÷ hnuþu. {qZ…ýw
yu …ý yuf «fthtu htu„ s „ýðtuu òuEyu. {tuxt …nu÷ðt™tu su fwM‚e fhðt{tk ¼thu ntuÞ …ý su™wk
{™ „{th™t Ëh¾wk ntuÞ ‚u™u yt…ýu yhtu„e yu þçŒ ÷„tzeyu yu y¿tt™™e rŒþt Au. yk„úuS{tk
fnuð‚ Au fu, ‚kŒwhM‚ þheh{tk ‚kŒwhM‚ {™ ntuÞ ‚u s {týË ythtuuuøÞðt¤tu „ýtÞ.6
“þtherhf ût{‚t yux÷u ftuE…ý ftÞo{tk ÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe WíËtn…qðof, rð[th…qðof,
swMËt…qðof, ‚foƒØ he‚u y™u Ë{‚tu÷™ …qðof™e …htuðýe.”
ƒeò þçŒtu{tk, þtherhf ût{‚t yux÷u Œhhtus™t ftÞtuo swMËt…qðof y™u Ëh¤‚t…qðof
rƒ™sYhe Úttf y™w¼ÔÞt rËðtÞ, VwhËŒ™t Ë{Þ™t ÷t¼™u {týðt {txu™e …qh‚e þÂõ‚ ËtÚtu
‚u{s yýÄthe fxtufxe™u …ntU[e ð¤ðt™e ût{‚t yux÷u þtherhf ût{‚t.7
21 {e ËŒe{tk sE hnu÷t Ëtk«‚ Þw„™t {t™ðe™u …tu‚t™e þtherhf y™u {t™rËf
‚kŒwhM‚e ò¤ððe yr™ðÞo ÚtE …ze Au. ðtM‚ð{tk òuðt sEyu ‚tu r™Þr{‚ fËh‚ fh™th
ÔÞÂõ‚ …tu‚t™e Ët{tLÞ ËwÍƒwÍ™u fthýu …tu‚t™tu þtherhf y™u {t™rËf rðftË ÞtuøÞ he‚u ËtÄe
þfu Au. ð‚o{t™ft¤™tu {t™ð …tu‚t™e þtherhf þÂõ‚ ‚Útt ‚u™e ÞtuøÞ‚t™wk {n¥ð Ë{S fËh‚tu
‚hV ð¤e hÌttu Au. ËkþtuÄ™™t ËkÏÞtƒkÄ …whtðt Ëtûte …whu Au fu þtherhf ût{‚t Ähtð‚e ÔÞÂõ‚
÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe ÚttõÞt ð„h ftÞo fhe þfu Au. W…htk‚ þheh™t rðrðÄ ytk‚rhf yðÞð™u
ftÞoût{ ƒ™tðe þfu Au. ƒÄe s þtherhf y™u „íÞtí{f þÂõ‚ytu suðe fu Íz…, […¤‚t,
‚tft‚, Ën™þÂõ‚, ™{™eÞ‚t, M™tÞwþÂõ‚ y™u Ët‚íÞ suðe ËtkÞtu„ef þÂõ‚ytu ËwÄthe
6
{ntí{t „tkÄeS, ythtuøÞ rðþu Ët{tLÞ ¿tt™, (y{ŒtðtŒ: ËM‚wk ËtrníÞ {wÿýt÷Þ xÙMx, 1979), …t. ™k. 57.
7
nxoÍ ƒtWËo nurhË™, «tu„út{ Vtuh rVx™uþ, (Þw. yuË. yu.: «uLxeË ntu÷ ELf, 1965), …t. ™k. 34.
6rðfËtðe þfu Au. yux÷wk s ™rn …hk‚w ðÄ‚e ô{hu ytk‚rhf ‚kºttu{tk ytð‚e rþrÚt÷‚t™u Ëk‚wr÷‚
fhe þfu Au.8
Ë]Âü{tk yuf s {krŒh Au, y™u ‚u Au {™w»Þ™wk þheh. ËðtO„e ÞtuøÞ‚t, rðftË rðfËtð™th
ƒtƒ‚tuuu{tk fËh‚ yu yuf y„íÞ™wk yk„ Au. þheh™tu WXtð, ™{™eÞ‚t, […¤‚t, Ë{‚tu÷™,
ƒ¤ y™u Ën™þÂõ‚ ð„uhu™tu ‚u W¥t{ he‚u rðftË fhu Au. þheh™t ytk‚rhf ‚kºttu fËh‚Úte
ËwÄhu Au. Ët{tLÞ r¢Þtytu W¥tuS‚ ÚttÞ Au, ïtËtuïtË y™wfw¤ ƒ™u Au, M™tÞw rðfËu Au, yr‚
™t™e Ä{™eytu yu Ëwû{ fuþðtrn™eytu …ntu¤e ÚttÞ Au, M™tÞw{tk hõ‚™tu «ðtn Íz…Úte ðnu‚tu
ÚttÞ Au, ftu»tò¤tu{tk „h{e ðÄu Au, íð[t rðM‚hu Au su™u ÷E™u „h{e™wk r™Þkºtý ËwÄhu Au ‚Útt
«ƒ¤ ftÞtuo™u y™wfq¤ htËtÞrýf VuhVthtu ÚttÞ Au.9
þtherhf ût{‚t rðþu y™uf {‚{‚tk‚htu Ë{„ú rðï{tk òuðt {¤u Au. fthý fu þtherhf
ût{‚t yu ÔÞÂõ‚™t rð[thtu, Ët{trsf y™u ÄtŠ{f ‚¥ð®[‚™, Sð™Ätuhý, Sð™Œþo™, Ä{o
y™u ‚u™e ËtÚtuu áZe¼q‚ {tLÞ‚tytu y™u …qðo„úntu y™u yk‚u Ët{tSf Mðef]r‚ ËtÚtu „tZ he‚u
òuztÞu÷e ƒtƒ‚ Au.
yuf h{‚ðeh {txu þtherhf ût{‚t yuf Ët{tLÞ Sð™ Sððt™w …ËkŒ fh‚e ÔÞÂõ‚
fh‚tk ðÄw {n¥ð™e ƒtƒ‚ Au. ÔÞÂõ‚™wk Ët{trsf y™u ÄtŠ{f ‚¥ð®[‚™ fuðwk Au, ‚u™e fE
sYrhÞt‚tu Au, ÔÞÂõ‚™wk Sð™Ätuhý, Sð™Œþo™, {tLÞ‚tytu fu …qðo„úntu y™u þtherhf ût{‚tðÄof
«Þí™tu™u Ët{trsf Mðef]r‚ W…hÚte þtherhf ût{‚t™e {t™ðSð™{tk {n¥tt Ë{S þftÞ Au.
ftÞo™e yËhfthf‚t, htu„«r‚fthf‚t, þheh™t rðrðÄ ‚kºttu y™u ftÞo«ýt÷e, ð]ØtðMÚtt y™u
ytÞw»Þð]ÂØ, þheh™tu Ë{‚tu÷™ rðftË, {t™rËf MðtMÚÞ y™u Ëò„‚t, yt…t‚ft¤™e
…rhÂMÚtr‚{tk Ët{™tu fhðt™e ‚iÞthe y™u h{‚-„{‚ûtuºtu ËV¤‚t yt Œhuf ƒtƒ‚™u {t™ðeyu
…tu‚t™t Sð™{tk rðfËtððe ntuÞ yÚtðt «tó fhðe ntuÞ ‚tu þtherhf ût{‚t …nu÷tk «tó fhðe
…zþu.10
8
òuËuV fu™uze, rVx™uþ yu ðu ytuV ÷tEV, (LÞw rŒÕne : xtxt {uf„úuð ne÷ …Âç÷®Ë„, 1988), …t. ™k. 34.
9
r[™w¼tE …w. þtn, fËh‚ y™u MðtMÚÞ, (hts…e…¤t: „wsht‚ ÔÞtÞt{ «[thf {kz¤, 1965), …t. ™k. 35.
10
fhýËrËrkn „tunu÷, {wfwLŒ þtn, n»toŒ¼tE E. …xu÷, ‚¥ðŒþo™, MðtMÚÞ y™u ût{‚t ÔÞtÞt{ rð¿tt™
ftu»t-9, (hts…e…¤t: „wsht‚ ÔÞtÞt{ «[thf {kz¤, 2003), …t. ™k. 56.
7yts™t ytÄwr™f Þw„{tk þtherhf ût{‚t™u htusƒhtus™e SkŒ„e{tk ËtiÚte ðÄw {n¥ð
yt…ðt{tk ytðu Au. yt…ýu ftuE rðrþü ûtuºt su{ fu h{‚-„{‚™t ûtuºt™e ðt‚ fheyu ‚tu þtherhf
ût{‚t ‚u{tk yuf {n¥ð™tu ¼t„ ¼sðu Au. ËkþtuÄftuuu™t yÇÞtË sýtðu Au fu þtherhf Ëût{
ÔÞÂõ‚ (¾u÷tze) þtherhf ‚tý™u ðÄw ÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe Ën™ fhe þfu Au y™u ËtÚtu ËtÚtu
{t™rËf Ëns‚t fu¤ðe™u þtherhf y™u {t™rËf ÞtuøÞ Ëw{u¤‚t fu¤ðe ÄtÞto …rhýt{tu {u¤ðu
Au. þtherhf ût{‚t y™u h{‚ Œu¾tð ðå[u yuf y™uhtu ËkƒkÄ Au. h{‚™e sYrhÞt‚ {wsƒ™e
sux÷e ðÄw ‚{the þtherhf ût{‚t yuuux÷e s ‚{the S‚ðt™e ‚f{tk ðÄthtu ÚttÞ Au. ftuE…ý Œuþ
òu h{‚-„{‚ ûtuºt{tk …tuuu‚t™e rËÂØytu ðÄthðt {tk„‚tu ntuÞ ‚tu ‚uýu ÞtuuuøÞ, sYrhÞt‚ {wsƒ™tuuu
þtherhf ût{‚t ftÞo¢{ nk{uþt y™wËhðtu òuEyu y™u þtherhf ût{‚t ftÞo¢{ y™wËhðt™t
fthýu h{‚™u ÷„‚t „íÞtí{f „wýtu™tu rðftË y™u ‚u™e ò¤ðýe …ý ÞtuøÞ he‚u ÚttÞ Au.
“þtherhf ût{‚t yu su ‚u ÔÞÂõ‚™e yuf Œu¾tzðt suðe ƒtƒ‚ Au, ‚u ¾heŒe þft‚e ™Úte ‚u™u
htusƒhtus™t þtherhf ût{‚t ftÞo¢{ îtht {u¤ðe þftÞ Au.11
rð¿tt™ fnu Au fu, “‚{u su™u ðt…hþtu ™rn ‚u™u „w{tðþtu” yt Wõ‚ þtherhf ÞtuøÞ‚t™u
ƒhtƒh ÷t„wk …zu Au. òu {týËtuyu EÂåA‚ he‚u ÞtuøÞ‚t y™u yt™kŒ™u rðfËtððt ntuÞ y™u
ò¤ðe ht¾ðt ntuÞ ‚tu ‚uytuyu r™Þ‚ fhtÞu÷t fËh‚eÞ ftÞo¢{{tk ¼t„ ÷uðtu òuEyu. su™tÚte
þtherhf ÞtuøÞ‚t …ý rðfËtðe þftÞ.
ÞtuøÞ‚t yu ÔÞÂõ‚™t rðrðÄ ‚kºttu™e ftÞoût{‚t™e ÷tûtrýf‚t Au. ‚u Œhuf ÔÞÂõ‚™e
ût{‚t y™wËth Ëk‚tu»tfthf he‚u Sððt™e ‚hV r™Œuoþ fhu Au. ÞtuøÞ‚t yu Œhhtus™t ftÞo™u
WíËtn…qðof …th …tzðt™e ût{‚t Au. f{™Ëeƒu ½ýt {týËtu™u ‚u™e ÞtuøÞ‚t y™u ‚u™t yk„tu™e
ftÞoût{‚t™wk ¼t™ ntu‚wk ™Úte. òu ‚{u {tuxt¼t„™t ÔÞÂõ‚ytu™u fËh‚tu y™u ¾u÷fqŒ{tk ¼t„ ÷uðt
fnuþtu ‚tu ‚u fnuþu fu yu™e sYh ™Úte. fthý fu ‚u™e ÞtuøÞ‚t™e fûtt ‚u™t htuSkŒt ftÞo {txu …qh‚e
Au. yuf ÔÞÂõ‚ fu su Ëthe he‚u ½ztÞu÷t fËh‚eÞ ftÞo¢{{tk Œhhtus ¼t„ ÷u Au. ‚u ftuE…ý
{w~fu÷e™tu «r‚fth ‚u™t htuSkŒt Sð™{tk fhe þfþu.12
11
yu. fu. WÃ…÷, rVrÍf÷ rVx™uþ ntW xw zuð÷…, (LÞw rŒÕne : £uLzÍ …Âç÷fuþ™, 1996), …t. ™k. 1.
12
yuË.yuË. nËht™e, ‘yu nuÕÚte ÷tEV MxtE÷ ™uþ™÷ Ëur{™th ytu™ rVrÍf÷ yußÞwfuþ™’ (ftuEBƒ‚wh,
ytu„Mx-1992), …t ™k. 1, 2.
8“ytsu þtherhf ÞtuøÞ‚t™e sYrhÞt‚ ðÄthu Au. þtherhf ÞtuøÞ‚t yu ÔÞÂõ‚™e
r¢Þtþe÷‚t y™u …rhÂMÚtr‚™tu Ët{™tu fhðt™t {t…ŒkzÚte {t…ðt{tk ytðu Au. suÚte ‚u yuf Ëthe
®sŒ„e Sðe þfu Au. yts™t ytÄwr™f Þw„{tk ÔÞÂõ‚ ðÄw þheh ©{ fh‚tu ™Úte, …ý þheh™u
‚kŒwhM‚ ht¾ðt {txu ƒeS yLÞ «ð]Â¥tytu fh‚tu ntuÞ Au. yu ytÄth …h yt…ý™u Ëðt÷ ÚttÞ Au
fu, ÞtuøÞ‚t þw Au ? y™u fux÷e sYhe Au ? ÔÞÂõ‚™e þtherhf ÞtuøÞ‚t {txu yuf÷tuuu þtherhf ©{
sYhe ™Úte, …ý yu™e ËtÚtu ËtÚtu {t™rËf, ¼tðtí{f, Ët{trsf y™u ytæÞtÂí{f ƒtƒ‚tuu …ý
Au. þtherhf rþûtý þtMºteytu sýtðu Au fu, yu ƒÄe ƒtƒ‚tu þtherhf ÞtuøÞ‚t ËtÚtu ½r™»X ËkƒkÄ
Ähtðu Au.”
þtherhf ÞtuøÞ‚t yu Sð™ Sððt {txu ½h{tk, fth¾t™t{tk fu ËhnŒ …h sYhe Au.
htu„{tkÚte {wÂõ‚, …wh‚e þÂõ‚, Íz…, […¤‚t, Ën™þÂõ‚, rŒðË{tk {n¥t{ ftÞo fhðt™wk
ftiþÕÞ Œhuf ÔÞÂõ‚™e ô{h «{týu {t™rËf y™u ÷t„ýe ËkƒkÄe ðthËtu ™¬e fhu Au. …hk‚w yu
{ÞtoŒtytu{t Œhhtus Sððt™e …æÄr‚ þtherhf ÞtuøÞ‚t™tu rðftË fhu Au. Sðk‚ ht¾ðt {txu y™u
rðftË fhðt {txu {ntðht™e sYh Au. òuuu {ntðhtu fhðt{t ™ne ytðu ‚tu ‚u™t W…h rð…he‚
yËh Útþu.13
“þtherhf ÞtuøÞ‚t™e ÔÞtÏÞt™e ÔÞtÏÞt swŒt swŒt r™»ýtk‚tuyu yt…u÷ Au su{tk y{uhef™
{urzf÷ yuËturþyuþ™™e ÔÞtÏÞt Ëðo Ët{tLÞ Au. su™t «{týu þtherhf ût{‚t ftuE…ý þtherhf
«Þí™ fu {nu™‚™e Ët{u þheh Ëthe he‚u «r‚r¢Þt yt…e þfu ‚u™t «{týu yuf ÔÞÂõ‚ þtherhf
Vex „ýtÞ ßÞthu ‚u rŒðË ŒhBÞt™™t ft{ y™u õÞthuf ytð‚t Ë¾‚ …rh©{ Ët{u MVwŠ‚ y™u
Úttf ð„h WíËtn…qðof Ët{™tu fhe þfu y™u ‚u W…htk‚ …ý ‚u™e …tËu {™tuhks™ {txu Úttuzef
þÂõ‚ þu»t hne þfu.”
h{‚-„{‚ ûtuºtu r™‚ ™ðt rð¢{tu Ëòo‚t hnu Au. yt…ýu ‚u W…hÚte ykŒts ƒtkÄe þfeyu
fu {týË™e ykŒh yŒBÞ þÂõ‚ hnu÷ Au. ‚™ {™Úte «ÞtË fhðt{tk ytðu ‚tu ðtM‚rðf‚t{tk
“Ëw…h{u™” ƒ™tðe þftÞ y™u ‚u …ý yuf ƒu ™ne yËkÏÞ.
h{‚tu{tk Ëthtu Œu¾tð fhðt ËkƒkÄe þtherhf ÞtuøÞ‚t{tk ¾u÷tze Úttf™u ÷tkƒt Ë{Þ ËwÄe
xftðe ht¾ðt {txu þÂõ‚{t™ ntuÞ Au. þtherhf Ëþõ‚ ¾u÷tze þtherhf Œƒtð™u Ën™ fhðt
13
ƒtWËo, nuhuËe™, «tu„út{ Vtuh rVx™uþ yuLz ðu÷™uþ (÷tuðt : zƒÕÞw. yu{. Ëe. ƒútW™ fw. zeçÞw„ -
Þw.yuË.yu., 1965) …t. ™k. 41, 42.
9{txu yLÞ™e ‚w÷™t{tk ðÄthu ËwËßs ntuÞ Au. ‚u{s ytðt ¾u÷tzeytu™wk ÓŒÞ {sƒw‚ y™u ðÄthu
ftÞoût{ ntuÞ Au.
ò‚™u Ëthe he‚u rðfËtððt {txu M…Ätoí{f h{‚tu{tk ËtÁk …rhýt{ «tó fhðt {txu Ëthe
„r‚þÂõ‚, Ën™þÂõ‚, ƒ¤ ð„uhu ÞtuøÞ‚t ËkƒkÄe ftiþÕÞ ntuðt òuEyu y™u yt ÞtuøÞ‚t
ËkƒkÄe ftiþÕÞtuuu fu¤ððt {txu ‚t÷e{ yu fLzeþ™ª„ ½ýtu {níð™tu Vt¤tu yt…u Au. h{‚tu{tk ËtÁk
…rhýt{ «tó fhðt {txu rðrþü ‚t÷e{e «r¢Þt ‚Útt fËh‚tu îtht þtherhf ÞtuuuøÞ‚t™t ½xftu™u
fu¤ððt{tk y„íÞ™tu ¼t„ ¼sðu Au.14
MÚtw¤‚t MðtMÚÞ™t «§tu W¼t fhu Au. MÚtw¤‚t Ähtð‚e ÔÞÂõ‚ytu{tk ÓŒÞ, hõ‚™r÷ft,
{wºttþÞ, rfz™e ð„uhu™t htu„tu Útðt™tu ðÄthu ¼Þ hnu÷tuuu Au. ‚u{s SkŒ„e xwkfe Útðt™tu …ý ¼Þ
hnu Au, W…htk‚ Ën™þÂõ‚ ‚u{s ftÞo fhðt™e ftÞoût{‚t ytuAe fhu Au. MÚtw¤‚t y™u ðÄthu
ðs™ (Overweight) Ähtð‚t ƒt¤ftu {tuxe ô{hu …ý ‚us «fth™e h[™t Ähtð‚t ntuÞ Au.15
òu yt…ýu yuhtuƒef fËh‚tu™e nfthtí{f yËh fu su ÓŒÞ …h ÚttÞ Au. ‚u™e ðt‚
fheyu ‚tuuu yt fËh‚tu ÓŒÞ™t Ëu÷ ðÄtht{tk yux÷u fu ‚u{™tu „wýtfth fhu Au y™u ËtÚtu ËtÚtu
M™tÞwfeÞ Ëkftu[™{tk ðÄthtu fhu Au. y™u yt fËh‚tuÚte þheh{tk ytðu÷e ðt¤ sux÷e …t‚¤e
™Ëtu{tk ‚Útt Ä{™eytu{tk ÷tune™tu ðÄthtu fhu Au fu su ðÄw «{tý{tk ÷tune M™tÞw ËwÄe …ntU[tzu Au.
y™u yu ÷tune hõ‚ðtrn™eytu{tk …ý ðÄthtu fhu Au. ÷tune{tk ò{e „Þu÷ ÷tune™t „êt™u ytu„t¤ðt{tk
{ŒŒY… ƒ™u Au. y™u þheh{tk [hƒe™wk ðÄ‚wk «{tý …ý ‚u …tu‚t™t ftƒw{tk ht¾u Au.16
{t™ðe™wk þheh yuf yŒ¼w‚ Þkºt Ë{t™ Au. su þt† yt…ý™u þheh™e h[™t yk„u
{trn‚e yt…u Au, ‚u™u þhehh[™t þt† (Physiology) fnu Au. yt þt† yt…ý™u þheh y™u
‚u™t swŒt swŒt yðÞðtu™t fŒ, ytfth, MÚtt™ yLÞ yðÞðtuuu ËtÚtu™tu ‚u™tu ËkƒkÄ, h[™t y™u
‚u™e htËtÞrýf ½x™t ð„uhu rðþu ÏÞt÷ yt…u Au. su ‚u yðÞð™e h[™t™tu ÏÞt÷ {u¤ÔÞt …Ae
14
ðt™oh zƒÕÞw fu. ntuEÍh, ÷tEV xtE{ rVÍef÷ rVx™uþ yuLz ðu÷™uþ ËufLz yuzeþ™ (ftu÷tuhtztu :
{tuhxtu™ …ç÷eËª„ fk…™e-925, Þwr™x 12, Eø÷uðwz), …t. ™k. 4, 5.
15
n»toŒ¼tE ytE. …xu÷ fËh‚eÞ þheh rð¿tt™ (y{ŒtðtŒ : y™zt ƒwf zu…tuu-1994), …t. ™k. 50.
16
su™ VtuLzt, su™ VtuLztË, LÞw ðfo ytWx yuLz ðux÷tuË «tu„út{ (LÞwÞtufo : Ëe{tu™ yuLz ËuÕÞwËxh,
1986), …t. ™k. 76.
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‚u™t ftÞo yk„u™wk ¿tt™ {u¤ððwk sYhe ƒ™u Au. þheh þt†™e yt þt¾t™u þheh rð¿tt™ fnu Au.
þheh rð¿tt™™t yÇÞtË îtht þheh™t yðÞðtu, ‚u™t ftÞtuo ‚u{s Ë{„ú þheh …h Út‚e ‚u™e
yËhtu rðþu Ë{s «tó ÚttÞ Au.
þtherhf ÞtuuøÞ‚t yu h{‚™tu Œu¾tð y™u h{‚ðeh™e rËÂæÄ™tu «uhýtY… ¼t„ Au. ¾tË
ftÞo yÚtðt ÞtuøÞ‚t {txu ÔÞÂõ‚yu ÞtuøÞ ntuðkw yu{ {™tÞ Au. «Þí™tu™e yËhtu{tkÚte Íz…Úte …w™:
MðMÚt‚t y™u rƒ™sYhe Úttf ð„h ƒwÂæÄ…qðof ftÞoût{‚t ËtÚtu yt…ýu ‚u ÔÞÂõ‚™u òuuuze þfeyu
Aeyu.
þtherhf ÞtuøÞ‚t {txu yt fËh‚tuu™tuuu Vt¤tu ‚u ÔÞÂõ‚™e ‚tft‚, Íz…, […¤‚t,
Ën™þÂõ‚, ftiþÕÞ™t rðftË y™u ò¤ðýe {txu sYhe Au fu, su þtherhf he‚u ‚kŒwhM‚ ntuÞ.
Wå[ fûtt™e xuf™ef y™u rðrþü ftÞoût{‚t {txu þtherhf ÞtuøÞ‚t suðe fu ‚tft‚,
Íz…, Ën™þÂõ‚, ™{™eÞ‚t y™u swŒe swŒe „íÞtí{f þÂõ‚ {ÞtoŒtytu sYhe Au. swŒe swŒe
h{‚tu™u æÞt™{tk ht¾e™u þtherhf ÞtøÞ‚t™e Œhuf ƒtƒ‚tu rðfËtððe òuEyu.17
Œhuf ¾u÷tze{tk þtherhf ÞtuøÞ‚t yuf Ëh¾e ntu‚e ™Úte. þtherhf ÞtuøÞ‚t{tk {t™rËf,
Ët{trsf, ÷t„ýeþe÷‚t y™u ytæÞtÂí{f‚t ð„uhu suðt ½xftu™tu …ý Ë{tðuþ ÚttÞ Au. yt{,
þtherhf ÞtuøÞ‚t™t ½ýt ƒÄt ½xftu™tu Ë{LðÞ ÚttÞ Au. yt™tÚte ¾u÷tze h{‚{tk fu M…Äto{tk ðÄw
Ëthtu Œu¾tð fhe þfu Au. ‚uÚte yt ƒÄe ÷tûtrýf‚tytu ntuðe ¾wƒ s sYhe Au. ËtÚtu ËtÚtu […¤‚t,
Íz…, ™{™eÞ‚t, Ë{‚tu÷™, …„™e WAt¤ þÂõ‚ yt ƒÄt ftÞo fwþ¤‚t™t ½xftu Au fu{ fu,
þtherhf ÞtuøÞ‚t™e ƒÄe ÷tûtrýf‚tytu ftuE ¾tË M™tÞw ËtÚtu òuztÞu÷e ntuÞ Au. su h{‚{tk
yíÞk‚ sYhe Au. ‚u fwþ¤‚t …qðof ftiþÕÞtu fhðt {txu W…Þtu„e ƒ™u Au. ‚u™u M™tÞwytu …h ËkƒkÄ
ntuÞ Au. þtherhf ÞtuøÞ‚t Võ‚ h{‚{tk s ™rn ƒÕfu {t™rËf ythtuøÞ{tk …ý {ŒŒY… ÚttÞ
Au.18
17
ƒeË{u÷ “Mftuhª„ yuƒe÷exe E™ Vwxƒtu÷” M™tEÃË s™o÷ (yur«÷ 1982), …t. ™k. 22.
18
ftuƒeo™ ÷eLzËu, fLËuÃxË ytuV rVÍef÷ rVx™uþ ðeÚt ÷uƒtuhuxhe (zâwƒuf ytÞtuðt : zƒÕÞw yu{. Ëe.
ƒúútW™ …ç÷efuþ™-1989), …t. ™. 9.
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yt…ýtk s Ëso™{tk ûtr‚ Au fu ™nª, y„h Au ‚tu ‚u™u Œqh fhðt™tk W…tÞtu, y™u ™ ÚttÞ
‚u™u yk„u Ëtð[u‚e™tk …„÷tk fuðe he‚u ÷E þftÞ ð„uhu rð»tu …ý ËkþtuÄ™tu™u ytÄthu 21{e ËŒe{tk
ÚtE hnu÷ «ÞtËtu™u Úttuzu ½ýu ykþu ËV¤‚t {¤‚e òÞ Au.
yt…ýw Ëso™ yÚtto‚T ‘ƒt¤f’ Eïh™tu Œq‚ Au. ‚u ftuE™u ftuE «fth™tu ËkŒuþtu ÷E™u
ytðu Au ‚u{tk …ý rðrþü ‘ûtr‚„úM‚ ƒt¤f’ yux÷u ‘ŒuðŒq‚’ ™t Y…{tk ‘ƒkÄ f¤e’ yt…ýu ½uh
yð‚th ÷u Au íÞthu yt…ýu Ëti Ëw¾™tk Ët„h{tk n÷tuht ÷E ™t[ðt ÷t„eyu Aeyu. …hk‚w {wÏÞíðu
¼q÷e sEyu Aeyuuuu fu ‘ƒkÄ f¤e’ ™u …qýo rðfrË‚ …q÷ ƒ™tððt™wk Au, ‚uÚte ‚u™e he‚u rðftË Útðt
ŒEyu Aeyuuu. ykÄrðïtË{tk yux÷t ƒÄtk „hftð ÚtEyu Aeyu fu ßÞthu ¾ƒh …zu Au fu ‚u™t{tk
ftuEf yuðt «fth™e ûtr‚ hne „E Au fu Ëk…qýo he‚u rðfrË‚ ÚtE þõÞwk ™Úte. íÞthu fuðtu ½t ðt„u
! yu ‚tu su™u ðtøÞt ntuÞ ‚u s òýu™u! …hk‚w íÞthu ½ýwk s {tuzwk ÚtE „Þw ntuuuÞ Au ! ‚u ð¾u‚ ftk ‚tu
ðe‚e „Þu÷t Ë{Þ™u ÞtŒ fhe™u ytkËw Ëth‚t ntÚt òuze ƒuËe hneyu yÚtðt ½tk½t ÚtE ŒtuztŒtuze
fhe …iËt™tu ÔÞÞ fheyu, …rhýt{ þqLÞ s ytðu !
yt ™t™fze {t„oŒŠþft{tk yt…ýu ½uh ytðu÷ ‘ƒkÄ f¤e’™t Y…{tk ‘ŒuðŒq‚’ ™u ytu¤¾eyu
y™u yt¢{ý fhu ‚u …nu÷tkÚte s ò„]r‚ ht¾e …„÷wk WXtðeyu, ‚u{s ‘ƒkÄ f¤e’ ™u rðfrË‚ …w»…
Y…u ¾e÷ððt™tk «ÞtËtuuuu fhðt frxƒæÄ ÚtEyu, suÚte …w»… ƒ™e ½h{tk {nukfe Ëw„kÄ «Ëhtðu y™u
Ë{ts{tk ‚u ‘yý¾eÕÞwk’ …„ ‚¤u ™ f[ztÞ ‚u rð»tu™e ËtðÄt™e ht¾eyu.19
Eïh ËŠs‚ ðM‚wytu{tk y™trŒft¤Úte Ë{ÞtL‚hu ½ýtk Y…t‚h Út‚t ytÔÞt Au. «ð‚o{t™
Ë{Þ{tk ‚u™wk MðY… ƒŒ÷tÞu÷wk ntuðtÚte ‚u™w {q¤ MðY… fuðwk nþu ‚u {txu ¾qƒ s …tA¤ sðwk …zu. …Ae
¼÷u ‚u ËSð ntuÞ fu r™Soð. ytsu yt…ýu ËSð{tk ¾tË “{t™ð” rð»tu òuEþwk «t[e™ft¤™tu
{t™ð fuðtu n‚tu y™u ËkMf]r‚Úte Ë¼h {t™ð fuðtuu Au ! ‚u™wk …rhûtý fhðt {txu ¾qƒ s Ÿzt
W‚hðwk …zu ! ‚tu “yt{ ƒ™ðt™wk fthý þwk ?” ‚u rð»tu òýe þftÞ.
ËtiÚte …nu÷t ™shu [zu ‚uðwk fthý Œu¾tÞ Au. {t™ðe™u {¤u÷e EïheÞ ƒÂûtË ‚u Au ƒwÂæÄ
Ëðouuo «týeytu{tk {t™ð ËtiÚte ðÄw ƒwÂæÄþt¤e „ýtÞ Au. ‚u™e ƒwÂæÄþÂõ‚™u ytÄthu ‚u™t{tk Út‚t
VuhVth òuuuðt {¤u Au. y™u nS …ý ‚u «r¢Þt [t÷w Au. …hk‚w EïheÞ ƒÂûtË Œhuf {t™ð™u
yufËh¾e ™Úte {¤e yuf {t™ð ƒeò {t™ð fh‚tk ½ýtu s swŒtu Œu¾tÞ Au. Œhuf™wk ð‚o™
19
r™÷{ƒu™ yu™. ft™tƒth, ƒeztÞu÷e f¤e, (htsftux : Äe ËtuËtÞxe Vtuh Äe {uLx÷e hextzuoz …e.ze.
{t÷rðÞt ftu÷us fuB…Ë „tUz÷ htuz, 2000), …t. ™k. 8
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ÔÞðnth™u fthýu {nŒT ykþu Œhuf ÔÞÂõ‚ Ë{ts{tk „tuXðtE™u ytht{Úte Sð™ Sðe þfu Au.
ftuEfðth “Ëðo - Ët{tLÞ ÔÞðnth”{tk swŒt …ýkw Ähtð‚e ÔÞÂõ‚ Ë{ts{tk „tuXðtE þÂõ‚ ™Úte.
íÞthu Ëðt÷ ÚttÞ fu yt{ Útðt™wk fthý þwk ?
ytðe ÔÞÂõ‚{tk ŸztýÚte ztufeÞwk fheyu ‚tu yuðwk …rhƒ¤ òuðt {¤u Au fu su™u fthýu ‚u
Ë{ts{tk „tuXðtE þfðt™u ÷t[th Au. y™u fwxwkƒ{t …ý ¼thY… ƒ™u Au. ‚u …rhƒ¤ Au “{t™rËf
ûtr‚” su™u fthýu ‚u ÔÞÂõ‚™wk ð‚o™ - ÔÞðnth yËt{tLÞ òuuuðt {¤u Au.  y™u “„tkzt” ™wk rƒYŒ
{u¤ðe yuf ¾qýt{tk r‚hMf]‚ Œþt{tk ÷t[th ƒ™e Sðu Au.
…hk‚w 21 {e ËŒe{tk ði¿ttr™ftuyu fhu÷ ËkþtuÄ™™u ytÄthu òýe þftÞ Au fu ðtM‚ð{tk ‚u
“„tkztu” Au ¾htuuuuu ? òu “„tkztu” yu™ “{t™rËf he‚u ûtr‚„úM‚” ðå[u™tuuu Vhf òýðt {¤u ‚tuuu yt…ýu
‚u rŒþt{tk Ët[e he‚u yt„¤ ðÄe þfeyu. y™u …rhûtý îtht ðtM‚rðf‚t òýe ‚u™u {ŒŒ fhe
þfeyu.
ƒt¤f™tk ÔÞðnth …hÚte ¾ƒh …zu Au fu ‚u Ët{tLÞ Au fu yËt{tLÞ yËt{tLÞ ÔÞðnth
fh‚wk ƒt¤f …tu‚t™e ò‚u „tuXðtE þfðt™e ût{‚t Ähtð‚wk ™Úte. ‚uÚte Ë{ts{tk MðeftÞo ™Úte
ƒ™‚wk. yt {txu, yt ÔÞðnth™e …tA¤ hnu÷ fthý™u òýðt {txu ‚u™e ûtr‚™u ytu¤¾ðe sYhe
Au.
Ët{tLÞ ƒt¤f{tk ËðoËt{tLÞ ÔÞðnth fhðt™e ût{‚t ntuðt A‚tk …ý ½ýeðth yËt{tLÞ
ÔÞðnth fh‚w Œu¾tÞ Au. …hk‚w ‚u yk„u™t W…tÞtu fhðtÚte, ytË…tË™t ðt‚tðhý{tkÚte …tu‚t™e
Ë{s ‚u{s rðþu»t æÞt™ yt…ðtÚte ‚u™t{tk …rhð‚o™ ÷tðe þftÞ. ßÞthu {kŒƒwÂæÄ™t ƒt¤f{tk
ytðe ût{‚t™tuuu y¼tð ntuðt™u ÷eÄu yÚtðt òu ût{‚t ntuÞ ‚tu ‚u™u ƒnth ÷tððt{tk ¾qƒs {nu™‚
sYhe ƒ™u Au fthý fu ‚u™t ð‚o™ðtýe-ÔÞðnth ËðoËt{tLÞ fh‚tk swŒt ntuÞ Au. ‚u™t{tk hnu÷
ûtr‚™e ytu¤¾ fhe, …æÄr‚Ëh™wk ytÞtus™ fhe þe¾ððt{tk ytðu ‚tu …rhýt{{tk ËV¤‚t {¤u
Au.
ftuEfðth ûtr‚ fE Au ‚u Œu¾t‚e ™Úte A‚tk …ý yËt{tLÞ òuðt {¤u Au. íÞthu rð[the™u
yt„¤ ðÄðwk òuEyu.
1. òuE þftÞ ‚uðe ûtr‚ yÚtto‚T þtherhf ûtr‚
2. òuE ™ þftÞ ‚uðe ûtr‚ yÚtto‚T {t™rËf ûtr‚
ftuEf ð¾‚ yt ƒk™u ûtr‚ yuf ƒeò ËtÚtu ËkƒkrÄ‚ …ý òuðt {¤u Au.
13
yt ™tUÄ{tk “þtherhf y…k„‚t” …h rðþu»t æÞt™ ™ Œu‚t - ™ òuE þftÞ ‚uðe ûtr‚
yÚtto‚ “{t™rËf y…k„‚t” rð»tu òuEyu -
“òuuuE ™ þftÞ” ‚uðe ûtr‚ yux÷u Œu¾tð{tk ÔÞÂõ‚ ƒnw s ytuAe swŒe Œu¾t‚e ntuÞ - ðtýe
- ð‚o™ - ÔÞðnth {nŒTykþu Ët{tLÞ ntuðt A‚tk Ë{ts{tk „tuuXðtE þf‚e ™ ntuðt™u fthýu
“„tkzt”™wk ƒeYŒ yÚtðt “ƒwÂæÄ ð„h™tu” þçŒ {u¤ðu Au …ý yt ƒk™u þçŒ ðå[u ½ýtu s Vhf Au.
“òuE ™ þftÞ yuðe ûtr‚” yux÷u {t™rËf he‚u fEf ykþu {„s{tk hnu÷e ¾t{e,
yÚtto‚ ƒwÂæÄ™tu rðftË ytuAtu ntuðtu ‚u™u fnuðtÞ” “{kŒƒwÂæÄ” rð»tu™e òýfthe™u y¼tðu Ë{ts{tk
‚uðe ÔÞÂõ‚ yËt{tLÞ ÔÞðnth™u ÷eÄu “„tkztu” þçŒ {u¤ðu Au. …hk‚w “„tkz…ý” y™uu “{kŒƒwÂæÄ”
ðå[u ½ýtu Vhf Au. “„tkz…ý” yux÷u {t™rËf he‚u ftuE…ý ò‚™e ¾t{e Ähtð‚e ™ ntuÞ A‚tk
yËt{tLÞ ÔÞðnth Œu¾tÞ. ßÞthu “{kŒƒwÂæÄ” yux÷u yËt{tLÞ ÔÞðnth {„s™e ¾t{e™u ÷eÄu
{¤‚tuuu ntuÞ ‚u{s ftuuuuuuEf ðth ËtÄthý Vhf {t÷w{ …z‚tu ntuÞ Au.
“„tkz…ý”™e rƒ{the Œðt-Ëthðth ð„uhuÚte Œqh ÚtE þfu ßÞthu “{kŒƒwÂæÄ” {txu ‚t÷e{
yt…ðe …zu, …hk‚w Ëk…qýo Œqh ™ ÚtE þfu, A‚tk Ë{ts{tk …w™:MÚttr…‚ ÚtE þfu ¾he. òu fu Œhuf
ÔÞÂõ‚ ‚u™e ût{‚t™t M‚h «{týu s Ët{tLÞ Sð™ Sððt ÞtuøÞ ƒ™e þfu Au.
yt {txu ftuE …ý ƒt¤f ‚u ÔÞÂõ‚™u yLÞtÞ fh‚tk …nu÷tk “„tkz…ý” y™u “{kŒƒwÂæÄ”
ðå[u™t Vhf rð»tu™e Ë{s fu¤ððe sYhe Au.
“{kŒƒwÂæÄ y™u „tkz…ý yu yuf s ™Úte”
{kŒƒwÂæÄ yu ftÞ{e rMÚtr‚ Au. ßÞthu „tkz…ý yÚtðt {t™rËf rƒ{the yu yuf htu„ Au,
su Œðt-ËthðthÚte Ëthtu ÚtE þfu Au. {kŒƒwÂæÄ Ähtð‚t ƒt¤ftu þe¾ðt{tk ‚u{s rðftË{tk …tA¤
ntuÞ, ßÞthu {t™rËf rƒ{the Ähtð‚e ÔÞÂõ‚™tu rðftË Ët{tLÞ ntuÞ …ý rƒ{the™t nw{÷t ytðu
íÞthu ‚u™wk ð‚o™ - ðtýe - ÔÞðnth ð„uhu{tk swŒt …ýwk òuðt {¤u. {kŒƒwÂæÄ Ähtð‚t ƒt¤f™e
{t™rËf ô{h, Ët{tLÞ ƒt¤f™e ‚u™e ô{h™e Ëh¾t{ýe™tk «{tý{tk ½ýtu Vhf Œu¾tÞ Au. ßÞthu
{t™rËf rƒ{the„úM‚ ÔÞÂõ‚ Ët{tLÞ ntuÞ. {kŒƒwÂæÄ™t ƒt¤f™tu ð‚o™-ÔÞðnth ‚u{s
ftÞo…æÄr‚™u Ët{tLÞ ƒt¤f fh‚tk swŒt òuðt {¤u ‚u{s ð¥tt ytuAt «{tý{tk …tA¤ ntuÞ. ßÞthu
{t™rËf rƒ{th „úM‚ ÔÞÂõ‚™wk ð‚o™ yËk„‚ ÷t„u, su{fu yr™ÿt, [u™[t¤t, ƒeò™u Œu¾tÞ fu
Ëk¼¤tÞ ‚uðwk ‚u{tk òuðt {¤u fu Ëk¼¤tÞ ‚uðtu, ð‚o™ - ÔÞðnth fh‚wk ÷t„u, ¼q¾ - EåAt ð„uhu{tk
½xtztu Út‚tu Œu¾tÞ.
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yt{ “{kŒƒwÂæÄ yu „tkz…ý” yuf ™Úte.
Ët{tLÞ he‚u “{kŒƒwÂæÄ” yux÷u ƒwÂæÄ™tu rðftË {kŒ yÚtðt Äe{tu ntuuuuuuðtu yÚtto‚T ytuAe
ƒwÂæÄ yÚtðt {kŒƒwÂæÄ Ähtð‚wk ƒt¤f fu ÔÞÂõ‚.20
{t™ð fuðe he‚u ytu¤¾tÞ Au ? ‚u™t Œu¾tð, ‚u™t ð‚o™ y™u ‚u™e ËkMf]r‚ …hÚte
ytu¤¾tÞ Au. Ët{tLÞ he‚u yuf ÔÞÂõ‚ ƒeS ÔÞÂõ‚Úte Œu¾tð, ð‚o™{tk y÷„ ‚he ytðu Au. ‚u
«{týu ‚u™e ©uýe ™¬e ÚttÞ Au. Œt.‚. “Œu¾tð” ÷Eyu ‚tu ft¤e, Y…t¤e, ËðtO„e rðftË Ähtð‚e
ntuÞ yÚtðt y…k„ (þtherhf rðf÷tk„) ntuÞ ð‚o™™e áÂüyu òuuuEyu ‚tu Ët{tLÞ he‚, heðts
y™u ÔÞðnth™e áÂüyu òuEyu ‚tuuu ÔÞðnth÷ûte ð‚o™ Ähtð‚e ntuÞ, nðu su ÔÞÂõ‚ ‚u «{týu
ÔÞðnth ™ fh‚e ntuÞ ‚u fkEf swŒe …ze òÞ Au. su™u Ët{tLÞ he‚u “…t„÷” yÚtðt “„tkztuuu”
„ýðt{tk ytðu Au. …hk‚w ðtM‚ð{tk ‚uðwk fŒt[ ™ …ý ntuÞ. ‚u{tk fŒt[ ¾t{e …ý ntuÞ yÚtðt
ŒðtÚte, ËthðthÚte ËtY …ý ÚttÞ. ‚u{s ‚t÷e{Úte ô{h™t «{tý{tk su ÔÞðnth Útðtu òuEyu, ‚u{tk
Vhf òuðt {¤u Au. yt Vhf ƒtÌt he‚u Œu¾tÞ Au. ‚u™wk ËkþtuÄ™ îtht r™htfhý ÷tðe þftÞ, ‚u™u
yt…ýu “ytuAe Ë{s”, “Äe{tu rðftË” fu “{kŒƒwÂæÄ” ™e ©uýe{tk {qfe þfeyu. y™u su™w
ði¿ttr™f Zƒu, ÞtuøÞ y™u …æÄr‚Ëh™wk ËkþtuÄ™ fhe Ë{ts{tk ËwËkÞtuS‚…ýu „tuXðe þftÞ.
ËMf]r‚™e ðt‚ ÷Eyu Œhuf ÔÞÂõ‚ y÷„-y÷„ ËkMf]r‚ Ähtð‚t fwxwkƒ{tk sL{ ÷u Au, ‚u ‚u™t
ntÚt™e ðt‚ ™Úte. ‚uÚte ‚u™e ËkMf]r‚ {wsƒ s ‚u™tu WAuh ÚttÞ Au. y™u ‚u ÔÞÂõ‚ ‚u «{týu s
Ë{ts{tk „tuXðtÞ Au. yt{ ÔÞtÏÞt™e áÂüyu òuEyu ‚tu.
þtherhf y…k„‚t yux÷u ƒt¤f/ÔÞÂõ‚™u Ët{tLÞ SkŒ„e Ëh¤‚t…qðof rðûtu… …tz‚e
þheh™tk ftuE …ý ¼t„{tk Œu¾tÞ ‚uðe ûtr‚ Ët‚u htusƒhtus™e «ð]Â¥t{tk …ý {w~fu÷e …z‚e ntuðtÚte
‚u™u ƒeò …h ytÄth ht¾ðtu …zu Au.
{t™rËf y…k„‚t yux÷u ƒt¤f/ÔÞÂõ‚ytu þtherhf rðftË ƒhtƒh ntuÞ A‚tk
htusƒhtus™e «ð]Â¥t{tk {w~fu÷e …z‚e ntuÞ Au. ËtÚtu yuðw …ý ƒ™u, þtherhf rðftË Äe{tu ntuÞ y™u
20
r™÷{ƒu™ yu™. ft™tƒth, ftkxt¤e …„Œkze, (htsftux : Äe ËtuËtÞxe Vtuh Äe {uLx÷e hextzuoz …e.ze.
{t÷rðÞt ftu÷us fuB…Ë „tUz÷ htuz, 1997), …t. ™k. 9-12.
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{kŒƒwÂæÄ ¾he …ý òýðt{tk {tuzw ytðu, íÞthu ½ýw {tuzw ÚtE „Þwk ntuÞ y™u ‚u ÔÞÂõ‚™u ƒÄt …h
r™¼oh hnuðwk …zu Au. Ë{ts{tk „tuXðtE þf‚e ™Úte.21
- Ët{tLÞ he‚u ÔÞÂõ‚™tu þtherhf y™u {t™rËf rðftË yZth ðhË™e ô{h ËwÄe s ÚttÞ
Au. suÚte yZth ðhË™e ô{h …Ae ÔÞÂõ‚{tk {kŒƒwÂæÄ ytðu yuðwk ™Úte.
- {™ y™u {kŒƒwÂæÄ ðå[u ftuE s ò‚™tu ËkƒkÄ ™Úte. Ët{tLÞ he‚u Œhuf ÔÞÂõ‚{tk ytðu÷
…rhÂMÚtr‚{tk Ë{tÞtus™ fhðt™e Ët{tLÞ ût{‚t ntuÞ Au. su™u “ƒwÂæÄût{‚t” fne þftÞ.
…hk‚w Œhuf ÔÞÂõ‚{tk ‚u™wk «{tý ð¥twk-ytuAwk ntuÞ Au. {™tuði¿ttr™ftuyu þtuÄu÷ …rhûtý-
…æÄr‚™e ¾tË fËtuxeÚte ‚u™wk {qÕÞtkf™ fhðtÚte ‚u™e ût{‚t™tu Ëth òýe þftÞ Au. su™u
“ƒwÂæÄ-ytkf” (I.Q.) fnu Au.
ßÞthu yt …rhûtý …æÄr‚™e ¾tË fËtuxe Ët{tLÞ ƒt¤f {txu W…Þtu„{tk ÷uðtÞ Au. íÞthu
‚u™tu “ƒwÂæÄ-ytkf” Ët{tLÞ he‚u 90% sux÷tuu yÚtðt ‚u™tÚte W…h ntuÞ Au. íÞthu {kŒƒwÂæÄ™t
ƒt¤f {txu W…Þtu„{tk ÷uðtÞ Au, ‚u ð¾‚u ‚u™tuuu ƒwÂæÄ-ytkf 70% Úte ™e[u ntuÞ Au, su …rhÂMÚtr‚
y™wY… ÔÞðnth{tk ¾t{e ƒ‚tðu Au.
- ¾tË «fthÚte fhðt{tk ytðu÷ …rhûtý - …æÄr‚Úte ƒwÂæÄ-ytkf™wk M‚h ™¬e fhe ð„eofhý
fhe þftÞ su ™e[u {wsƒ Œþtoðu÷ Au.
M‚h ƒwÂæÄytkf
yÇÞtËût{ Educable 50.69 ytuAe {kŒƒwÂæÄ
‚t÷e{ût{ Trainable 35.49 Ët{tLÞ {kŒƒwÂæÄ
Ëk…qýo …htð÷kƒe Curtodial 20.34 ƒnw {kŒƒwÂæÄ
20 Úte ytuAtu yíÞk‚ {kŒƒwÂæÄ
ytðt ƒt¤ftu™wk yÇÞtË÷ûte M‚h ™¬e fhðt {txu ‚u™wk ƒwÂæÄ {t…™ fhe, su ‚u ð„o
«{týu™e ‚t÷e{ yt…e þftÞ ‚uðe “ƒwÂæÄ-ytkf” ™wk ð„eofhý yu “‚t÷e{ {txu” {wÏÞ …tÞtu Au.
ð„eofhý™u ytÄthu ‚u™t ºtý „úw… …zu Au. 1 yÇÞtËût{ 2. ‚t÷e{ût{ 3. Ëk…qýo
…htð÷kƒe.
21
r™÷{ƒu™ yu™. ft™tƒth, ŒuðŒq‚™e r™Ëhýe, (htsftux : Äe ËtuËtÞxe Vtuh Äe {uLx÷e hextzuoz …e.ze.
{t÷rðÞt ftu÷us fuB…Ë „tUz÷ htuz, 2000), …t. ™k. 1.
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- Ët{tLÞ he‚u {kŒƒwÂæÄ™tk Œhuf ƒt¤f™tu þtherhf ‚u{s {t™rËf rðftË ¢{Ëh …ý
Äe{tu ntuÞ Au, íÞthu {„s{tk ÚtÞu÷ ¾t{e™u fthýu “{kŒƒwÂæÄ”™wk ƒ™u ‚u þõÞ‚t ¾he.
Œt.‚. Ët{tLÞ ƒt¤f A Úte ytX Ët{™e ô{hu ƒuËe þfu. ƒth Úte Ëtu¤ {tË™e ô{hu [t÷e
þfu, ßÞthu {kŒƒwÂæÄ Ähtðt‚w ƒt¤f ŒËÚte ƒth {tË™e ô{hu ƒuË‚t þe¾u, íÞthu yt
þõÞ‚t ¾he fu ¢{Ëh rðftËtí{f M‚h …tA¤ ntuðt™u fthýu fŒt[ {kŒƒwÂæÄ Ähtð‚wk
ntuÞ !
- yt W…htk‚ fux÷tkf ƒt¤ftu{tk ô½™e yr™Þr{‚‚t, ðthkðth {wz ƒŒ÷tE òÞ - ƒtu÷ðt{tk
- Ëtk¼¤ðt{tk rðr[ºt‚t ‚u{s rðr[ºt ÔÞðnth òuðt {¤u íÞthu r™»ýtk‚tu îtht [tu¬Ë
r™Œt™ fhtððwk sYhe Au.
- ftuEfðth “{kŒƒwÂæÄ™e ËtÚtu” yLÞ ûtr‚ su{fu Ëtk¼¤ðt™e - òuðt™e ‚u{s yLÞ
þtherhf ûtr‚ òuðt {¤u Au. ytðe ûtr‚ Ähtð™th “Multiple disabled Children”fnuðtÞ.
- “Ët{tLÞ ƒt¤f” ™u sL{ yt…ðtu ‚u ftuE…ý ÔÞÂõ‚™tk ntÚt{tk ™Úte. …hk‚w Œhuf {t‚t-
r…‚t “ƒt¤f™tk sL{” yk„u rð[th fh‚tk …nu÷t ¾tË r™»ýt‚tu™wk {t„oŒþo™ ÷u ‚u sYhe
Au. suÚte “ƒt¤f{tk {kŒƒwÂæÄ” ytððt™tuu ƒnw s ytuAtu [tLË hnu ‚u{ s “Ët{tLÞ
ƒt¤f” ƒ™e þfu.
- fux÷efðth {t‚tr…‚t™e ¾tuxe {tLÞ‚t™u fthýu ƒt¤f™u ËtYk Útðt fh‚tk ™wfþt™ ðÄw
ÚttÞ Au. ftuEfðth yuðe {tLÞ‚t «ð‚uo Au, fu Ë„¼toðMÚtt ŒhBÞt™ ËqÞo-[kÿ™tk „úný™e
yËh™u ÷eÄu yt{ ƒLÞwk Au. …ý yt ðt‚ ‚v™ ¾tuxe Au.
- ftuEfðth yuðwk {t™ðt{tk ytðu Au òu „¼oð‚e Mºte {kŒƒwÂæÄ™t ƒt¤f ËtÚtu hnu fu ‚u™u
þe¾ðtzu ‚tu ytð™th ƒt¤f …h ‚u™e yËh …zu Au.
- {kŒƒwÂæÄyu ftuE htu„ ™Úte fu ‚u ŒðtÚte Ëthtu ÚtE þfu …ý yuf ÂMÚtr‚ Au su{tk “‚t÷e{”
s ‚u™e “Œðt” su™t îtht ƒt¤f™tu rðftË ÚtE þfu.
- Ë„¼toðMÚtt ŒhBÞt™ Ëk…qýo Ëk¼t¤ ht¾ðtÚte ƒt¤f “Ët{tLÞ” ÚtE þfu.
- sL{ Ë{Þu W¼e Út‚e {w~fu÷e™u fthýu “{„s” ™u Eò ÚtE þfu ¾he. su{ fu VtuhËu…Úte
sL{ Útðtu, {tuzwk hzðwk, „¤u ™t¤ ®ðxtE sðe, ËeÍuheÞ™, ïtËtuïtË{tk Út‚e {w~fu÷e
ð„uhu™u ÷eÄu “{kŒƒwÂæÄ” ytðu ¾he.
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rðþu»t: - ðM‚e™t ytþhu 2 Úte 3 xft™wk «{tý “{kŒƒwÂæÄ™t ƒt¤ftu”™wk òuðt {¤u Au.22
Eïh™e Ë]Âü{tk {t™ðSð™ yu yuf …rðºt Ëso™ Au. …]Úðe …h {t™ðòr‚™t WŒT¼ðÚte
{tkze™u ytsrŒ™ ËwÄe™e «„r‚™t Ëtu…t™tu Ëh fhe xuf™tu÷tuS, ELxh™ux, ftuBÃÞwxh ËwÄe™e
ytÄwr™f «„r‚ fhe Au.
„uhux {™tuþtMºte sýtðu Au fu {t™ð «ð]Â¥t y{wf {t™rËf Au y™u y{wf þtherhf Au.
Œtuuzðt™e, ÷¾ðt™e fu ™]íÞ fhðt™e r¢Þtytu ƒtÌt y™u þtherhf Au, …hk‚w yt r¢Þtytu yt…ýw
{„s y™u {ßò‚kºt îtht r™Þkrºt‚ Au. þtherhf {™tuuði¿ttr™ftu™t fÚt™ «{týu {™tuþtherhf fne
þftÞ Au. yt™tu yÚto yu ÚtÞtu fu ð‚o™ …h þtherhf ‚u{s {t™rËf ƒk™u …rhƒ¤tu™e yËh ÚttÞ
Au. {„s y™u {ßò‚kºt rð™t ftuE …ý «fth™wk ð‚o™ þõÞ ™Úte.
{™w»Þ Võ‚ yuf s yuðwk «týe Au fu su rð[th þÂõ‚ Ähtðu Au. fthý fu ‚u™e …tËu
yíÞk‚ rðfrË‚ ‚kºt ‚Útt W…‚kºt Au y™u ‚u Au {ÂM‚f.
ztp. su. ƒe. ™uþ fnu Au. “{™w»Þ nfef‚{tk Œwƒo¤ «týe Au, ‚u™e …tËu ™Úte ƒ¤Œ suðe
þÂõ‚ fu nhý suðe […¤‚t fu ™Úte Ët… suðtu Œkþ, Võ‚ {ÂM‚Mf, rð[th fhðt™e þÂõ‚ y™u
Úttuze ftiþÕÞ {u¤ððt™e ÞtuuuøÞ‚t.”
ƒÄe s {™tuuði¿ttr™f fËtuxeyu ÔÞÂõ‚-ÔÞÂõ‚ ðå[u ‚Vtð‚ yÚtðt yuf s ÔÞÂõ‚™t
swŒt swŒt Ë{Þ™t «r‚[th ðå[u™tu ‚Vtð‚ {t…u Au. {™tuði¿ttr™f fËtuuuxe™wk yuf ftÞo {t™rËf
þÂõ‚™e {ÞtoŒt ‚…tËðt™wk Au. {™tuði¿ttr™f fËtuxe îtht {t™rËf ÂMÚth‚t {t…e þftÞ Au.
ÔÞÂõ‚„‚ ÷ûtýtu{tk {™tuð÷ýtu, «ð]Â¥tytu, {wÕÞtu, Ätuhýtuu ð„uhu ytðu Au. ßÞthu þtherhf
÷ûtýtu{tk […¤‚t, Œu¾tð, ƒkÄthý ð„uhu ƒtƒ‚tuÚte ÔÞÂõ‚íð ƒ™u Au.23
ð‚o{t™ Sð™™e ‚k„ Œþt{tkÚte {wÂõ‚ {u¤ððt ÔÞtÞt{, h{‚-„{‚tu y„íÞ™tu Vt¤tu
yt…e þfu Au. ßÞthu {t™ðe h{‚-„{‚{tk «ð]¥t ntuÞ íÞthu ‚u Ëðo ®[‚t, W…trÄ ¼q÷e òÞ Au yu™u
…rhýt{u {t™rËf-þtherhf ‚k„ Œþt{tkÚte {wÂõ‚ {u¤ðu Au.24
22
r™÷{ƒu™ yu™. ft™tƒth, ftkxt¤e …„Œkze, …t. ™k. 11-15.
23
ztp. [LÿftL‚ «¼w¼tE …xu÷, Ët{tLÞ {™tuuurð¿tt™, (y{ŒtðtŒ : Þwr™ðŠËxe „úkÚt r™{toý „úkÚt ƒtuzo,
„wsht‚ htßÞ : 1991), …t. ™k. 77-771.
24
r[™w¼tE …w. þtn, ÔÞtÞt{ rð¿tt™ ftuuu»to, (hts…e…¤t : «ftþf „wsht‚ ÔÞtÞt{ «[thf {kz¤, 1982),
…t. ™k. 17.
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{t™rËf ûtr‚ yu ftuE htu„ ™Úte. …hk‚w {t™rËf fr{…ýwk fu Wý… Au su™tu ËkƒkÄ ƒwÂæÄ
ËtÚtu Au. Œhuf™e ƒwÂæÄ Ë{t™ ntuuu‚e ™Úte. {t™rËf rðftË™wk fr{…ýwk fu yÄqht…ýwk ntuðt™u ÷eÄu
rðrðÄ Ë{MÞtytu{tk ÔÞÂõ‚ yt…tuyt… yxðtE òÞ Au.25
{t™ðþtMºteytuyu y™u ði¿ttr™ftuyu {t™rËf ûtr‚™u Ë{sðt {txu swŒe swŒe ƒwÂæÄ
fËtuxe h[e™u {t™rËf ð[™wk {t…™ fÞwO Au. ‚uytuyu [th fûtt{tk ð„eofhý fÞwO Au y™u ƒwÂæÄ
÷ÂçÄ „ýðt™wk Ëqºt ™e[u ytÃÞwk Au.
             {t™rËf ðÞ
ƒwÂæÄ ÷ÂçÄ =--------------------- x 100
             þtherhf ðÞ
y™w¼ðu ƒÄtkyu MðeftÞwoO Au fu rðrþü ƒt¤f™e ¼÷u ût{‚t ytuAe ð¥te ntuÞ …ý htuSkŒt
Sð™ ÔÞðnth™e ‚t÷e{, h{‚-„{‚™e ‚t÷e{Úte ftÞofwþ¤‚t y™u Ëût{‚t ‚u{™t{tk ðÄu Au.
- x{o™ {™tuði¿ttr™f h{‚ y™wËth
- 140 Úte W…h «r‚¼tþt¤e ƒwÂæÄytkf Au.
- 90 Úte 100 Ëhuhtþ ƒwÂæÄytkf Au.
- 80 Úte 90 {æÞ{ ƒwÂæÄytkf Au.
- 70 Úte ytuAt {kŒƒwÂæÄ™t Au.
yt ƒtƒ‚tu™t yÇÞtË …hÚte ƒt¤f™u þtherhf rþûtý™e «ð]Â¥t îtht fu¤ðe þftÞ Au.
[tÕËo yu ƒw[h™t þçŒtu{tk fneyu ‚tu þtherhf rþûtý yu Ë{„ú þtherhf «r¢Þt™tu yuf yk‚„o‚
¼t„ Au.
su þhehh[™tþt† yt…ý™u þheh h[ðt™e {trn‚e yt…e ‚u™u þheh-h[™t þt† fnu
Au. yt…ýu swŒt swŒt yðÞðtuu™t fŒ, ytfth, MÚtt™, yLÞ yðÞðtu ËtÚtu™tuuu ‚u™tu ËkƒÄ, h[™t
y™u ‚u™e htËtÞrýf ½x™t ËtÚtu™tu ÏÞt÷ {u¤ÔÞt …Ae ‚u™t ftÞo™wk ¿tt™ {u¤ððwk sYhe ƒ™u Au.
25
f]»ýftk‚ ŒuËtE y™u nrh¼tE, {™tuði¿ttr™f {t…™, (y{ŒtðtŒ : Þwr™ðŠËxe „úkÚt r™{toý ƒtuuuzo, „wsht‚
htßÞ : 1978), …t. ™k. 46.
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þhehþt†™e yt þt¾t™u þheh rð¿tt™ fnu Au. þheh rð¿tt™™t yÇÞtË îtht þheh™t yðÞðtu
‚u™tk ftÞtuo ‚u{s Ë{„ú þheh …h ‚u™e yËhtu rðþu Ë{s «tó ÚttÞ Au.26
ythtuøÞ ò¤ððt, {txu r™Þr{‚ ÔÞtÞt{ òuEyu ®sŒ„e yux÷u r¢Þtþe÷‚t ÔÞtÞt{
îtht ¾he r¢Þtþe÷‚t s¤ðtÞ Au. ÔÞtÞt{Úte {tkË…uþeytu, ËtkÄtytu, {„s y™u ¿tt™‚k‚wytu™e
ftÞo ût{‚t{tk W{uhtu ÚttÞ Au. y™u ô{h{tk ™ðwk [i‚LÞ …whtÞ Au. þtherhf ÞtuøÞ‚t ËkƒkÄ{tk
fux÷tf {n¥ð™t rð[thtu...
- þtherhf ÞtuøÞ‚tyu Sð™Y…e Vw÷{tk {Ä Ë{t™ Au.
- r™ƒo¤ þtherhf ÞtuøÞ‚tðt¤e ÔÞÂõ‚ ytí{t™t Œþo™ fhe þf‚e ™Úte.
- su ÔÞÂõ‚ …tËu ËwÞtuuuøÞ‚t Au. ‚u™e …tËu ytþt Au. ytþt ðt¤e ÔÞÂõ‚ …tËu ƒÄw s Au.
W…h™t rð[thtu M…ü ƒ‚tðu Au fu, þtherhf ÞtuøÞ‚t™wk Sð™™e ykŒh fux÷wk {n¥ð…qýo
Þtu„Œt™ Au. ËkËth Y…e Ët„h™u ¾uzðt{tk ËwÞtuøÞ‚tðt¤e ÔÞÂõ‚™u Œhuf ûtuºt™e ykŒh {ŒŒY…
ÚttÞ Au. Sð™…Út …h WíËtn…qðof yt„¤ ðÄu Au. ftuE…ý …zfth™tuu Ënu÷tEÚte Ët{™tu fhe þfu
Au. yÞtuøÞ ÞtuøÞ‚t ðt¤e ÔÞÂõ‚ Ët{tLÞ ƒtƒ‚tu™tuuu …zfth Íe÷e þf‚e ™Úte y™u Ë‚‚ …eAu
nX ÚtÞt fhu Au. yu™tÚte W÷xwk ÞtuøÞ‚t ðt¤e ÔÞÂõ‚ Ë‚‚ yt„¤ ðÄu Au.27
yt þtuÄr™ƒkÄ{tk „wsht‚ htßÞ™t {t™rËf ût‚e Ähtð‚t ¾u÷tzeytu™e þtherhf ÞtuøÞ‚t
fuðe Au ‚u òýðt™tu «ÞtË fhðt{tk ytðu÷ Au.
Ë{MÞtfÚt™
Ë{MÞt™tu yÚto fh‚tk …nu÷tk Ë{MÞt yt…ýt ûtuºt™u Ëkf¤tÞu÷ Au fu fu{ ? ‚u òýðwk
{n¥ð™kw Au. {t™rËf ûtr‚™t ¾u÷tzeytu{tk þtherhf ût{‚t y™u r™Þr{‚ ‚t÷e{™wk {n¥ð rðþu»t
Au.
yt ËkþtuÄ™ yÇÞtË™tuu nu‚w „wsht‚ htßÞ™t {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ¾u÷tzeytu™e
þtherhf ÞtuøÞ‚t, y™u þhehþt† rð»tÞf …tËtytu fuðt Au ‚u òýðt™tu n‚tu.
26
ztp. «ãw{™ yth. ¼è, þheh rð¿tt™, ythtuøÞþt† y™u h{‚-„{‚ rð¿tt™, (y{ŒtðtŒ : Äð÷
«ftþ™, ÷û{e™„h ËtuËtÞxe, 1999),  …t. ™k. 1-2.
27
nxoÍ, ƒútWËo, nuhtuËe™, «tu„út{ Vtuh rVx™uþ, (÷tuðt : zƒÕÞw. yu{.Ëe. ƒútW™ fwk., 1965) …t.™k. 48.
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ûtuºt{ÞtoŒtytuu o uu o uu o uu o u
- yt yÇÞtË™t rð»tÞ…tºttu ‚hefu „wsht‚™t „tkÄe™„h, y{ŒtðtŒ, ¾uzt, ytýkŒ y™u
ðztuŒht SÕ÷t™t htßÞ fûtt™e swŒe swŒe M…Äto{tk …ËkŒ„e …t{u÷ {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t
¾u÷tze ¼tEytu™u rð»tÞ…tºttu ‚hefu …ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt n‚t. su{™e ËkÏÞt 105™e n‚e.
- yt yÇÞtË {txu ð»to 2008-2009™t þiûtrýf ð»to Œhr{Þt™ htßÞ fûttyu …ËkŒ„e …t{u÷
{t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ¾u÷tzeytu™u rð»tÞ…tºttu ‚hefu …ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt n‚t.
- yt yÇÞtË{tk „tkÄe™„h, y{ŒtðtŒ, ¾uzt, ytýkŒ y™u ðztuŒht SÕ÷t™t htßÞ fûttyu
…ËkŒ ÚtÞu÷ swŒe swŒe h{‚™t ¾u÷tze …qh‚tu {ÞtoŒe‚ n‚tu.
- su ¾u÷tzeytu™tu ƒwÂæÄytkf 70% Úte ðÄw ™ ntuÞ ‚uðt ¾u÷tzeytu™u rð»tÞ…tºttu ‚hefu …ËkŒ
fhðt{tk ytÔÞt n‚t.
- þtherhf ÞtuøÞ‚t™t {t…™ {txu ytn…zo (AAHPERD) ÞwÚt Vex™uþ xuMx™tuuu W…Þtu„
fhðt{tk ytÔÞtuu n‚tu.
- þhehþt† rð»tÞf …tËtytu™t {t…™{tk «tý{w÷f þÂõ‚™t {t…™ {txu r…fV÷tu {exh,
™tze™t Äƒftht {txu MxuÚttuMftu… y™u ÷tune™wk Œƒtý {t…ðt {txu ÂMVø{u™tu {exh™tu
W…Þtu„ fhðt{tk ytÔÞtu n‚tuu.
{ÞtoŒtytuo uo uo uo u
- ¾u÷tzeytu™t …tu»týût{ …tËtytu™u æÞt™{tk ht¾ðt{tk ytÔÞt ™ n‚t.
- ¿ttr‚ rð»tÞf ‚Vtð‚™u æÞt™{tk ht¾ðt{tk ytÔÞt ™ n‚t.
- ƒeS ftuuE þtherhf «ð]Â¥tytu …h ƒtÄ {qfðt{tk ytÔÞtu ™ n‚tu.
- «uhýt …rhƒ¤™u fthýu …ý ftÞoût{‚t™e ËV¤‚t ðÄ‚e ntuÞ Au. ‚u yt yÇÞtË™e
{ÞtoŒt n‚e.
- ¾u÷tzeytu™u yËh fh‚t fwŒh‚e …heƒ¤tu, ðthËt„‚ …heƒ¤tu, ÄtŠ{f ƒtƒ‚tu™u æÞt™{tk
÷uðt{tkytðe ™ n‚e.
- yt yÇÞtË {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ¾u÷tzeytu …qh‚tuu {ÞtorŒ‚ n‚tu.




«tó rð»tÞ ËtrníÞ{tkÚte ËkþtuÄ™™t …rhýt{tu y™u ËkþtuÄ™ fh‚tk …tu‚t™e Ë{s «{týu
WífÕ…™t yuðe Au fu „wsht‚ htßÞ™t {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t htßÞfûttyu …ËkŒ„e …t{u÷
¾u÷tzeytu™e þtherhf ÞtuøÞ‚t y™u þhehþt† rð»tÞf …tËtkytu{tk Œhuuuf rsÕ÷tytu{tk VuhVth
òuuðt {¤þu.
yÇÞtË{tk ytð‚tk …Œtu™e ÔÞtÏÞtytuk k u uk k u uk k u uk k u u
{kŒƒwÂæÄk wk wk wk w
ÔÞÂõ‚™e {t™rËf he‚u [tu¬Ë {ÞtoŒt ËtÚtu ‚u™t ƒkÄthý y™u ftiþÕÞ{tk Œir™f Sð™
ÔÞðnth{tk ‚u Œhuf ƒtƒ‚u þe¾ðt{tk y™u ‚u™t rðftË{tk ¾qƒ s Äe{tu ntuÞ ‚u™u {kŒƒwÂæÄ™e
ÔÞÂõ‚ fnu Au.28
{kŒƒwÂæÄ yux÷u Ët{tLÞ ƒtiÂØf r¢Þtí{f «r¢Þt{tk Ëhuhtþ fh‚tk ytuAe ƒwÂæÄ yÚtðt
rðftËtí{f Ë{Þ„t¤t{tk y™wfq¤ ÔÞðnth{tk ƒwÂæÄ.
Ët{tLÞ ƒwÂæÄwwww
su™tu ƒwÂæÄytkf 70% Úte W…h Au ‚u™u Ët{tLÞ ƒwÂæÄ fne þftÞ.
þtherhf ÞtuøÞ‚tuuuu
htuSkŒt ftÞtuo swMMtt…qðof y™u ËV¤‚t…qðof ƒe™sYhe Úttf y™w¼ÔÞt rËðtÞ VqhËŒ™t
Ë{Þ{tk ÷t¼™u {týðt {txu™e …qh‚e þÂõ‚ ËtÚtu ‚u{s yýÄthe ytV‚™u …ntuk[e ð¤ðt™e
ÞtuøÞ‚t™u þtherhf fnu Au.29
28
ztp. ð»tto rºt…tXe, M…urþÞ÷ ytur÷ÂB…f „wsht‚ (¼th‚) Ëtuður™Þh, 2004, …t.™k. 82.
29
yu[. nurhË™ õ÷tfo yuLz zurðz yu[. õ÷tfo, yuÃ÷efuþ™ ytuV {uÍh{uLx E™ xw rVÍef÷ yußÞwfuþ™,
(LÞw sËeo : r«LxTË ntu÷ E™ xw yu rzrðÍ™ Ëe{tu™ ytuV M…Þwh, 1987), …t. ™k. 8.
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M™tÞw Ën™þÂõ‚wwww
yt…u÷t Ë{Þ„t¤t{tk ÚttõÞt rð™t Ë‚‚ «ð]¥t hnuðt™e M™tÞwytu™e þÂõ‚™u M™tÞw
Ën™þÂõ‚ fnuðt{tk ytðu Au.30
M™tÞwƒ¤wwww
M™tÞwƒ¤ yux÷u M™tÞw Ë{qntu™e Ëkftu[™ þÂõ‚, ftuE …ý «fth™t yðhtuÄ
ËtÚtu M™tÞw yÚtðt M™tÞwytu™t Ë{qntu …qhu…qht r¢Þtþe÷ ƒ™u ‚uðe M™tÞw þÂõ‚™u M™tÞwƒ¤
fnuðt{tk ytðu Au.31S
„r‚Ëw{u¤w uw uw uw u
„r‚ Ëw{u¤ yux÷u ÂMÚtr‚ ƒŒ÷ðt™e ÔÞÂõ‚™e Íz…e y™u yËhfthf þÂõ‚ „r‚
Ëw{u¤ rŒþt ƒŒ÷ðt™e þÂõ‚™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au.32
Œt.‚. Vqxƒtu÷{tk Œzt ËtÚtu Œtuz.
Íz…
Ë{Þ™t xqkft „t¤t{tk yt…u÷ …rhÂMÚtr‚{tk „íÞtí{f «r¢Þtytu fhðt {txu sYhe yuðt
«tÚtr{f «Œþo™™u Íz… fnuðt{tk ytðu Au.33
30
swze yu. zÙeMfu÷, M…tuxoË LÞwxÙeþ™, (÷kz™ :  ƒtufthuxtu™ Ëe.yth.Ëe. «uË, LÞwÞtufo, ðturþøx™, 1998),
…t. ™k. 117.
31
n»toŒ ytE. …xu÷ y™u ™rð™[kLÿ [r™Þtht, h{‚rð¿tt™, (y{ŒtðtŒ :  r¢»ýt „útrVõË, 406,rºt{q‚eo
ftuB…÷uût, òLÞwythe, 1996), …t. ™k. 30-40.
32
yus™......., …t. ™k. 41.
33
nhŒÞt÷®Ë„, ËtÞLË ytuV M…tuxoË xÙu™ª„, (LÞw rŒÕne :  ze.ðe.yuË. …ç÷efuþ™, 1991), …t. ™k. 14.
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rðMVtuxf ƒ¤uuuu
rðMVtuxf þÂõ‚ yu þÂõ‚ y™u Íz…™wk r{©ý Au, ‚uÚte rðMVtuxf þÂõ‚yu ðÄthu
Íz…Úte yðhtuÄ ËtÚtu ftƒq {u¤ððt™e þÂõ‚ Au.34
YrÄhtr¼Ëhý ût{‚t
{n¥t{ ftÞoƒth fh‚t ytuAt ftÞo™t ytht{ Ë{Þ Œhr{Þt™ rðrðÄ ytk‚rhf Ëk‚w÷™
ò¤ððt™e ‚Útt fËh‚ ƒtŒ òu yË{‚w÷t™e …rhÂMÚt‚e W…ÂMÚt‚ ÚtE ntuÞ ‚tu Íz…Úte Ë{‚w÷t
«tó fhðt™e þÂõ‚™u YrÄhtr¼Ëhý ût{‚t fnuðt{tk ytðu Au.35
þhehr¢Þt rð¿tt™
þhehr¢Þt rð¿tt™ yu ËSð «týeytu ‚Útt {™w»Þtu™wk rð¿tt™ Au su {™w»Þ™t Sð™™t
rðftË WŒT¼ð y™u «„r‚þe÷‚t {txu sYhe yuðt ytk‚rhf htËtÞrýf VuhVthtu ‚Útt þtherhf
r¢Þtytu™tu yÇÞtË fh‚wk rð¿tt™ Au.36
÷tune™wk Œƒtýu w ku w ku w ku w k
ÓŒÞ™t Ëkfw[™™u fthýu ÷tune{tk Ä{™e{tk Œt¾÷ ÚttÞ Au. ‚u{tkÚte ÷t„‚t Ä¬t™u fthýu
Ä{™e™e rŒðt÷™wk ÂMÚtr‚MÚtt…f ytðhý ‚ýtÞ Au. ÷tune™t Ä¬t™u fthýu Ä{™e™tu rŒðt÷tu W…h
‚Útt Œƒtý™u ÷tune™wk Œƒtý fnu Au.37
34
ftÂL‚¼tE ht. …xu÷, h{‚ ‚t÷e{™t ði¿ttr™f rËæÄtk‚tu, („tkÄe™„h : h{t «ftþ™, 2001), …t. ™k. 60.
35
…e. fu. …tLzu, ™tu ntW xw M…tuxoË {urzËe™, (s÷kÄh : yu{. …e. …ç÷eËh, 1992) …t. ™k. 15.
36
yth. fu. þ{to, ÔÞtÞt{ r¢Þt rð¿tt™ y™u h{‚ r[rfíËtþt†, (øðtr÷Þh : rŒ…f …ç÷efuþ™, 1989),
…t. ™k. 3.
37
zt. «ãw{™ yth. ¼è, þheh rð¿tt™, ythtuøÞþtM†h y™u h{‚-„{‚ rð¿tt™,  …t. ™k. 21.
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™tze
ÓŒÞ{tk ¾t™tkytu ntuÞ Au. ÓŒÞ™t ztƒt ûtu…f™t Ëkfw[™ ð¾‚u ½Ëtht ËtÚtu hõ‚™tu
sÚÚttu ÓŒÞ{tk ytðu Au. ÓŒÞ {ntÄ{™e ÂMÚtr‚MÚtt…f ntuðtÚte hõ‚ ½Ëtht™u fthýu yu Vq÷u Au.
y™u ‚whk‚ Ëkftu[tÞ Au. ÓŒÞ™t «Ëhý y™u Ëkfw[™Úte ÷tune{tk {tuò Wí…Òt ÚttÞ Au. y™u {tuò™u
™tz-™tze (Pulse) fnuðt{tk ytðu Au.38
yuf r{r™x™t ™tze™t Äƒftht 72 sux÷t ntuÞ Au.
«tý{q÷f þÂõ‚qqqq
ðtÞw™t sÚÚtt™u ykŒhÚte ƒnth fhe™u yÚtðt ïtË™u VuVËt îtht ƒnth VUfðt{tk ytðu
íÞthu ykŒh ÷u‚t y™u WåAðtË ƒnth Atuzðt™t y™t{‚ sÚÚtt y™u [tu{uh «ËtŒ …t{u÷ ðtÞw™t
Ä™¥ð™t Ëhðt¤t™u {q÷f «tý{q÷f þÂõ‚ fnu Au.39
ïtË htufðt™e ût{‚tuuuu
ïË™ y™u WåAðtË rð™t ïtË htufe þfðt™t Ë{Þ„t¤t™u ïtË htufðt™e
ût{‚t fnu Au.40
yÇÞtË™wk {níðwkw kw kw k
suuðe he‚u ™tu{o÷ ƒt¤f {txu h{‚ Au, ‚u{tk {t™rËf ûtr‚ðt¤t ƒt¤ftu {txu …ý h{‚
Au. yt rð[th Þwr™Ë fu™uze ©eðh ðtuþªøx™ - y{urhft ¾t‚u yuf {rn÷t™u ytðu÷ y™u Ë™T
1968{tk «Út{ ðth ‚uýu M…urþÞ÷ ytur÷ÂB…f ELxh™uþ™÷™wk ytÞtus™ fÞwO. su ytsu rðM‚]‚
MðY…u ytð‚tk rðï™t ‚{t{ Œuþtu{tk ÞtuòE hnu÷ Au.
38
nhrfþ™ŒtË „tkÄe ‚Útt yLÞ þhehr¢Þt rð¿tt™, «Ëwr‚þt† y™u ƒt¤WAuh, ƒeS ytð]Â¥t (y{ŒtðtŒ
: …tïo «ftþ™, he÷eV htuz, 1990), …t. ™k. 38.
39
Ä™™sÞ þtuy, {eË þt÷e™e „k¼eh, zeõË™he ytuV rVÍef÷ yußÞwfuþ™ M…tuxoË yuLz yuõËhËtEÍ
ËtÞLË, (rŒÕne : £uLzË …ç÷efuþ™, 2000), …t. ™k. 160.
40
zurðz yu[. õ÷tfo, yuõËhËtEÍ, (LÞwsËeo : «uLxeË ntu÷ ELf., 1975), …t. ™k. 159.
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ytsu yt h{‚tu îtht rðï™wk æÞt™ {t™rËf ûtr‚™t ¾u÷tzeytu ‚hV, ‚u™t yÇÞtË
‚hV sE hÌtwk Au. íÞthu {t™rËf ûtr‚ðt¤t ÔÞÂõ‚ytu™u ytu¤¾e ‚u{™tu Mðefth fhe™u ‚u{™u
«tuíËtn™ yt…e ‚t÷e{ îtht s ‚u{™e þÂõ‚™u ðÄw{tk ðÄw ¾e÷ðe þftÞ y™u Ë{ts{tk ‚u{™t
{txu ÞtuøÞ ‚ftu W¼e fhe ‚u{™e ËtÚtu Ë{tÞtus™ fu¤ðe ‚u{™u Mð{t™¼uh Sð™ Sððt{tk
{ŒŒY… Útðwk yu yts™t {t™ðeÞ Éý™e y™u Ë{ts™e Vhs Au. fthý fu ËiæÄtkr‚f he‚u òu‚tk
Ë{ts{tk Ëðo ÔÞÂõ‚™u …tu‚t™t {q¤¼q‚ n¬ ¼tu„ððt™tu yrÄfth Au. ‚u{™e „ý‚he „tkzt{tk ™
fh‚tk, ‚u{™e {~fhe fu r‚hMfth ™ fh‚tk ‚u{™tu Mðefth fhe ‚u{™u h{‚-„{‚ suðe «ð]Â¥t
þe¾ðe Ë{ts{tk {t™¼uh Sð™ Sððt{tk ‚u{™e {ŒŒ fhðe ‚u Ë{ts™t Œhuf ‚kŒwhM‚ ™t„rhf™e
Vhs Au. Ë{ts™e {ÞtoŒtytu™u …th fhe rðrðÄ h{‚tuíËð{tk ¾u÷tze ¼t„ ÷u ‚uðt «Þí™tu fhðt
òuEyu.
yt yÇÞtË îtht {t™rËf ûtr‚™t ¾u÷tzeytu™tu yÇÞtË fhe ‚u{™e ¾wƒeytu™u h{‚-
„{‚™wk {tæÞ{ ƒ™tðe ‚u{™u Ë{ts{tk Sððt™e ‚f {¤u y™u Ët{tSf Éý yŒt fhe þftÞ
‚uðtu «Þí™ Au.
- M…Ätoí{f h{‚tu{tk ËV¤ Útðt {txu yÚtðt ¾u÷tze™e h{‚ fûttyu Wå[¥t{ Œu¾tð ytkf
ËwÄe ÷E sðt {txu þhehþt† y™u þtherhf r¢Þtytu™t yÇÞtË™e rðþu»t ytð~Þf‚t
W¼e ÚttÞ Au.
- yt yÇÞtË þtherhf rþûtý™t rþûtf y™u ftu[™u ‚t÷e{ ftÞo¢{ {txu {ŒŒY… Útþu.
- {t™rËf ûtr‚™t ¾u÷tzeytu™t swŒt-swŒt ½xftu y™u swŒt - swŒt …tËtytu{tk ËwÄthtu ÷tððt{tk
y™u ‚uytu™u sYhe «tuíËtn™ …wÁk …tzðt{tk {ŒŒY… Útþu.
- yt yÇÞtË …hÚte yLÞ fûtt™t ¾u÷tzeytu™t h{‚ sqÚt™t W…htuõ‚ ½xftu fu …tËt
[rZÞt‚t Au ‚u òýe þftþu.






òuÞu1 yu ytuAt ƒ¤ yÚtðt ËwM‚‚t™e Ët{tLÞ ÂMÚtr‚ {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ÔÞÂõ‚™e
þtherhf ÞtuøÞ‚t™t yÇÞtË …heýt{tu …h ytzf‚he he‚u ytÄthe‚ ntuÞ Au. ½ýt yÇÞtËtuyu
ŒþtoÔÞw Au fu {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ƒt¤ftu yuf Ët{tLÞ r™Þ{ y™wËth Ët{tLÞ ƒt¤ftu fh‚t
þtherhf ÞtuøÞ‚t™e fËtuxeytu{tk ™eB™ ytkf {u¤ðu Au. ßÞthu ‚t÷e{ ÷E þfu ‚uðe 72 {t™rËf
ûtr‚ Ähtð‚e Mºte rð»tÞ…tºttu …h ÷½w‚{ M™tÞw ÞtuøÞ‚t™e ¢tuË-ðuƒh fËtuxe ÷uðt{tk ytðe íÞthu
zÙtuðuÍfeyu òuÞw fu yt rð»tÞ…tºttu{tkÚte 70 xft ‚t÷e{ ÷E þfu ‚uðt {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t
ÔÞÂõ‚ytu ÷½w‚{ ÞtuøÞ‚t™e yt fËtuxe …tË fhðt{tk yËû{ n‚t y™u 62 xft Ët{wrnf
r™»V¤‚t y™w¼ð‚t n‚t. ƒútW™u 1967{tk ™tUæÞwk fu ‚t÷e{ ÷E þfu ‚u{t {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t
ÔÞÂõ‚ytu™t ™{q™t{tk 63 xft Ët{wrnf r™»V¤‚t y™w¼ð‚t n‚t.
ðtuø™u÷e2 yu yuf Ë{t™ ¢{{tk ytð‚e ô{h yÚtðt Ëh¾e {t™rËf ô{h™t Ët{tLÞ
ƒt¤ftu™e ËtÚtu þe¾ðe þftÞ ‚uðt {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ƒt¤ftu™e yu.yu.yu[.…e.E.yth.ze.
ÞwÚt rVx™uþ fËtuxe{tk «tó fhu÷t ytkf ËtÚtu M™u„Mxtuf ðtuø™u÷e 1966{tk Ëh¾t{ýe fhe ‚u™t
…heýt{tu Œþtoð‚t n‚t fu þe¾ðe þftÞ ‚uðt {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ƒt¤ftu Ëh¾e ô{h™tk
Ët{tLÞ ƒt¤ftu fh‚tk ™e[tu ytkf {u¤ÔÞtu y™u ô{h{tk ™t™t …hk‚w Ëh¾e {t™rËf ô{h Ähtð‚t
Ët{tLÞ ƒt¤ftu fh‚t ½ýe «ð]Â¥tytu{tk Ÿ[t ytkf {u¤ÔÞt yt{ ßÞthu Ëh¾e þtherhf ô{h™t
Ët{tLÞ ƒt¤ftu™e Ëh¾t{ýe fh‚t {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ƒt¤ftu MxtLzzo xuMx ƒuxhe{tk
þtherhf ÞtuuøÞ‚t{tk ytkftu «{tý{tk ™e[t {u¤ÔÞt n‚t.
1
ƒútW™ òuÞ, “fB…uhuxeð …Vtuo{LË ytuV xÙuE™uƒ÷e {uLx÷e hextÞzo ytu™ Äe ¢tuËðuƒh xuMx” heË[o õðtxo÷he,
38 : 348 - 354, 2000.
2
M™u„Mxtuf ðtuø™u÷e, “rVrÍf÷ Vex™uþ ytuV {uLx÷e hextÞzo ƒtuÞÍ” heË[o õðtxo÷e, 37 : 113-120,
2003.
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zÙtuðuÍfe3 yu ™tuukæÞwk n‚wk fu {q¤¼w‚ he‚u þtherhf rþûtý™t ftÞo¢{™e Võ‚ Atufhtytu
{txu s h[™t fhðt{tk ytðe n‚e, y™u ËtÚtu Atufhtytu™tk ftÞo¢{ Ëthe he‚u MÚtt…e‚ ÚtÞt ƒtŒ
Atufheytu™u Ëq[™tu yt…ðt™wk ™¬e ÚtÞu÷. ŒhufsqÚt îtht rðãtÚteoytu™t þtherhf ftiþÕÞtu{tk
ËwÄthtu «{trý‚ ÚtÞtu n‚tu y™u þtherhf rþûtý™tk Œir™f ftÞo¢{Úte MVtuxf ƒ¤, M™tÞwƒ¤,
M™tÞwþÂõ‚, [k[¤‚t y™u Ën™þÂõ‚™t {t…tu{tk ™tUÄ…tºt ðÄthtuuu òuðt {éÞtu n‚tu.  {t™rËf
ûtr‚ Ähtð‚t {txu™t þtherhf rþûtý™t ftÞo¢{tu™e yËh ËtÚtu ËkƒkrÄ‚ yLÞ yÇÞtËtu{tk …ý
yu ƒ‚tðu Au fu ƒt¤ftu™e þtherhf ût{‚tytu{tk ™tUÄ…tºt ËwÄthtu þõÞ Au.
ntuðu4yu „íÞtí{f ût{‚t™u ÷„‚t ftÞtuo™e nth{t¤t …h 6-12 ð»to™t {t™rËf ûtr‚
Ähtð‚t Atfhtu y™u Atufheytu™e Ëh¾t{ýe Ë{t™ ô{h™t Ët{tLÞ ƒt¤ftu ƒÄt s „íÞtí{f
ftÞtuo{tk Wå[ n‚t. ‚u òÛÞt W…htk‚ ‚uýu ‚u …ý ™tUæÞw fu {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ƒt¤ftu™u ¾tË
fhe™u Ëk‚w÷™™t ftÞtuo{tk y{wf ‚f÷eV y™u yt ftÞtuo{tk ‚uytu fE he‚u ËV¤ ÚtE hÌtt n‚t ‚u
™¬e fhðt{tk ðtM‚rðf‚t™e Wý… n‚e. ntuðu ™tUæÞwk fu yt yÇÞtË™t ‚thýtu Ëq[ðu Au fu
þtherhf rþûtý™t Ëw„Xe‚ ftÞo¢{tu {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ƒt¤ftu™t yÇÞtË¢{™tu sYhe
¼t„ ƒ™e þfu Au.
Útuhuyu5 {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ƒt¤ftu {txu™t þtherhf rþûtý™t ftÞo¢{{tk ™e[u™e
…Ør‚ytu {txu ¼÷t{ý fhðt 1960{tk þturxf y™u Útuxu ƒt¤ftu™t þtherhf «ð]Â¥tytu{tk hË y™u
ÔÞÂõ‚„‚ huftuzo™wk …]Út¬hý fÞwO n‚w.
3
òun™ yu™. zÙtuðuÍfe, rVrÍf÷ yußÞwfuþ™ yuLz Äe ƒúuE™ ELszo [tEÕz, sw™eÞh yuþtuËeyuþ™ VeÍef÷
yußÞwfuþ™ {uLx÷e hextÞzo 19 : 124 - 126, 2000.
4
þturxf yuLzÙÞw y™u ntuðuu [txoË, “heyuõþ™Ë ytuV yu „úw… ytuV yußÞwfuƒ÷ {uLx÷e nuLzefuÃ…z r[ÕzÙ™ xw
yu «tu„út{ ytuV rVrÍf÷ yußÞwfuþ™”, yuõËuÃþ™÷ [tEÕz, 26 : 248 - 252, 2001.
5
ntW, Útuhu, “yu fB…uheÍ™ ytuV {tuxh ÂMfÕË ytuV {uLx÷e hextzouuoz yuLz ™tu{o÷ r[ÕzÙ™”, yuõËuÃþ™÷
[tEÕz, 25  : 353 - 354, 2003.
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(y) Ët{tLÞ‚: M…Ätoí{f «fth™e r¢ÞtytuÚte ftÞo¢{™e þYyt‚ fhðe.
(ƒ) ƒt¤ftu™t WíËtn™u ò¤ðe ht¾u ‚uðe «ð]Â¥tytu …ËkŒ fhðe y™u ‚u™t …h ¼th
{qfðtu.
(f) þtherhf rþûtý™t Ë{Þ ŒhBÞt™ yuf fh‚t ðÄw r¢Þtytu™t Ë{tðuþ {txu ytÞtus™
fhðwk.
(z) ftÞo¢{{tk Ë{sq‚e W…h ¼th {qfðtu y™u r™Þ{tu™wk r™Œþo™ fhðw ‚u{s h{‚™e
ÂMÚtr‚™tu W…Þtu„ fhðtu.
(E) rþ¾ðt{tk y™wfw¤‚t hnu ‚u {txu n÷™[÷™™e r¢Þtytu îtht ƒt¤ftu™t þheh™u
n÷tððwk.
„úe™Vu÷u6 yu 1965{tk «tÚtr{f fûtt™e þt¤tytu™t ƒt¤ftu™e þtherhf ÞtuøÞ‚t y™u
„íÞtí{f r¢Þtytu þe¾ðt™e f¤t W…h Ëw„Xe‚ þtherhf rþûtý™t ftÞo¢{™e yËhtu ™tUÄe
rðþu»t rþ¾ðt™t ¼t„ ÷u‚t yt ƒt¤ftuyu (10) ŒË yXðtrzÞt™t þtherhf rþûtý™t ftÞo¢{{tk
¼t„ ÷eÄtuuu y™u yÇÞtËf‚to îtht ‚u™w …]Út¬hý fhðt{tk ytÔÞwk n‚wk. ‚uýu ™tUæÞwk fu þe¾e þfu
‚uðt {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ƒt¤ftu …tËu {w¤¼w‚ „íÞtí{f ût{‚tytu þe¾e þfu ‚uðe ût{‚t Au,
‚u{™e þtherhf ÞtuuøÞ‚t …ý ËwÄhe þfu Au y™u ‚uytu Ët{tLÞ ƒt¤ftu þe¾e þfu ‚uðe ƒÄe s
„íÞtí{f ût{‚tytu þe¾ðt {txu Ëût{ Au. „úe™Vu÷u yu …ý ™tUæÞwk fu þtherhf rþûtý™t ftÞo¢{Úte
{t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ƒt¤ftu …h Ët{tSf y™u ƒtiiiÂØf rðftË …ý VtÞŒtfthf yËhtu ÚttÞ
Au.
6
suBË „úe™Vu÷, “Äe EVuõx ytuV yu MxÙõ[zo rVrÍf÷ yußÞwfuþ™ «tuu„út{ ytu™ Äe rVrÍf÷ rVx™uþ yuLz
{tuxh yußÞwfuƒe÷exe ytuV Äe {uLx÷e he÷uzuoz Mfw÷ r[ÕzÙ™ E™ rðx{u™ fLxÙe, ðturþøx™”, (yu{.yu. rÚtrËË, ðtu®þøx™
Mxux Þwr™ðŠËxe, 2003).
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ytur÷ðh7 yu îtht þiûtrýf he‚u Ëƒ™tu{o™÷ Atufhtytu …h (10) ŒË yXðtrzÞt™t
fkrzþ®™„ ftÞo¢{™tu yÇÞtË fhðt{tk ytÔÞtu. yt Ë{Þ™u yk‚u yt sqÚt™e Ët{tLÞ þtherhf
rþûtý ftÞo¢{ {¤‚t yuf Ë{t™ Atufhtytu ËtÚtu Ëh¾t{ýe fhðt{tk ytðe. su ftÞo¢{ Œhuf
yXðtrzÞu ƒu …tX y™u Ëw„Xe‚ h{‚tuu Ähtð‚tu n‚tu.
yt ftÞo¢{™u yk‚u òýðt {¤‚t …rhýt{tu Ëq[ðu Au fu fkrzþ®™„ ftÞo¢{{tk ¼t„
÷uðtÚte «tó Út‚e þtherhf y™u {t™rËf ût{‚tytu ƒk™u{tk {níð™tuu ËwÄthtu ÚttÞ Au. þtherhf
ût{‚t{tk ðÄthtu ¾tÞo¢{™e «ð]Â¥tytu{tk ¼t„ ÷uðt™u fthýu n‚tu. ßÞthu {t™rËf ËwÄthtu Atufhtytu™e
«uhýtŒtÞf ÂMÚtr‚ytu™t fthýu n‚tu.
ytuLË8yu îtht þtherhf rþûtý™t ftÞo¢{{tk ¼t„ ÷uðtÚte ƒtiÂØf þtherhf y™u
Ët{tSf rðftË™t Ët{wrnf …tËtytu W…h Úte‚ yËhtuuu™tu yÇÞtË fhðt{tk ytÔÞtuuuuuu n‚tu. yt
ftÞo¢{{tk rðãtÚteoytuyu yXðtrzÞt™t …tk[ rŒðË «{týu [th yXðtzeÞt ËwÄe þtherhf rþûtý™e
‚t÷e{ {u¤ðe n‚e. su yÇÞtË{tk ftuzoh îtht ™e[u™e ƒtƒ‚tuuuuuu ™tUÄðt{tk ytðe n‚e.
(y) WISC Intelligence Test ™t {t…{tk fux÷tf ‚Vtð‚tuu.
(ƒ) þtherhf …hVtu{oLË {t…tu{tk {níð™t ftÞŒtytu.
(f) yÇÞtË{tk W…Þtu„e Út‚t Ët{trsf rðftË™tMfu÷ …h ftuuuE VuhVth òuðt {éÞtu
™nª.
7
ytu÷eðh, “Äe EVuõx ytuV rVrÍf÷ fkrzþ®™„ yuõËhËtEÍ yuLz yuõxeðexeÍ ytu™ Äe {uuLx÷
fuhuõxheMxeõË ytuV yußÞwfuþ™÷e Ëƒ™tu{o™÷ ƒtuÞÍ”, rƒú‚ su. yußÞw. ËtÞftu. 28 : 155 - 1651,  2001.
8
ftuzoh, zƒÕÞw. ytuLË, “EVuõxË ytuV rVrÍf÷ yußÞwfuþ™ ytu™ Äe ELxu÷uõx÷ rVrÍf÷ yuLz ËturþÞ÷
zuð÷tu…{uLx ytuV yußÞwfuƒ÷ {uLx÷e hextzuoz ƒtuEÍ”, (™þðe÷, ßÞtuso …eƒtuuze ftu÷us Vtuh xe[h, M…urþÞ÷ yußÞwfuþ™
«tusuõx, 2002).
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…uL„÷u huÞ9 yu yuf rŒðË{tk 45 r{r™x {txu™t ytX yXðtzeÞt™t Ëw„Xe‚ þtherhf
rþûtý™t ftÞo¢{{tk ¼t„ ÷u‚t þe¾e þfu ‚uðt hextzuoz Atufhtytu …hÚte r™»f»to Útt‚ þtherhf,
ƒtiÂØf y™u Ët{tSf ƒŒ÷tðtu™tu {qÕÞtkf fhðt™tu «Þí™ fÞtuo. yt yÇÞtË ƒ‚tðu Au fu
þtherhf rþûtý™e «ð]Â¥tytu{tk ¼t„ ÷uðtÚte þtherhf ÞtuøÞ‚t{tk {níð™tu ËwÄthtu Œu¾tÞtu. yt
ËwÄthtytu «Þtu„ƒtŒ™t y™wftÞo{tk A yXðtzeÞt ËwÄe hÌtt n‚t. yt yÇÞtË{tk {t™rËf
ût{‚t ytftkûtt™e fûtt yÚtðt Mð„‚ ÏÞt÷tu{tk ftuE …ý ƒŒ÷tðtu òuðt {éÞt ™ n‚t. ‚tíftr÷f
…w™: «tuíËtn™ yÚtðt þtherhf rþûtý™e r¢Þtytu{tk ¼t„eŒthe™t …heýt{tu ™t ¿tt™Úte Út‚tuu
ËwÄthtu …tA¤Úte Út‚t y{÷ fh‚tk ðÄthu òuðt {¤u Au.
yt yÇÞtË þtherhf ÞtuøÞ‚t y™u þhehþtMºt rð»tÞf „tkÄe™„h, y{ŒtðtŒ, ¾uzt,
ytýkŒ y™u ƒhtuzt rsÕ÷t™t …tËtytu ËtÚtu ËkƒkrÄ‚ Au. yt yÇÞtË™tu nu‚w „wsht‚ htßÞ™t
{t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t htßÞ fûttyu …ËkŒ„e …t{u÷ ¾u÷tzeytu™e þtherhf ÞtuøÞ‚t y™u þhehþt†
rð»tÞf …tËtytu ‚…tËðt™tuuu Au.
swŒt swŒt ËkþtuÄ™ f‚toytuyu ð‚o{t™ yÇÞtË™u ËkƒkrÄ‚ swŒt swŒt ËkþtuÄ™tu îtht
ytkfzt ‚Útt yÇÞtË yufºt fhðt{tk «Þí™ fhu Au. yt yÇÞtË y™u ‚u™t yð÷tuf™ ð‚o{t™
ËkþtuÄ™ f‚to™u ËkþtuÄf™u …æÄr‚Ëh™wk s ™rn …ý rðM‚]‚ ËkþtuÄ™ f‚to™t rð[thtu™u ð‚o{t™
yæÞÞ™ ‚hV ÷E sðt «Þí™ fhu÷ Au.
ËkþtuÄf îtht Út‚t yð÷tuf™tu ËeÄe he‚u ‚u™t yÇÞtË™u ËkƒkrÄ‚ ntu‚t ™Úte …hk‚w yt
yð÷tuf™tu ‚u™tu yÇÞtË …qhtu fhðt {txu ™ðwk áÂü®ƒŒw ‚Útt {t„oŒþo™ yt…u Au. þtherhf ût{‚t
y™u þheh þt† rð»tÞf …tËtytu™wk ûtuºt ¾qƒ s rðþt¤ Au. swŒt swŒt ËkþtuÄ™ f‚toytu™u þtherhf
ÞtuøÞ‚t y™u þhehþt† rð»tÞf …tËtytu™t swŒt swŒt ½xftu™u ‚u™t yÇÞtË ‚hV Œtuhe òÞ Au.
9
Ëtu÷tu{™ yu™e÷ yuLz …uL„÷ huÞ, “Äe EVuõx ytuV yu MxÙõ[zo rVrÍf÷ yußÞwfuþ™ «tu„út{ ytu™ rVrÍf÷
ELxu÷uõ[wy÷ yuLz ËuÕV ftuLËuÃx zuð÷tu…{uLx ytuV yußÞwfuƒ÷ hextzuoz ƒtuEÍ”, ™þðe÷, ßÞtuso …eƒtuze ftu÷us (ze…txo{uLx
ytuV nuÕÚt yuLz rVrÍf÷ yußÞwfuþ™ 2000.
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10
òuËuƒ ƒwz, “yuLÚtútu…tu÷tuSf÷ Mxze ytuV Ä zeËuƒ÷uz E™ nk„une” ðtuÕÞw{ 44 (1-4) : 167-173, 2000
yuVxt ƒtÞtu÷tuSf, Ësu„tuzey™ËeË www.sci.v-szeged 4u/ABS
11 
yuË. Ëwƒú{LÞ{, “EVuõx yuLz {uLx÷ xÙu®™„ ®Út®f„ yuLz zeËeÍ™ {ufª„ yuƒe÷exe”yu™. ytE.
yuË., ËtÞÂLxrVf s™o÷ ytuõxtuƒh 2003, ðtuÕÞw{-15 ™k. 4.
yt ƒÄt yæÞÞ™tu ËkþtuÄ™ f‚to™u ‚u™t yÇÞtË™wk ËwkŒh he‚u ytÞtus™ ‚Útt Ëk[t÷™ fhðt{tk
{ŒŒY… ÚttÞ ‚Útt {t„oŒþo™ …wÁk …tzu Au
ËkƒkrÄ‚ ËtrníÞ™u ¼w‚ft¤{tk ÚtÞu÷t ËkþtuÄftu™t ÷u¾tu, …wM‚ftu, …rºtftytu ð„uhu ËtÚtu
ËkƒkÄ Au. su™t yÇÞtËÚte ËkþtuÄf™u yuf [tu¬Ë rŒþt ‚hV™wk {t„oŒþo™ {¤‚wk ntuÞ Au.
òuËuV ƒwz10™t {‚ y™wËth nk„uhe{tk Œh ð»tuo ytþhu 30 Úte 40 nòh yþõ‚, y…k„,
{t™rËf ûtr‚ „úM‚ þt¤t™t rðãtÚteoytu™e ËkÏÞt ntuÞ Au. yt rzËuƒ÷ ƒt¤ftu™t yuÚtútuuuuuuu…tu÷tuSf÷
yÇÞtË™t …qýo ËkþtuÄ™tu yÚtðt ‚tu nsw su ftÞoh‚ Au ‚u™t …rhýt{tu y{u …Ør‚Ëh „tuXðe hÌtt
Aeyu yt{t™t ½ýt yÇÞtËtu ‚u{™t þtherhf ƒtkÄt ËtÚtu ËkƒkrÄ‚ Au. …nu÷t™t …rhýt{tu™e
Ëh¾t{ýe fh‚t yíÞth ËwÄe™t «ðtntu Võ‚ Aqxt AðtÞt sqÚttu™e yËh ƒ‚tðu Au. {t™rËf he‚u
™ƒ¤t ƒt¤ftu™tu ÷kƒtý…qðof™tu ƒwÂØ„‚ yÇÞtË 1974Úte ftÞoh‚ Au. ‚u{™t {t™rËf ûtr‚
Ähtð‚t™t yÇÞtË™t ykr‚{ …rhýt{tu yÇÞtË™t ykr‚{ ¼t„{tk Au.
{t™rËf ûtr‚„úM‚ ƒt¤ftu™e þtherhf ût{‚t y™u …w™:ðË™ sYheÞt‚tu™u æÞt™{tk
÷u‚t ‚…tËðt{tk ytðe n‚e. þe¾ðt™e ƒtƒ‚{tk r™ƒo¤‚tðt¤t ƒt¤ftu™e f÷h ðeÍ™ ËtÚtu
òuðt™e ût{‚t, Ëtk¼¤ðt™e ¾t{e, yk„Zk„ y™u yLÞ ËkƒkÄe‚ ¾t{eytu™e yt{™u Ët{™u ‚…tË
fhðt{tk ÔÞðËtÞeftu™t ¿tt™{tk ðÄthtu fhðtu y™u ¾tË r™»ýtk‚ sYheÞt‚ðt¤t rþûtftuu™tu
rðftË fhðtu yu yt yÇÞtË™tu {wÏÞ nu‚w n‚tu.
EVuõx yuLz {uLx÷ xÙu®™„ ytu™ ®Útrf„ yuLz zeËeÍ™ {ufª„ yuƒe÷exe - ztu. yuË.
Ëwƒú{LÞ{T11 yt yÇÞtË™tu nu‚w yu n‚tu fu …ËkŒ„e fhu÷e ÞwÂõ‚ «ÞwÂõ‚ðt¤e h{‚tu™e VeÕz
xÙu®™„ ËtÚtu {uLx÷ xÙu®™„ òuztÞ ‚tu ‚u [tu¬Ë y™u Íz…e rð[thðt™e y™u r™ýoÞ ÷uðt™e
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zV™u. yu[., “EVuõx ytuV yu r{r™{r÷ Ëw…hðtEÍz yuõËh ËtEÍ «tu„út{ Vtuh {uLx÷e heÞtÞzuz
yuzÕx” {uzeËe™ yuLz ËtÞLË E™ M…tuxoTË yuLz yuõËhËtEÍ 23 (5) 594 - 601, {u-2005 fu™uÚt yu[. …exuhe, zV™u
yu[. x™ ÷ªf : yuçMxÙuf …e.ze. yuV (748 K).
þÂõ‚{tk ðÄthtu fhu Au. xÙu®™„™e Ët{tLÞ he‚u rVÕz xÙu®™„™e Ëh¾t{ýe yu {t™rËf þÂõ‚ytu™e
xÙu®™„™e þÂõ‚ y™u r™ýoÞ ÷uðt™e þÂõ‚ …h ðÄthu yËh fhu Au. yt yÇÞtË {txu htr»xÙÞ
fûtt™t 68 ƒtMfuxƒtu÷™t ¾u÷tzeytu™u …ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt n‚t. yt «tÞtur„f sqÚt{tk 17
¼th‚eÞ ¾u÷trzytu y™u 14 s{o™ ¾u÷trzÞtu n‚t. rð[thðt™e y™u r™ýtoÞí{f þÂõ‚ytu r[ºt
„tuuuXðýe …Ør‚Úte {t…ðt{tk ytðe n‚e. …ËkŒ fhu÷ h{‚tuu™e ‚w÷™t{tk …hVtu{LË yuƒe÷exe y™u
…ËkŒ fhu÷ rð»tÞtu r™»ýt‚tu™t {wÕÞtkf™ «{týu «{týe‚ ÚtÞt n‚t. ‚t÷e{™t «Út{ ‚ƒ¬t{tk
[tu¬Ë h{‚™e ÂMÚt‚e™e ÞwÂõ‚ «ÞwÂõ‚™e ‚t÷e{ {uŒt™{tk A yXðtzeÞt {txu yt…ðt{tk ytðe
n‚e ƒeò ‚ƒ¬t{tk rVÕz xÙu®™„ ÷u‚t …nu÷t ‚iÞth fhu÷ r[ºttu fu þçŒtuuÚte ntu÷{tk 10 {e™ex {txu
6 yXðtzeÞt ËwÄe {uLx÷xÙu®™„ yt…ðt{tk ytðe n‚e. yt «Þtu„tí{f fËtuxe™wk …heýt{ yu
…whðth fh‚w n‚w fu yt ƒk™u rVÕz xÙu®™„ y™u {uLx÷ ËtÚtu r™ýoÞ ÷uðt™e Íz… y™u [tu¬ËtE{tk
nfthtí{f …rhýt{ òuðt {éÞwk n‚wk.
12y„tW™e fËh‚tu yu yÇÞtË fh‚e n‚e fu {t™rËf he‚u ™ƒ¤t ƒt¤ftu™e
YrÄhtr¼Ëhý ût{‚t ðÄthðt™e fËh‚tu y…wh‚e y…Ør‚Ëh™e ûtr‚ Ërn‚™e n‚e su r™ýoÞtí{f
…heýt{tu™u yxftð‚e n‚e. yt xÙu®™„ yÇÞtË™t EMÞw (…rhýt{tu, nu‚wytu {vtytu) yu n‚t fu
{tLÞ (Ëƒ¤) y™u ¼htuËt…tºt þtherhf ÞtuøÞ‚t xuMx Ë{Þ™e [tu¬Ë‚t, ‚t÷e{™e Ë½™‚t
y™u y{ÞtorŒ‚ «{tý{tk Œu¾hu¾ ht¾e y{u ‚u þtuÄðt™tu r™ýoÞ fÞtuo fu {tæÞ{ «{tý{tk {t™rËf
ûtr‚ Ähtð‚t Þwðftu (IQ = 61 +1-3, age = 25 + 1- yr) 7 …wY»ttu y™u 5 Mºteytu)™u n¤ðt«{tý{tk
Ëw…h rðÍ™ (Œu¾hu¾) ðt¤t 16 yXðtrzÞt™t ‚t÷e{ «tu„út{Úte ‚u{™e YrÄhtr¼Ëhý ût{‚t
ðÄthe þftÞ Œhuf rð»tÞ ƒu y÷„ y÷„ «fth™e fËh‚tu CTME  xÙuzr{÷ Mf÷e™ yuMztÞ™u
yu„tuo{exh (SAE) …h ƒu ðth …w™htð‚o™ fhðt{tk ytðe. (þYyt‚™e CVF YrÄhtr¼Ëhý
ût{‚t) ÷uð÷™e {tLÞ‚t y™u ¼htuuËt…tºt™e) ¾t{e {txu ‚t÷e{ …nu÷t, rð«‚t, ËtÄ™™t y™u




{uzeËe™ yuLz ËtÞLË E™ M…tuxoË yuLz yuõËhËtEÍ 23(5) : 586 - 593, {u, 2004.
…hk‚w þYyt‚™e Ëw[™tytu™e y™wfhý rËðtÞ ðÄtht™tu swMËtu fu Ëw[™tytu yt…ðt{tk ytðe ™
n‚e. A‚tk ‚t÷e{e ftÞo¢{ Wå[‚{ (Vo2 29.2 + 1-8+0 33.5 + 1-9 mm kg-1 min-1) ™u
ðÄth‚tu n‚tu. ßÞthu ( T xÙuz{e÷) …h assesed  («Þtu„) fhðt{tk ytÔÞt íÞthu SAE (Mfuð™
yuhztE™u yuh„útur{xh) …h  assessed ({wÕÞtkf™) fh‚tW…htuõ‚ …uhtr{xh{tk ËwÄthe ƒ‚tð‚t
n‚t …heýt{tu™e y„íÞ‚t™u [[toððt{tk ytðe ™ n‚e.
…uxuhe yu13™t sýtÔÞt «{týu {t™rËf he‚u ™ƒ¤t ÔÞÂõ‚ytu™e ðM‚e òu¾{{tk ?
Hed. Sci in Sports Exercise Vol 23. No 5, P.P. 594- 601, 1991 ßÞthu yu{. yth. ÔÞÂõ‚ytu™e
ðÞft¤, Wí¢tkÂL‚ ™tu{o÷ ÔÞÂõ‚ytu ËtÚtu Ëh¾tððt{tk ytðe ‚tu ËkþtuÄftu™u {t÷w{ …zâw fu yu{.
yth. ÔÞÂõ‚ytu {txu ð]ØtðMÚtt™e þYyt‚ (™t™e) Ÿ{hu Út‚e n‚e. y™u {]íÞwŒh …ý ðÄthu
n‚tu. sÕŒe ð]ØtðMÚtt™e þYyt‚™w fthý ËV¤‚t…qðof þtuÄe ™ þftÞw …hk‚w ‚u sýtððt{tk
ytÔÞw fu YrÄhtr¼Ëhý‚kºt™u ÷„‚e ‚f÷eVtu htu„tu {tuxe ðÞ™t {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ÔÞÂõ‚{tk
ðÄw òuðt {¤u Au. su ÷tEV MxtE÷ y™u Wå[ {]íÞw ytkf ðå[u™tu ËƒkÄ ƒ‚tðu Au. ¾hu¾h yu{.
yth. ÔÞÂõ‚ytu™e YrÄhtr¼Ëhý™e ût{‚t ÞtuøÞ‚t™t ™e[t Ätuhýtu (Sub Standard) ƒ‚tð‚e
n‚e. ‚u{ A‚tk xuMx …Ør‚ytu{tk [t÷f ƒ¤™t …heƒ¤tu{tk y™u xuMx™e {tLÞ‚t y™u ¼htuËt…ºt‚t{tk
rðrðÄ‚t ntuðt™u ÷eÄu yt yÇÞtË™t ‚thýtu (…rhýt{tu) yt¾he r™»f»toðt¤t ™ n‚t. yt
{t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ƒt¤ftu™e ‚t÷e{ ût{‚t™tu {‚÷ƒ ™¬e fh‚t yt ‚t÷e{e yÇÞtËtu
yË{ksË …rhýt{tu ƒ‚tð‚t n‚t. fŒtr[‚ W…h «{týu™e rðËkðtŒe‚‚t ™u s fthýu {txu yt
÷u¾™t nu‚wtu Au fu....
1. {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ÷tuftu™e C. V. F. (ftŠzÞtu ðtMõÞw÷h - rVx™uþ - YrÄhtr¼Ëhý
ût{‚t) ™wk {wÕÞtkf™ fh‚e y„tW™e …Ør‚ytu™e Ë{eûtt fhðe y™u ™¬e fhðw fu
«Þtu„í{f …Ør‚ytu yt yÇÞtË™t …rhýt{tu™u hŒ ƒt‚÷ fhu Au fu fu{ ?
2. …wgðÞ™t {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t (Þwðt™ ðÞ™t) ÷tuftu™u Ë{tð‚e ‚t÷e{ yÇÞtË™e
Ë{eûtt fhðe y™u ™¬e fhðw fu yt ÷tuuuuuuftu ‚u{™e C. V. F. ðÄthe þfu Au. fu{ fu{ ?
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{eþu÷ su. {uf™u{uht, “Ä EVuõxTË ytuV Útúe fLzeþ™ª„ «tu„út{ ytu™ Ëe÷uõxuz rVÍef÷ yuLz
rVÍeÞtu÷tuSf÷ …uht{exh ytuV ftuu÷us MxwzLxTË” zeÍhxuþ™ yuƒMxÙuõË ELxh™uþ™÷ 38 (rzËu. 2003) : 7212-yu.
15
ðuh÷e yu r¢Mf, “yu VtEðzu yu ðef ðËeoË yu Útúe zu yu ðef rVÍef÷ yußÞwfuþ™ «tu„út{ “fB…÷exuz
heË[o E™ nuÕÚt, rVÍef÷ yußÞwfuþ™ yuLz her¢yuþ™-19” (2001) : 111.
16
ßÞtusoÞ yu÷ xw, “Ä EVuõxTË ytuV yu™ yuõË ÷ehuxuz rVÍef÷ fLzeþ™ª„ «tu„út{ ytu™ yuÚ÷uxTË yLz
™tu™ yuÚ÷uxTË yux ËUx yuzfo ntEMfw÷” fB…÷exuz heË[o E™ nuÕÚt rVÍef÷ yußÞwfuþ™ yuLz her¢yuþ™ (2002) : 98.
3. {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t Þwðt™tu™t ftÞoh‚ YrÄhtr¼Ëhý ÷ûtýtu™u …qýo‚: ðýo™ fh‚t
ËkþtuÄ™tu™e ‚ftu™u þtuuÄðe.
{uf™{uhtyu14M™t‚f fûtt™t rðãtÚteoytu™t þtherhf ÞtuøÞ‚t y™u þhehþt† rð»tÞf
…tËtytu …h ºtý rŒðË™t W»{t«uhf ftÞo¢{™e yËh™tu yÇÞtË fÞtuo n‚tu. þtherhf …tËtytu{tk
ÁrÄhtr¼Ëhý Ën™þÂõ‚™tu Ë{tðuþ fÞtuo n‚tuu. ¼tEytu y™u ƒnu™tu yu{ ƒÒtu rð»tÞ…tºttu
ƒtMx™ rðïrðãt÷Þ™t þtherhf rþûtý ‚t÷e{ ftÞo¢{, ðs™ ‚t÷e{ ftÞo¢{ y™u fu÷uMÚt™eõË{tk
¼t„ ÷u‚t n‚t. swÚttu™u 10 yXðtrzÞt {txu yXðtrzÞt{tk 3 rŒðË fw÷ 23 f÷tf yt Ëthðth
yt…ðt{tk ytðe n‚e. yt 10 yXðtrzÞt™t ftÞo¢{ …nu÷tk …qðo fËtuxeytu y™u ƒtŒ{tk W¥th
fËtuxeytu ÷uðt{tk ytðe n‚e. ynª ™tUÄðwk hË«Œ n‚wk fu, ƒÄt [÷tÞ{t™tu{tk ¼tEytu fh‚tk
ƒnu™tu{tk ðÄw ËtÚtof ËwÄthtu òuðt {¤‚tu n‚tu. yt{ A‚tk ‚t÷e{ …æÄr‚{tk ftuE ytkfztfeÞ
‚Vtð‚ òuðt {¤‚tu ™ n‚tu.
rfMfu15 yXðtrzÞt™t 3 rŒðË™t þtherhf rþûtý™t ftÞo¢{ y™u yXðtrzÞt™t 5
rŒðË™t þtherhf rþûtý™t ftÞo¢{ ðå[u™tu ™tUÄ…tºt ‚Vtð‚ hnu÷tuuu Au fu ™nª ‚u ™¬e fhðt yt
yÇÞtË fÞtuo n‚tu. ytkfztytu™wk …]Út¬hý fhðt ‘T’ fËtuxeytu™tu W…Þtu„ fhtÞtu n‚tu.  {u¤ðtÞu÷
…rhýt{tu Œþtoð‚t n‚t fu su rðãtÚteoytu 5 rŒðË™t «Þtu„tí{f ‚t÷e{ ftÞo¢{{tk ¼t„ ÷u‚t n‚t
‚uytu{tk ËtÚtof ËwÄthtu òuðt {¤‚tuuu n‚tu.
yu÷ xw yu16 ËÃxuBƒh 1960{tk 20 ¾u÷fqŒðeh y™u 36 rƒ™ ¾u÷fqŒðeh Ërn‚ 56
¼tEytu …h ytVzo þtherhf ÞtuøÞ‚t fËtuxe ÷eÄe n‚e. yur«÷ 1961 ËwÄe þtherhf rþûtýtu
htuSkŒtu yÇÞtË¢{ ƒÄt s ð„tuo …h ÷uðt{tk yÔÞtu n‚tu. íÞthƒtŒ fu÷uMÚtr™õË y™u Œtuzðt suðe
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Ehðe™ htuÍLx yuLz Yƒu™ ƒe. VtuMxu, “rVÍef÷ rVx™uþ ytuV rËr™Þh ntEMfw÷ ƒtuEÍ yuLz „ÕËo
…txeoËe…uxek„ E™ rVÍef÷ yußÞwfuþ™ «tu„út{ E™ LÞwÞtufo Mxux” heË[o õðtx÷eo 35 (ytuõxtuƒh 2007) : 403.
18
ytuÍTft™ ntÞhe, “rVÍef÷ rVÍeÞtu÷tuSf÷ yuLz {tuxh Mfe÷ zexh{tELxTË E™ {u÷ ntEMfw÷ Ëtufh
Ã÷uÞh” rzÍhxuþ™ yuƒMxÙuõË ELxh™uþ™÷ ðtuÕÞw{ : 45 No. 03 (ËÃxuBƒh 2006) : 786-yu.
W»{t«uhf ftÞo¢{tu{tk ¼t„ ÷uðt ð„tuo …h W…htuõ‚ fËtuxe VheÚte ÷uðt{tk ytðe n‚e. ƒÒtu sqÚttu{tk
W»{t«uhf ftÞo¢{™u ÷eÄu …w÷yÃË, …wþyÃË y™u 600 ðth Œtuz-[t÷{tk ™tuuukÄ…tºt ðÄthtu òuðt
{¤‚tu n‚tu. rƒ™ ¾u÷fqŒðeh sqÚt …tk[{tk W»{t«uhf ftÞo¢{™u ÷eÄu ¾ze ÷tkƒefqŒ rËðtÞ ƒÄe
fËtuxeytu{tk ËtÚtof ËwÄthtu òuðt {¤‚tu n‚tu.
htusLxTË17 y™u VtuMxuLÞwÞtufo Mxux™e rËr™Þh ntEMfw÷™t Þwðftu y™u Þwð‚eytu fu suðtu
…ËkŒ fhu÷t þtherhf rþûtý™t ftÞo¢{{tk ¼t„ ÷u‚tk ‚u{™e þtherhf ÞtuøÞ‚t™e Ëh¾t{ýe fhe
n‚e. ¼t„ ÷u™th rðãtÚteo Þwðf Þwð‚eytu{tk su{™e ft{„ehe ™ƒ¤e n‚e. ‚u™t fh‚tk Ëthe
ft{„ehe Ähtð‚t rðãtÚteo Þwðf Þwð‚eytuyu þtherhf ÞtuøÞ‚t{tk yÚto…qýo ËwÄthtu ŒþtoÔÞtu n‚tu.
[…¤‚t Ë{‚tu÷™ y™u Ën™þÂõ‚{tk Úttuzt ÷t¼ ËtÚtu ËtiÚte ðÄthu ËwÄthtu ƒ¤{tk sýtÞtu.
ytufÍt™ ntÞhe18™tu yt yÇÞtË™tuuu {wÏÞ nu‚w {tæÞr{f þt¤t™t Vqxƒtu÷ h{‚t 15
Úte 18 ð»to™t ¾u÷tzeytu™e þtherhf, þhehþtMºteÞ ƒtƒ‚tu ‚Útt „íÞtí{‚ ftiiþÕÞ™t ÷ûtýtu
þtuÄðt™tuuu n‚tu ‚Útt ƒeòu „tiý nu‚w yu {u¤ðu÷ …rhýt{tu™u h{ðt™e søÞt, ô{h y™u h{‚™t
y™w¼ð ËtÚtu Ëh¾tððt™tu n‚tu. fËtuxe{tk ô{h, ô[tE, [hƒe™wk «{tý xft{tk ytht{ Ë{Þ™t
ÓŒÞ™t Äƒftht 1.5 rf.{e. Œtuz, 50 ðth Œtuz, ðxeof÷ sB… ð„uhu ytEx{tu™tu Ë{tðuþ fÞtuo.
fËtuxe ÷eÄt ƒtŒ {t÷w{ …zâwk fu 174.92 Ëu.{e. ô[tE y™u 74.74 rf.„út. ðs™ yu
‚{t{ sqÚt™t ¾u÷tzeytu™e Ëhuhtþ ô[tE y™u ðs™ Au. Ëhuhtþ ytht{, Ë{Þ™t ÓŒÞ™t
Äƒftht 70.07 ƒe.Ëe.yu{. y™u 10.38 xft [hƒe Au. 1.5 rf.{e. Œtuz{tk ¾u÷tzeytu W¥t{ ytkf
«tó fhu Au.
Íz…e Œtuz ‚Útt ðxeof÷ sB…{tk ¾u÷tzeytu ËwkŒh ytkf «tó fhu Au. yuË.E.yu[.ytu.
[…¤‚t fËtuxe™kwk …rhýt{ Ëq[ðu Au fu, ‚uytu™e ût{‚t ftu÷us{tk yÇÞtË fh‚t rðãtÚteoytu™u
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Ë{fût Au y™u Vqxƒtu÷™e ºtý „íÞtí{f ftiþÕÞtu™tu Œu¾tð{tk rðãtÚteoytu 85-100 % sux÷t
ËwkŒh ytkf fu su ‚u{™t ÷uð÷™u y™wÁ… Au ‚u …ý «tó fhu Au.
h{ðt™e [tu¬Ë søÞt ô{h™u ytÄthu 1.5 rf.{e. Œtuz, 50 ðth Íz…e Œtuz, ðxeof÷
sB…, ƒtu÷ fkxÙtu÷ ð„uhu{tk [tu¬Ë ‚Vtð‚tu ™tUÄtÞt Au. y™u ƒtfe™t ðÄu÷e ƒtƒ‚tu{tk ¾tË
‚Vtð‚ òuðt {¤‚t ™Úte.
xuMxh{u™19™t yÇÞtË™tu nu‚w Þwðt™ft¤e {rn÷tytu …h ‚t÷e{ y™u rƒ™‚t÷e{™tu
þhehþt† {t…™ rVx™uþ …h þwk yËh ÚttÞ Au. ‚u òýðt™tu n‚tuu. fËtuxe …nu÷tk …Ae ‚Útt
rƒ™‚t÷e{ …Ae™t {t…™tu yu þheh™wk ðs™ ÓŒÞ™t Äƒftht ç÷z «uþh y™u …qðo r™Ätohe‚ Vo2
max …h ntuÞ Au. W…htuõ‚ yÇÞtË™u [th swŒt swŒt ¼t„tu{tk ðnU[e ŒuðtÞtu. …nu÷t ƒu ¼t„™u
‚t÷e{ y™u ƒtfe™t ƒu ¼t„™u rƒ™‚t÷e{ xÙu™ª„{tk [t÷ðwk, Äe{wk Œtuzðwk. ƒÒtu r¢Þt fhe™u …Ae
yuhturƒf ÔÞtÞt{ îtht yXðtrzÞt{tk 3 ðth 10 Úte 12 yXðtrzÞt ËwÄe y™u ÓŒÞ™t Äƒftht
70-75™t r™Ätohe‚ ô{h «{týu ntuuuðt òuEyu, ‚Útt rƒ™‚t÷e{™tu yuf Ë{Þ„t¤tu 10 yXðtrzÞt™tu
htÏÞtu ‚Útt ƒeòu 15 yXðtrzÞt™tu htÏÞtu íÞthƒtŒ «tó {trn‚e sýtðu Au fu, ‚t÷e{ ƒtŒ
y™w{t™ fhu÷ Vo2 max {tk ðÄthtu ÚttÞ Au. ‚Útt rƒ™‚t÷e{ îtht ‚u ðÄu÷ Vo2 max ™u ò¤ðe
h¾tÞ Au. yÚtðt ‚u ½xe òÞ Au. yux÷u fu xÙu™ª„™e þYyt‚{tk sux÷tu Vo2 max ntuÞ Au, ‚ux÷wk
…tAwk «tó ÚttÞ Au. þheh™t ðs™, ÓŒÞ™t Äƒftht, ç÷z «uþh ð„uhu{tk ‚t÷e{ îtht rƒ™‚t÷e{
Ë{Þ„t¤t{tk ftuE VuhVth òuðt {¤‚tu ™Úte.
™u÷þ™ su™eËef20yu 1980™e Ët÷{tk yu.yu.yu[-…e.E.yth.ze. yu. ‚kŒwhM‚e ÷„‚t
þtherhf ËwÞtuøÞ‚t fËtuxe™tu ÂMðfth fÞtuo y™u yt yÇÞtË™tu {wÏÞ nu‚w yu Atufht y™u
Atuufheytu™t þtherhf Œu¾tð™e …heûtt fhðt™tuuu n‚tu. y™u {wÏÞíðu ƒu …ûttu™tu sðtƒ yt…ðt™tu
19
xuMxh{u™, “xÙu™ª„ yLz rzxÙu™ª„ EMfuxTË ytu™ rË÷uõxuz rVÍeÞtu÷tuSf÷ {uÍhËT ytuV rVx™uþ E™
yuzÕË ç÷uf ðw{u™” rzÍhxuþ™ yuƒMxÙuõË ELxh™uþ™÷ ðtuÕÞw{ : 46 ™kƒh 06 (rzËu. 2004) : 851-yu.
20
™u÷þ™ si™eËef, “Ä VLË™ ytuV yuEÍ suLzh, yuLz ƒtuze ËtEÍ fuhuõxeMxeõË ytu™ rVÍef÷ rVx™uþ
«tu„útBË” rzÍhxuþ™ yuƒMxÙuõË ELxh™uþ™÷ ðtuÕÞw{ : 43 ™kƒh : 07 (òLÞwythe 2000) : 2276-yu.
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„úu{eË, „u÷e™ he[tzo, “ËeMxtu÷ef ç÷z «uËh xwk yuõËuhËtEÍ : ftuË ËuõË™÷ yu™tr÷ËeË ytuV yu
õ÷e™fe÷ ftuxtuxo” rzÍhxuþ™ yuƒMxÙuõË ELxh™uþ™÷ ðtuÕÞw{ : 43 ™kƒh : 11 ({u-2000) 3535 - yu.
n‚tu fu þtherhf ËwÞtuøÞ‚t yu ò‚eÞ VuhVth™w ftÞo Au ? y™u þwk òr‚Þ ‚Vtð‚yu ô{h y™u
þheh h[™t™t ÷ûtýtu™e ftuE ‚Vtð‚ yt…u Au ?
W…htuuuõ‚ ƒtƒ‚tu {txu ÷uðtÞu÷ fËtuxe{tk fËh‚tuuu suðe fu, 1 1 rf.{e. Œtuz, ƒuLz ™e
þexyÃË, Ëex yuLz he[ fËtuxe y™u ô{h, ô[tE, ðs™, þheh, {tkË, ELzuût y™u ÷ª„
ð„uhu™tu Ë{tðuþ fhðt{tk ytÔÞtu. y™u yÇÞtË {txu y{uheft{tkÚte 6/17 ð»to™e ô{h™t 12362
Atufht y™u Atufheytu™tu Ë{tðuþ fhðt{tk ytÔÞtu. 1 rf.{e. Œtuz{tk Atufhtytu™tu Œu¾tð Atufheytu
fh‚tk Ëthtu n‚tu. ßÞthu Ëex yuLz he[{tk Atufheytu™tu Œu¾tð Ëthtu n‚tu. ‚Útt ò‚eÞ ‚Vtð‚{tk
ftuE VuhVth òuðt {éÞtu ™ n‚tu y™u yt yÇÞtË ƒ‚tðu Au fu, þheh h[™t yÚtðt þheh fŒ
÷ûtýtu fŒe …ý ò‚eÞ fËtuxe{tk ‚Vtð‚tu ™Úttte ƒ‚tðe þf‚t y™u ËŒeytuÚte [t÷‚tuuu yÇÞtË
Ëq[ðu Au fu, Atufht y™u Atufheytu Ë{fût ™Úte. {tuxt{tk {tuxtu ò‚eÞ ‚Vtð‚ 12 ð»to™e ô{hu
WŒT¼ðu Au. y™u 1 rf.{e. Œtuz{tk Atuufht y™u Atufheytu ËwÄthtu 12 ð»to™e ô{hu fu …Ae ™tUÄtðu
Au. Atufhtytu 14 ð»to™e ô{h ËwÄe ytkf{tk ðÄthtu ™tUÄtðu Au. ßÞthu Atufheytuyu ô{hu ðÄthtu
™tUÄðt{tk r™»V¤t‚ {u¤ðu Au.
he[tzuo21 ™t yÇÞtË™e h[™t yu fËh‚tu™tu ËeMxtu÷ef ç÷z «uþh …h þwk yËh ÚttÞ
Au ‚u òýðt {txu ÚttÞ Au. ‚u™t {txu ƒu ðifÂÕ…f rð»tÞ™u ËeMxtu÷ef ç÷z «uþh {txu ‚iÞth fhðt{tk
ytðu Au. ËtŒe fËh‚tu ƒtŒ fu suÚte yu{™wk õ÷e™ef÷ ‚…tËýe …qýo ÚtE þfu su{tk ô{h, ò‚eÞ
‚Vtð‚tu, fËh‚tu™t «fthtu, ytht{ Ë{Þ™t ÓŒÞ™t Äƒftht y™u ËeMxtu÷ef ç÷z «uþh ð„uhu
y™u yt …qýo r¢Þt y{wf rðãtÚteoytu …h fhðt{tk ytðe. rðãtÚteoytu su{™t ÓŒÞ™t Äƒftht 100
Úte ðÄw n‚t ‚uytu™u “yuËeB…xtu{uxef Vex” sqÚt ‚hefu ytu¤¾ðt{tk ytðu Au. y™u su sqÚt Úttf™u
fthýu fËtuxe …qýo fhe þf‚e ™Úte ‚u™u “yuËeB…xtu{ef Vxe„” ‚hefu ytu¤¾ðt{tk ytðu Au. y™u
suytu Œtõ‚he ytkxe-½qkxeytu™u fthýu fËtuxe …qhe ™Úte fhe þf‚t ‚u{™u “ËeB…xtu{uxef” fnu Au.
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{tuh„™ ÷uhuxt, ™uÄhxtu™,  “yu Mxze ytuV Ä EVuõxË ytuV xw rVÍef÷ rVx™uþ «tuuuuuuuuu„útBË ytu™ ËufLz
yuLz VeVTÚt „úuz r[ÕzÙ™ E™ x{oËT ytuV yuLzÙhË yu yuLztu{e™÷ MxÙuLÚt yuLz VufËerƒ÷exe” rzÍhxuþ™ yuƒMxÙuõË
ELxh™uþ™÷ ðtuÕÞw{ : 48 ™kƒh : 03 (ËÃxuBƒh 2003) 595 - yu.
23
xtuuhƒwþ, su™ux „úe÷ƒxo, “Ä EVuõxTË ytuV yu xÙu™ª„ «tu„út{ ytu™ Ä ÷uðÕË ytuV rVÍef÷ rVx™uþ yuLz
ðfo «tuzâwËexeð ytuV {uLx÷e VextÞzo yuzÕË” rzÍhxuþ™ yuƒMxÙuõË ELxh™uþ™÷ ðtuÕÞw{ : 40 ™kƒh : 07 (òLÞwythe
: 2004) 2504-yu.
W…h «{týu™t yÇÞtË™e {u¤ðu÷ ytkfztytu Œþtoðu Au fu, yuðhus ËeMxtu÷ef ç÷z «uþh
fu su fËh‚tu îtht ÚttÞ Au ‚u Atufht y™u Atufheytu{tk ‚u 182 + 26 Lg. (…wÁ»t) y™u 160 +
25 mm Lg. (Atufheytu) ntuÞ Au.
{tuh„™, 22 yu …tu‚t™t yÇÞtË{tk ƒeò y™u …tk[{tk Ätuhý{tk yÇÞtË fh‚t ƒt¤ftu
Ën¼t„e ƒ™u ‚uðe fËtuxe™wk ytÞtus™ fÞowowk n‚wk. yt ƒt¤ftuuuuuuu 8 yXðtrzÞt™t 5 Úte 10 r{r™x™t
þtherhf ËwÞtuøÞ‚t™t ftÞo¢{™u y™wËhu Au. yt™e {txu 2 ƒt¤ftuuu ƒeò Ätuhýtu™t …ËkŒ fÞto
‚Útt 2 ƒt¤ftu …tk[{tk Ätuhý{tkÚte …ËkŒ fÞto. y™u yuf-yuf ƒÒtu ð„o{tkÚte fu su fkxÙtu÷ sqÚt{tk
ftÞo fhu ‚uðt™e …ËkŒ„e fhe y™u ‚uytu™u 9 r{r™x™e Œtuz, ËexyÃË y™u Ëex yuLz he[
fËtuxe{tkÚte …Ëth fhtÞt yuf s sqÚt yuðwk n‚wk fu, suytu{tk y{wf ‚Vtð‚ ËuõË™u ÷„‚t Œþtoðu
Au. y™u ‚u 5 (…tk[) Ätuhý™wk sqÚt Au.
{u¤ðu÷ …rhýt{tu …hÚte ™¬e ÚtÞwk fu 5 y™u 10 r{r™x™t þtherhf ËwÞtuøÞ‚t™t
ftÞo¢{{tk ƒeò y™u …tk[{tk Ätuhý™t sqÚt ðå[u ftuE [tu¬Ë VuhVth ™tUÄtÞtu ™Úte.
xtuhƒwþ23 su™ux „úe÷ƒxo™t yÇÞtË™tu {wÏÞ nu‚w yu {t™rËf he‚u yÂMÚth Þwðftu …h
þtherhf Ëßs‚t™t ftÞo¢{™t ftÞo¢{™e þe yËh ÚttÞ Au ‚u òýðt™tu n‚tu. W…htk‚ ‚u{™e
ftÞo ût{‚t òýðt™tu …ý n‚tu. yt yÇÞtË{tk 19-55 ð»to ËwÄe™t {t™rËf he‚u ÂMÚth yuðt 16
Þwðftuuu™u …ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt. y™u ‚uytu™e ƒu sqÚt{tk ðnU[ýe fhtE. yuf «tÞtur„f sqÚt y™u
ƒeswk r™Þkºtý sqÚt Œhuf sqÚt{tk 8 Þwðftu™e ËkÏÞt ht¾ðt{tk ytðe. yt{ ™e[u sýtðu÷ þtherhf
Ëßs‚t™t ftÞo¢{{tkÚte …Ëth Útðt™wwk hnuþu. fw…h™e 12 r{r™x Œtuz/[t÷ fËtuxe, Ëex yuLz he[
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ƒnuh{u™ {tEf÷ rðr÷ÞBË, “yu Mxze ytuV Ä zeVhLË E™ Ä ËuÕV ftuLËuxh ytuV Útzo-VtuÚto yLz VeVTÚt
„úuz MxwzLx nq huLf E™ Ä ntEÞuMx yuLz ÷tuyuMx „úw…ª„ ytu™ yu {uÍh ytuV rVÍef÷ rVx™uþ” rzÍhxuþ™ yuƒMxÙuõË
ELxh™uþ™÷ (ðtuuuÕÞw{ : 47) ™kƒh : 03 (ËÃxuBƒh 2007) : 826-yu.
fËtuxe, ƒuL[ «uË ÷u„ «uË y{wf Ë{Þ ht¾e ½wkxý{tkÚte …„ ðtkft ht¾e™u fht‚t ËexyÃË
«tÞtur„f sqÚt™t ËÇÞtu 8 yXðtrzÞt™t þtherhf Ëßs‚t™t ftÞo¢{™u y™wËhu Au. ‚Útt
yXðtrzÞt{tk ºtýðth 1 f÷tf ËwÄe fËh‚tu fhðt{tk ytðu Au. yt fËh‚tu™u …ý ºtý ¼t„{tk ðnU
[e ftZðt{tk ytðe n‚e. (1) MxÙu[ª„ yuõËhËtEÍ (2) fu÷uMÚt™ef y™u ðuEx ÷eVTxª„ fËh‚tu
(3) [t÷ðw y™u Äe{e Œtuz.
fËtuxe ÷eÄt ƒtŒ {u¤ðu÷ «tótkftu …hÚte …rhýt{ yuðwk Œþtoðu Au fu, ftÞoût{‚t y™u
þtherhf Ëßs‚t ðå[u ftuE [tu¬Ë ËkƒkÄ ™Úte.
ƒnuh{u™24™t yÇÞtË™tu {wÏÞ nu‚w þtherhf Ëßs‚t™t ftÞo¢{{tk Wå[ fu r™B™
Œu¾tð fÞtuo yuðtu ºteò, [tuÚtt y™u …tk[{tk Ätuhý™t ƒt¤ftuuu™t Mð-ÏÞt÷{tk rðr¼Òt‚t fu{ Au. ‚u
{txu™tu n‚tu.
yt {txu ‚u{ýu s{o™e™e {uxÙtu÷tu…e÷x™ Mfw÷{tk yÇÞtË fh‚t ƒt¤ftuuuuuuuuu™tu W…Þtu„ fÞtuo
‚u™e {txu yt Mfw÷{tk [t÷‚t þtherhf rþûtý™t yÇÞtË¢{{tk ºteò, [tuuuuuuuuuÚtt y™u …tk[{tk Ätuuhý{tk
yÇÞtË fh‚t ƒt¤ftu™u 600 ðth Œtuzðwk fu [t÷ðwk VhSÞt‚ fhtÞwk. Mð-ÏÞt÷™tu yÇÞtË
[÷tð‚e ËkMÚtt (…e.yu[.ze. yuË.Ëe.yuË.) îtht ytðt rðãtÚteoytu{tkÚte Wå[ fûtt™t n‚t, ‚uðt
15 % ƒt¤ftu y™u su r™B™ fûtt™t n‚t ‚uðt 15 % ƒt¤ftu …ËkŒ fhtÞt ytðt ƒt¤ftu™e
…ËkŒ„e Ë{Þ™u ytÄthu fhðt{tk ytðe n‚e.
yk‚{tk …]Út¬hý …Ae {t÷w{ …zâwk fu 0.1 fûtt™t [tu¬Ë r¼Òt‚t ƒ‚tð‚t Mð-ÏÞt÷™u
y™wY… yuðt ƒt¤ftu ºteò y™u [tuÚtt Ätuhý™t n‚t. ‚Útt …tk[{tk Ätuhý™t ƒt¤ftu yt ƒtƒ‚
ËtÚtu ftuE ËkƒkÄ Ähtð‚t ™ n‚t.
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hËu÷ Eðt™, “Ä EVuõxTË ytuV yu™ yuhturƒf fLzeþ™ª„ «tu„út{ ytu™ heyuõË™ xtEBË ytuV yuLzh
Ëu™uxhe yuzÕË” rzÍhxuþ™ yuƒMxÙuõË ELxh™uþ™÷ ðtuÕÞw{ : 49 ™kƒh : 08 (ËÃxuBƒh 2003) : 3259-yu.
26
yuh™uMx ze {tEf÷, yuLz ytuðh su „u÷™, “…ÕË ðuð  yuLz ç÷z «uËh [uLshh yfhª„ zâwhª„ y
rVÍef÷ xÙu™ª„ «tu„út{” heË[o õðtx÷eo 31 : 1 ({t[o 2008) : 43.
hËu÷ Eðt™25 yÇÞtËtu {wÏÞ nu‚w yu …wg ðÞ™t Þwðt™tuuuuuuu …h yuhturƒõË ËwÂMÚt‚
ÔÞtÞt{™e þe yËhtu ÚttÞ Au. ‚u òýðt™tu n‚tu. þtherhf rþûtý{tk þtherhf Ëßs‚t™tu yuðtu
ftuE …ý ftÞo¢{ ™Úte fu su{tk Vo2 max yu Íz…e «r‚r¢Þt™t Ë{Þ{tk {…tÞtu ntuÞ.
yt™e {txu ‚u{ýu 45 …wg ðÞ™t …wÁ»ttu y™u Mºteytu ‚u{™e ô{h 55-70 ð»to™t n‚t ‚u™e
…ËkŒ„e fhe y™u …Ae ‚u™u ƒu sqÚt …tzât …nu÷tk sqÚt{tk 30 ËÇÞtu y™u ƒeò sqÚt{tk 15 ËÇÞtu
ht¾ðt{tk ytÔÞt n‚t. yt sqÚttu™t 10 (ƒwÂæÄ{¥tt) y™u Íz…e «r‚r¢Þt™t xuMxtu ÷uðt{tk ytÔÞt.
yt{tkÚte su sqÚt …h fËh‚tu™tu W…Þtu„ fhtÞtu n‚tu, ‚uytu™t Vo2 max {tk [tu¬Ë ðÄthtu òuðt
{éÞtu y™u xÙu™ª„ …Ae yuhturƒõË fËh‚tu fh‚t sqÚt™t heyuõË™ Ë{Þ{tk ðÄthtu ™tUÄtÞtu.
yt yÇÞtË™wk yu ‚thý {wÏÞ ™eféÞwk fu 4 {rn™t™tu yuhturƒf ËwÂMÚt‚ ÔÞtÞt{™t
ftÞo¢{ Vo2 max ðÄthðt {txu …qýo ™Úte yu …ý õÞthu fu ßÞthu yt…ýu yt™tu W…Þtu„ {tuxe
ô{h™t ÔÞÂõ‚ {txu fheyu íÞthu.
{tEf÷u26yu …tu‚t™t yÇÞtË{tk þtherhf ‚t÷e{e ftÞo¢{ ŒhBÞt™ ™tze [t… y™u
÷tune™t Œƒtý y™u ƒÒtu ½xftu™tu yÇÞtË fÞtuo.
1957/58 Ë{Þ™t ËtÚtu ƒtƒht ƒtMfuxƒtu÷ xe{™t ËÇÞtu™e W…htuõ‚ ƒÒtu ƒtƒ‚tu™e
[ftËýe Ë{Þ-Ë{Þu fhe n‚e. Mxu… xuMx îtht þtherhf r¢Þtytu{tk ðÄw{tk ðÄw VuhVthtu ™tUÄtÞt
y™u yu Ë{Þu ƒtMfuxƒtu÷ xe{™t fLzeþ™ª„ îtht W…htuõ‚ ƒÒtu ƒtƒ‚tu{tk þtu VuhVth ™tUÄtþu
‚u™e ¾tus þY fhe n‚e.
ytht{ ŒhBÞt™ ™t¤e [t… y™u fËh‚ …Ae™t ËeMxtu÷ef ÷tune™t Œƒtý{tk ½ýtu ½xtztu
‚t÷e{ ŒhBÞt™ ÚttÞ Au y™u yt VuhVth 16 yXðtrzÞt …Ae ½ýt ™rnð‚ ntuÞ Au. y™u ßÞthu
‚t÷e{ ™ Út‚e ntuÞ íÞthu yt VuhVthtu ŸÄt ÚtE òÞ Au. y™u 10 yXðtrzÞt{tk …tu‚t™t ½x‚wk
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hu{Lz Ëe Mx™z[h, “yu fB…uheÍ™ ytuV Äe her¢yuþ™ ytuV rË÷uõxuz rVÍef÷e Vex yuLz y™Vex
ËufLzhe Mfw÷ ÷tEzTË ðeÚt heM…uõx Ëxo™ ftzeoÞtu huËÚtehuxhe fB…tu™LxTË yuÍ Veh{tELz ƒtÞ …hVtu{LË yuLz
xÙuz{e÷” fB…÷exuz heË[o E™ nuÕÚt rVÍef÷ yußÞwfuþ™ yuLz her¢yuþ™ 5 (2004) : 93.
28
ƒ™uzuox ƒuhtuË, “[uLsË E™ M…uËeVef rVÍeÞtu÷tuSf÷ …uht {exËo E™ Ëez÷ yuEs ðw{u™ ytVTxh
…txeoËe…uË™ E™ yLz yuEz ðe xw yuhturƒõ÷e «eMftEÕz yuõËhËtEÍ «tu„útBË” fB…÷exuz heË[o E™ nuÕÚt rVÍef÷
yußÞwfuþ™ yuLz her¢yuþ™ 19 (2000) : 289.
…rhýt{ ƒ‚tðu Au. ™t¤e™t [t… …ý 6 yXðtrzÞt{tk ƒŒ÷tE òÞ Au. y™u yk‚u ßÞthu þYyt‚
ÚtE ntuÞ yux÷u fu ‚t÷e{ ™ y…tE ntuÞ ‚u ð¾‚™wk M‚h ytðe òÞ Au.
Mx™z[h27™t yÇÞtË™tu nu‚w þtherhf he‚u ËwËßs y™u þtherhf he‚u ËËßs
rðãtÚteoytu …h n‚tu fu ‚u{tk ftzeoÞtu huË…ehuxhe ƒtƒ‚tu™tuu yÇÞtË fhðt™tu n‚tu. W…htk‚ ÷tune™t
Œƒtý™tu …ý yÇÞtË fhðt™tu n‚tu.
‚u™e {txu ‚uýu 24 ËÇÞtu™e …ËkŒ„e fhe ‚u™u ƒu sqÚt{tk yu{™e ÞtáåAef he‚u ytðz‚
«{týu ðnU[ýe fhe. yt ËÇÞtu™u {tuxhÚte [t÷‚t xÙuz{e÷ …h Œtuzðt™wk fnuðt{tk ytÔÞwk y™u ‚u™e
„r‚{tk Œh ºtý r{r™xu ðÄthtu fhðt{tk ytð‚tu. ÷tune™wk Œƒtý ÓŒÞ™t Äƒftht ‚Útt O2 ÷uðt™e
{tºtt yu xuMx …nu÷tk ŒhBÞt™ y™u …Ae {t…ðt{tk ytð‚t ‚Vtð‚ Võ‚ ytuõËes™ ÷uðt™e {tºtt{tk
s ™tUÄtÞtu fu su ðÄw «{tý{tk n‚tu y™u ËtÚtu ËtÚtu ‚u™e ftÞoût{‚t{tk …ý ytkfztþtMºteÞ ‚Vtð‚tuuu
Ët{tLÞ n‚t.
ƒuhtuËu28 ytX yXðtrzÞt ËwÄe «íÞuf 3 rŒðË 35 r{r™x™e fËh‚tu™t ‚t÷e{ ftÞo¢{{tk
¼t„ ÷eÄu÷ 20 Mºteytu{tk þhehþt† rð»tÞf …tËtytu{tk Út‚t. VuhVth òýðt yt …rhûtý fÞwO
n‚wk. yt {txu yuLftuðt™tu W…Þtu„ fhtÞtu n‚tu. ‚u™tÚte fËh‚™t Ë{Þ™t ÓŒÞ™t Äƒftht y™u
[t{ze™e (Mfe™ VtuÕz) {tk ËtÚtof ‚Vtð‚ òuðt {¤‚tu n‚tu. yt nt÷™t Ë{Þ™t ÓŒÞ™t
Äƒftht ðs™ y™u ytht{™t Ë{Þ™t ÷tune™t Œƒtý™t ËtÚtof ËwÄthtu òuðt {¤‚tu ™ n‚tu.
ntshe™wk «{tý 80.6 % n‚w …ý fËh‚™t Ë{Þ™t ÓŒÞ™t Äƒftht y™u ntshe ðå[u ftuE
ËkƒkÄ òuðt {¤‚tu ™ n‚tu. 40 ð»toÚte ™e[u™t fu W…h™t ÷tuftu{tk ËtÚtof ËwÄthtu Út‚tu ™ n‚tu.
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ßntuuu™ yu. ƒufh, “fkB…uheÍ™ ytuV htu… Mfe…ª„ yuLz òu„ª„ yu {uÚttuz ytuV EB«w®ð„ ftzeoÞtuðMõÞw÷h
yuVeþeÞLËe ytuV ftu÷us {u™” heË[o õðtxh÷e, 39 : 22 ({u-2003), …t. ™k. 240-243.
30
ntÞhe ytuÍuf™, “rVÍef÷, rVÍeÞtu÷tuSf÷ yuLz {tuxh Mfe÷ rzxh{e™uþ™ E™ ntEMfq÷ Ëtuf… Ã÷uÞËo”
zeÍhxuþ™ yuƒMxÙuõË ELxh™uþ™÷ (ËÃxuBƒh - 2004), 786-yu.
31
„uhe yth suõË™, “Ä EVuõxËT ytuV xÙu™ª„ yux Äe zeVhLx ntxohuEx ÷uð÷ y…tu™ ftzeoÞtuðMõÞw÷h
Vex™uþ” fBÃ÷exuz heË[o E™ nuÕÚt, rVÍef÷ yußÞwfuþ™ yuLz he¢eyuþ™ 10 (2000) : 41.
ƒufhu29yuf yÇÞtË fÞtuo fu su{tk ŒtuhztfqŒ y™u òu„ª„™e YrÄhtr¼Ëhý ût{‚t W…h
yËhtu [ftËðt{tkytðe n‚e. 92 …wÁ»t rðãtÚteoytu™t ntðzo Mxu… xuMx yt…e ‚u{™e YrÄhtr¼Ëhý
ût{‚t [ftËe n‚e. rð»tÞtu™u huLz{ …Ør‚Úte ƒu „úw…{tk ðnU[ðt{tk ytÔÞt n‚t. su{tk „úw… 1™u
ŒtuhztfqŒ htus 10 r{r™x ËwÄe fhtððt{tk ytÔÞwk. yt …rhýt{ «{týu 10 r{r™x ŒtuhztfqŒ y™u
30 r{r™x òu„ª„ îtht YrÄhtr¼Ëhý ût{‚t ðÄthu Ëtht «{tý{tk ËwÄhu Au. YrÄhtr¼Ëhý
ût{‚t™u ntðzo Mxu… xuMx îtht {t…ðt{tk ytðe n‚e.
ytuÍufu™30 15 Úte 18 ð»to™e ðÞ sqÚt ðå[u™t {tæÞr{f þt¤t™tk 77 …wY»t Vwxƒtu÷
¾u÷tzeytu™tu yÇÞtË fÞtuo n‚tu. yt yÇÞtË™tu nu‚w ¾u÷tzeytu™e þtherhf, þhehþt† rð»tÞf
y™u „íÞtí{f ftiþÕÞtu™e ÷tûtrýf‚t òýðt™tu n‚tu. ƒeòu nu‚w h{ðt™e „wýð¥tt ðÞsqÚt y™u
h{ðt™e ÂMÚtr‚ ðå[u™t «Þtu„tí{f [÷tÞ{t™tu Ëh¾tððt™tu n‚tu. fËtuxeytu{tk ô{h, ðs™,
Ÿ[tE, þheh{tk [hƒe™e xftðthe, ytht{™t Ë{Þ™t Äƒftht, 1.5 {tE÷ Œtuz, 50 ðth Íz…e
Œtuz, ¾ze Ÿ[e fqŒ, […¤‚t, f{h Ëkftu[™ y™u «Ëhý, ƒtu÷ r™Þkºtý™tu Ë{tðuþ Út‚tu n‚tu.
ytkfztfeÞ …]Út¬hýtu Œþtoð‚t n‚t fu Ë{„ú sqÚt™t Ëhuhtþ Ÿ[tE y™u ðs™tu 174.92 Ëu.{e.
y™u 64.74 rf„út. n‚t. ßÞthu Ëhuhtþ þheh [hƒe™e xftðthe y™u ytht{™t Ë{Þ™t Äƒftht
10.38 xft y™u 70 Úte 76 «r‚ r{r™x n‚t. ynª 1.5 {tE÷ Œtuz{tk y™u 50 ðth Œtuz ‚Útt ¾ze
Ÿ[e fqŒ{tk Ëtht …rhýt{tu {¤‚tk n‚tk. ßÞthu […¤‚t M™t‚f fûtt™e òuðt {¤‚e n‚e.
suõË™u31 ftu÷us™t huLz{ he‚u …ËkŒ fhu÷t 7 Þwðt™tu™u 130, 145 y™u 160 Äƒftht
«r‚ r{r™xu …ntU[u ‚uðe ‚t÷e{ yt…e. ‚t÷e{ ftÞo¢{ {txu xÙuz{e÷ {þe™ W…h yXðtrzÞt™t [th
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rŒðË «{týu A yXðtrzÞt ËwÄe 12 r{r™x™tu [t÷ðt™tuuu ftÞo¢{ yt…ðt{tk ytÃÞtu n‚tu. ƒu
yXðtrzÞt …Ae ÓŒÞ™t Äƒftht™t «r‚¼tð yk„u™e (xÙuz{e÷ xuMx y™u ƒtÞËef÷ yu„tuo{exh
xuMx) fËtuxe …Ae ÓŒÞ™t Äƒftht Ët{tLÞ Útðt™t «{tý™u {t…Œkz ‚hefu ™¬e fhðt{tk ytÔÞtu
n‚tu. ‚thý y™wËth YrÄhtr¼Ëhý ût{‚t™t ËwÄtht™tu ytÄth ÓŒÞ™t Äƒftht™u ðÄthðt™e
‚t÷e{™e ½r™ü‚t W…h ytÄth ht¾u Au.
r÷™uzhyu32fwM‚eƒtòu™u ºtý sqÚt{tk ðnU[e™u ÓŒÞïË™ ût{‚t …h rðrðÄ ‚t÷e{™e
fuðt «fth™e yËhtu ÚttÞ Au ‚u {txu ‚tr÷{ yt…e. yuf sqÚt™u yk‚hef]‚ ‚t÷e{, ƒeò sqÚt™u
Œtuzðt™e ‚t÷e{ y™u ºteò sqÚt™u ïtË ÷uðt™e ‚t÷e{ yt…ðt{tk ytðe n‚e. ‚t÷e{ …nu÷tk
ÓŒÞïË™ ût{‚t Œhuf ¾u÷tze™e Ët{tLÞ n‚e. ‚t÷e{ ƒtŒ Œtuzðt™e ‚t÷e{Úte fwM‚eƒtòu™e
ÓŒÞïË™ ût{‚t{tk ðÄthtu ÚtÞtu n‚tu.
yuLzhË™yu33 86 sux÷t ftu÷us fûtt™t ¼tEytu™e þheh™e [hƒe y™u þheh™e
½™‚t …h þtherhf W»{t«uhf ftÞo¢{tu™e yËhtu™tuuu yÇÞtË fÞtuo n‚tu. yt ftÞo¢{ ™ð yXðtrzÞt
ËwÄe ƒu sqÚt y™w¢{u, «Þtu„tí{f sqÚt y™u r™Þkrºt‚ sqÚt …h ÷uðt{tk ytÔÞtu n‚tu. þtherhf
W»{t«uhf ftÞo¢{ þheh™e [hƒe ½xtz‚tu n‚tu ßÞthu, þheh™e ½™‚t ðÄth‚tu n‚tu. yt W…htk‚
…ux, At‚e y™u þheh™t ¾¼t™t ¼t„ suðt r™Âù‚ ¼t„tu™e [hƒe …ý ½xtz‚tu n‚tu. yt{ A‚tk
þheh™t ðs™{tk ™tUÄ…tºt VuhVth òuðt {¤‚tu ™ n‚tu.
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xuhe su. r÷™uzh, “Ä EVuõxËT ytuV h™ª„ yuLz ELxhð÷ xÙu™ª„ ytu™ ftzeoÞtuðMõ÷wÞ÷h yuVeËeÞLËe
ytu™ huË÷Ëo” fB…÷ex heË[o ðtuÕÞw{ ™k. -10 (2002) : 100
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he[tzo E. yuLzhË™, “Ä EVuõxTË ytuV yu rVÍef÷ fLzeþ™ª„ «tu„út{ ytu™ ƒtuze Vuz yuLz ƒtuze





yt «fhý{tk rð»tÞ…tºttu™e …ËkŒ„e, fËtuxe™wk {t…™, {trn‚e™e rðïË™eÞ‚t, ËtÄ™tu™e
rðïË™eÞ‚t y™u ytkfztfeÞ …Ør‚™wk ðýo™ {trn‚e™t rð&÷u»tý {txu fhðt{tk ytðu÷ n‚wk.
rð»tÞ…tºttu™e …ËkŒ„eu ku ku ku k
yt yÇÞtË™t rð»tÞ…tºttu ‚hefu „wsht‚ htßÞ™t „tkÄe™„h, y{ŒtðtŒ, ytýkŒ, ¾uzt
y™u ðztuŒht SÕ÷t™t htßÞ fûtt™e swŒe - swŒe h{‚ M…Äto{tk …ËkŒ„e …t{u÷ {t™rËf ûtr‚
Ähtð‚t 105 ¾u÷tze ¼tEytu™u …ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt n‚t.
{t…™™t Ätuhýtuu uu uu uu u
WífÕ…™t™e [ftËýe {txu ™e[u {wsƒ™t {t…™™t Ätuuuhýtu …ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt n‚t.
…w÷yÃË - Ët[e he‚u fhðt{tk ytðu÷ …w÷-yÃË™e ËkÏÞt™u æÞt™{tk
÷E „ý‚he fhðt{tk ytðe n‚e.
ƒuLz™e Ëex-yÃË - 1 r{r™x{tk fhu÷t Ëex-yÃË™e ËkÏÞt™u æÞt™{tk ÷E „ý‚he
fhðt{tk ytðe n‚e.
þx÷ h™ - Ë{Þ™e ™tUÄ ËufLz™t 100 {t ¼t„ ËwÄe fhðt{tk ytðe
n‚e.
¾ztu ÷tkƒtu fqŒftu - 3 ‚f …ife W¥t{ ‚f™t yk‚h™e ™tUÄ Ëu.{e.{tk fhðt{tk
ytðe n‚e.
50 ðth Œtuz - Ë{Þ™e ™tUÄ ËufLz™t 100 {t ¼t„ ËwÄe fhðt{tk ytðe
n‚e.




yt yÇÞtË{tk su ËtÄ™tu™tu W…Þtu„ fhðt{tk ytÔÞtuuu n‚tu ‚u ™e[u {wsƒ Au.
Íz… y™u „r‚Ëw{u¤ ([…¤‚t)™t {t…™ {txu - Mxtu… ðtu[, {uÍhxu…, ÷tfztk™t xwfzt, {uxÙuË
ð„uhu (2” x 2” x 4”)
M™tÞw ƒ¤™t {t…™ {txu - ntuuheÍuLx÷ ƒth, SB™tMxefË {uxTË
rðMVtuxf ƒ¤™t {t…™ {txu - {uÍhxu…, ÷tkƒe fqŒ™tu ¾tztu
Ën™þÂõ‚™t {t…™ {txu - {uÍhxu…, Œtuhe, [q™tu, ÂÔnË÷
«tý{q÷f þÂõ‚™t {t…™ {txu - …efV÷tuuu{exh, „h{ …týe™e ztu÷, ™u…fe™ ð„uhu
™tze™t Äƒftht™t {t…™ {txu - MxuÚttuMftu…
ç÷z «uËh™t {t…™ {txu MVe„{u™tu{exh
yt yÇÞtË{tk W…Þtu„{tk ÷uðtÞu÷ ËtÄ™tuuu «{tý¼q‚ {tLÞ …qŠ‚fth …tËuÚte {u¤ðu÷ n‚t.
ƒÄt s ËtÄ™tuuuuuuuuuu™e [ftËýe {ntŒuð ŒuËtE þtherhf rþûtý {ntrðãt÷Þ ËtŒht™e ËkþtuÄ™
«Þtu„þt¤t{tk [ftËýe fhðt{tk ytðe n‚e.
fËtuxe™e rðïË™eÞ‚t y™u fËtuxefth™e Ë{Úto‚tu u u ou u u ou u u ou u u o
fËtuxefth™e Ë{Úto‚t yu fËtuxe™e rðïË™eÞ‚t ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷ Au. fËtuxe™e
rðïË™eÞ‚t ÔÞtÏÞtÞe‚ fhðt {txu ËkþtuÄf îtht 20 rð»tÞ…tºttu™u ÞtáÂåAf he‚u …ËkŒ fhe
ytŒþo yu Ë{t™ …rhÂMÚtr‚ nuX¤ ÞtuøÞ Ë{Þu {t„oŒþof©e™t {t„oŒþo™ nuX¤ fËtuxe ÷uðt{tk
ytðe n‚e.
íÞthƒtŒ {u¤ðu÷ rðïË™eÞ‚t ytkf þtuÄðt{tk ytÔÞtu. {u¤ðu÷ rðïË™eÞ‚t ytkf
«M‚w‚ Ëthýe{tk Œþtoðu÷ Au.
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Ëthýe - 1





4 ¾ze ÷tkƒefqŒ 0.92
5 50 ðth Œtuz 0.88
6 600 ðth Œtuz / [t÷ 0.90
7 ÷tune™wk Œƒtý Ÿ[wk / ™e[wk 0.94
8 ™tze™t Äƒftht 0.93
9 «tý{q÷f þÂõ‚ 0.94
10 ïtË htufðt™e ût{‚t 0.92
yÇÞtË™e Þtus™tuuuu
„wsht‚ htßÞ™t swŒt swŒt rsÕ÷t™t {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ¾u÷tze ¼tEytu™u rð»tÞ…tºttu
‚hefu …ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt n‚t. swŒe-swŒe h{‚™t ¾u÷tzeytu™u fËtuuuxe {txu …ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt
n‚t. yt{ htßÞ fûttyu ¼t„ ÷eÄu÷ 105 ¾u÷tzeytu™u …ËkŒ fhðt{tk ytÔÞt n‚t. y™u ‚u™e
fËtuuxe ÷uðt{tk ytðe n‚e.
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fËtuxe™wk Ëk[t÷™u w k ku w k ku w k ku w k k
…w÷-yÃËwwww
…w÷-yÃË fËtuxe™wk Ëk[t÷™w u w k kw u w k kw u w k kw u w k k
nu‚w : ¾¼t™e M™tÞwþÂõ‚™t {t…™ {txu
ËtÄ™tu : ntuheÍLx÷ / Ëª„÷ƒth, …tðzh
…æÄr‚ : fËtuuuxe yt…™th ƒth ™e[u Q¼tu hnuþu. ƒth™e Ÿ[tE rð»tÞ…tºt™t …„
s{e™™u M…þuo ™rn ‚ux÷e ht¾ðt{tkytðþu. nwf{ {¤‚t rð»tÞ…tºtu ƒth
W…h ÷xfðt™wk hnuþu. …Ae ‚u™u …tu‚t™t ntÚt ftuýe{tkÚte ðt¤e ¾¼t™e
‚tft‚Úte ŒtZe™tu ¼t„ ƒth W…h ytðu íÞtk ËwÄe þheh™u ô[fðt™wk
hnuþu. …Ae …tAt ™e[u ytððt™wk hnuþu. íÞthu ƒÒtu ntÚt ËeÄt Útðt òuEyu
íÞthu yuf …w÷-yÃË ÚtÞtuu „ýtþu. yt r¢Þt ‚u™e ût{‚t «{týu [t÷w
ht¾ðt™e hnuþu. sux÷t Ët[t …w÷-yÃË fhu ‚u æÞt™{tk ÷uðt{tk ytÔÞt
n‚t.
r™Þ{tu :
1. ƒth™e W…h ŒtZe™tu ¼t„ òÞ ‚ux÷tk s …w÷-yÃË™e „ý‚he™u æÞt™{tk ÷uðt{tk
ytðþu.
2. Ítu÷t ËtÚtu fhu÷t …w÷-yÃË™u „ý‚he{tk ÷uðt{tk ytðþu ™rn.
3. ntÚt™e …fz nÚtu¤e ƒnth™e ƒtsw hnu ‚u{ …fzþu.
ƒuLz ™e Ëex-yÃËuuuu
ƒuLz ™e Ëex-yÃË fËtuxe™wk Ëk[t÷™u u w k ku u w k ku u w k ku u w k k
nu‚w : …ux™t M™tÞwƒ¤ y™u Ën™þÂõ‚™t {t…™ {txu.
ËtÄ™tu : SB™tMxeõË {uxTË, Mxtu…ðtu[, ÔneË÷
…æÄr‚ : SB™tMxeõË {uxTË, W…h rð»tÞ…tºtu [¥ttk …eX …h Ëwðt™wk hnuþu. ½wkxý{tkÚte
…„ ðt¤e Œuðt™t hnuþu. rð»tÞ…tºt™t Útt…t y™u …„™e yuze ðå[u 12 #[
fh‚tk ðÄthu yk‚h ntuðwk òuEyu ™rn. rð»tÞ…tºt …tu‚t™t ƒk™u ntÚt™t
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ytk„¤t yufƒeò{tk ¼htðe {tÚtt™e …tA¤ [tUxu÷t ht¾ðt™t hnuþu.
{ŒŒ™eþ rð»tÞ…tºt fËtuxe yt…™tht™t …„ òk½{tkÚte …fzþu. nwf{
{¤‚t™e ËtÚtu rð»tÞ…tºt …tu‚t™t …ux™t M™tÞw™e {ŒŒÚte f…t¤™tu ¼t„
½wkxý™u yxftðe Vhe {q¤ ÂMÚtr‚{tk ytðþu. yuf r{r™x{tk sux÷t Ët[t
Ëex-yÃË fhþu ‚u™u æÞt™{tk ÷uðtþu.
r™Þ{tu :
1. f…t¤ ½wkxý™u ™ yzfu ‚uðt Ëex-yÃË™e „ý‚he fhðe ™nek.
2. ntÚt …tA¤Úte Awxe òÞ y™u ‚u™t W…Þtu„ îtht fhu÷t Ëex-yÃË™u „ý‚he{tk
÷uðt ™nª.
3. ƒk™u ftuýe …tu‚t™t {q¤ ÂMÚtr‚{tk ÷tððe.
4. 1 r{r™x™t Ë{Þ{tk ÚtÞu÷t Ët[t Ëex-yÃË™u s æÞt™{tk ÷uðt{tk ytðþu.
þx÷ h™
þx÷ h™ fËtuxe™wk Ëk[t÷™u w k ku w k ku w k ku w k k
nu‚w : Íz… y™u „r‚ Ëw{u¤ ([…¤‚t) {t…ðt {txu
ËtÄ™tu : 4 Vqx …ntu¤tE y™u 30 Vqx ÷tkƒe ƒu „÷eytu, Mxtu…ðtu[ 2” x 2” x 4”
™t ƒu ÷tfzt™tk xwfzt, [q™tu, Œtuhe, ÂÔnË÷.
…æÄr‚ : fËtuxe yt…™th «MÚtt™ hu¾t …tA¤ Q¼tu hnuþu. ‚u™e Ët{u™e hu¾t
…tA¤ ÷tfzt™t ƒu xwfztytu {qfðt{tk ytðþu. fËtuxe yt…™th «MÚtt™
hu¾t™e …tA¤ ¾zt «MÚtt™{tk …tu‚t™e ÂMÚtr‚ ÷uþu. “„tu”™tu nwf{ {¤‚t
fËtuxe yt…™th ÷tfzt™t xwfzt ‚hV Œtuzþu. ƒu{tkÚte yuf xwfzt™u ÷E
«MÚtt™hu¾t™e …tA¤ {qfþu. Vheðth sE™u ƒeòu xwfztu ÷E «MÚtt™ hu¾t
Íz…Úte ytu¤k„þu. fËtuuuxe yt…™th «MÚtt™ hu¾t ytu¤k„u ‚u™e ËtÚtu s
Mxtu…ðtu[ ƒkÄ fhðt{tk ytðe n‚e.
r™Þ{tu :
1. fËtuxe yt…™th™tu …„ «MÚtt™hu¾t™u M…þo‚tu ™ ntuðtu òuEyu.
2. «MÚtt™hu¾tÚte ykr‚{ hu¾t ðå[u Œtuzu÷ fw÷ yk‚h™tu Ë{Þ ËufLz™t 100 {t
¼t„{tk ™tUÄðt{tk  ytÔÞtu n‚tu.
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¾ze ÷tkƒefqŒk qk qk qk q
¾ze ÷tkƒe fqŒ fËtuxe™wk Ëk[t÷™k q u w k kk q u w k kk q u w k kk q u w k k
nu‚w : …„™e Äfu÷ þÂõ‚ {t…ðt {txu
ËtÄ™tu : ÷tkƒefqŒ™tu ¾tztu, {uÍhxu…, ÷tfzt™e …èe, [q™tu
…æÄr‚ : fËtuxe yt…™th ÷tkƒefqŒ™t Xuf …trxÞt …h ‚u™tu [nuhtu ¾tzt ‚hV hnu
‚u he‚u Q¼tu hnuþu. Xuf …trxÞt™e yt„÷e rf™the …h ‚u™t …„™t …kò
1 Úte 1.5 Ëu.{e. Œqh hnu ‚u{ W¼tu hnuþu. nwf{ {¤‚t ‚uýu ½wkxý{tkÚte …„
ðtkft ðt¤e ƒu Úte ºtý ð¾‚ ntÚt™t Ítu÷t ÷E Q¼t Q¼t ¾tzt{tk fqŒftuu
÷„tðþu y™u ßÞtk Xuf…trxÞt ‚hV™tu AuÕ÷tu M…þo nþu. íÞtk ËwÄe™wk yk‚h
Vqx y™u Ëu.{e.{tk ÷uðt{tk ytÔÞwk n‚wk.
r™Þ{tu :
1. Œhuf rð»tÞ…tºt™u ºtý ‚f yt…ðt{tk ytðþu.
2. Xuf …trxÞt …hÚte fqŒftu ÷„tð‚t ‚u™e rf™the™e yt„¤ …„™tuuu …òu yzfþu ‚tu
‚u ‚f r™»V¤ „ýtþu.
„ý‚he : W¥t{ ytkf™t yk‚h™u (Ëu.{e.{tk) æÞt™{tk ÷uðt{tk ytÔÞwk n‚wk.
50 ðth Œtuzuuuu
50 ðth Œtuz fËtuxe™wk Ëk[t÷™u u w k ku u w k ku u w k ku u w k k
nu‚w : Íz… {t…ðt {txu
ËtÄ™tu : ƒu Mxtu…ðtu[, õ÷u…h, ÂÔnË÷
…æÄr‚ : fËtuxe yt…™th n¤ðwk W»{t«uhf fÞto …Ae «MÚtt™hu¾t™e …tA¤ ¾zt
«MÚtt™™e ÂMÚtr‚{tk MÚtt™ ÷uþu. ËtÁk …rhýt{ {u¤ððt {txu ƒu - ƒu ™e
òuze{tk fËtuxe yt…™th™u Œtuztððt{tk ytðþu. õ÷u…h™tu yðts Út‚tk Œtuz
þY Útþu. ‚u™e ËtÚtu s Mxtu…ðtu[ …ý [t÷w fhðt{tk ytðþu. Œtuz …whe Út‚tk
Mxtu…ðtu[ ƒkÄ fhðt{tk ytðe n‚e.
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r™Þ{tu :
1. õ÷u…h™t yðts ËtÚtu s fËtuxe yt…™thu Œtuzðt™wk hnuþu.
2. ykr‚{ hu¾t …Ëth fhu íÞthu Mxtu…ðtu[ ƒkÄ fhðt{tk ytðþu.
3. Ë{Þ™u ËufLz™t 100 ¼t„ ËwÄe ™tUÄðt{tk ytðþu.
600 ðth Œtuz/[t÷uuuu
fËtuxe™wk Ëk[t÷™u w k ku w k ku w k ku w k k
nu‚w : ïË™ ËkƒkrÄ‚ Ën™þÂõ‚ {t…ðt {txu
ËtÄ™tu : xÙuf, [q™tu, Œtuhe, {uÍhxu…, õ÷u…h
…æÄr‚ : fËtuxe yt…™th n¤ðwk W»{t«uhf fÞto …Ae «MÚtt™hu¾t™e …tA¤ ¾zt
«MÚtt™™e ÂMÚtr‚{tk MÚtt™ ÷uþu. ËtÁk …rhýt{ {u¤ððt {txu ƒu - ƒu ™e
òuze{tk fËtuxe yt…™th™u Œtuztððt{tk ytðþu. õ÷u…h™tu yðts Út‚tk Œtuz
þY Útþu. ‚u™e ËtÚtu s Mxtu…ðtu[ …ý [t÷w fhðt{tk ytðþu. Œtuz …whe Út‚tk
Mxtu…ðtu[ ƒkÄ fhðt{tk ytðe n‚e.
r™Þ{tu :
1. õ÷u…h™t yðts ËtÚtu s fËtuxe yt…™thu Œtuzðt™wk hnuþu.
2. ykr‚{ hu¾t …Ëth fhu íÞthu Mxtu…ðtu[ ƒkÄ fhðt{tk ytðþu.
3. Ë{Þ™u ËufLz™t 100 ¼t„ ËwÄe ™tUÄðt{tk ytðþu.
«tý{q÷f þÂõ‚ (ðtEx÷ fu…uËexe)q u uq u uq u uq u u
nu‚w : VuVËt™e ût{‚t {t…ðt™tu nu‚w
ËtÄ™tu : …efV÷tu{exh, Y{t÷, …týe ¼hu÷e ztu÷.
…æÄr‚ : Ëti «Út{ …efV÷tu{exh™e Ë{sq‚e rð»tÞ…tºttu™u yt…ðt{tk ytðe íÞthƒtŒ
r…fV÷tu{exh™e …fz rð»tÞ…tºttu™u ƒ‚tððe. íÞthƒtŒ fËtuxe™e þYyt‚
fhðt{tk ytðe n‚e. yt {txu …efV÷tu{exh™t {tWÚt…eË™u rð»tÞ…tºt™u
…tu‚t™t {tU{tk ÷E …qhe ût{‚tÚte WåAðtË ƒnth ftZðt fnuðt{tk ytÔÞwk
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n‚wk. r…fV÷tu{exh™e W…h ytðu÷ ®M«„ ytðt WåAðtË™u fthýu …tu‚t™tu
ytkf ƒ‚tðþu.
ytkf : su™tu ytkf r…fV÷tu{exh {e÷e r÷xh{tk Œþtoð‚wk n‚wk. ‚u ytkf™e ™tUÄ
fhðt{tk ytðe n‚e. yt r¢Þt ºtý ð¾‚ fhtðe ‚u™t W¥t{ ytkf™e ™tUÄ
fhðt{tk ytðe n‚e.
™tUÄ : fËtuxe yt…™th rð»tÞ…tºt yu WåAðtË ƒnth ftZ‚e ð¾‚u
r…fV÷tu{exh™wk {tWÚt…eË {tU{tk Ëk…qýo…ýu ™tk¾ðwk ‚Útt r¢Þt fh‚e ð¾‚u
‚u™t ntÚt™t ytk„¤t …efV÷tu{exh™t ytkf™u yðhtuÄu ™nª ‚u™wk ¾tË
{t„oŒþo™ yt…ðt{tk ytÔÞwk n‚wk.
ïtË htufðt™e ût{‚tuuuu
yt fËtuxeÚte rð»tÞ…tºt™e ïtË htufe þfðt™e ût{‚t {t…ðt{tk ytðe n‚e. rð»tÞ…tºt™u
þõÞ ‚ux÷tu Ÿztu ïtË ÷E ‚u™tÚte þõÞ ‚ux÷t Ë{Þ {txu yxftðe ht¾ðt fnuðtÞwk n‚wk. suðe
‚u™e At‚e™wk n÷™[÷™ ƒkÄ ÚttÞ y™u …qhu…qhtu ïtË ¼htE òÞ fu ‚h‚ s ‚u™t ™tf™u […xeÚt
ƒkÄ fhe Mxtu…ðtu[ [t÷w fhðt{tk ytðe n‚e. rð»tÞ…tºt™u {tU{tkÚte nðt s‚e hnu ‚u™e ft¤S
ht¾ðt™wk fnuðt{tk ytÔÞwk n‚wk. y™u ‚u™wk {tuk ƒkÄ ht¾ðt™e Ëw[™t …ý yt…ðt{tk ytðe n‚e. y™u
suðtu ‚u …tu‚t™wk {tU ¾tu÷u fu ‚h‚ s Mxtu…ðtu[ ƒkÄ fhðt{tk ytðe n‚e. ïtË yxftðe ht¾ðt™tu
Ë{Þ ™tUÄðt{tk ytÔÞtu n‚tu. ytht{™t yk‚h ËtÚtu™t ºtý «ÞtËtu{tkÚte W¥t{ «ÞtË™u ™tUÄðt{tk
ytÔÞtuuu n‚tu.
÷tune™wk Œƒtý (ç÷z «uþh)u w k uu w k uu w k uu w k u
nu‚w : MVeø{tu{u™tu{exh, MxuÚttuMftu…, …tx.
ËtÄ™tu : ËkþtuÄ™ yÇÞtË{tk fËtuxe yt…™th rð»tÞ…tºt™u Ëk…qýo ytht{ Ë{Þ
Œhr{Þt™ …tx …h …eX …h Ëqðztððt{tk ytÔÞtu. íÞth ƒtŒ rð»tÞ™t ztƒt
ntÚt™t ¾¼t™e ™e[u™t ¼t„™t ntÚt{tk ÷tune™wk Œƒtý {t…ðt {txu
MVeø{tu{u™tu{exh ƒuÕx™u ƒhtƒh ƒtkÄðtu. íÞthƒtŒ ƒtu÷™u «uþ fhe
nðt ¼hðe ƒuÕx{tk MVeø{tu{u™tu{exh{tk 150 ËwÄe nðt ¼hðe íÞthƒtŒ
rð»tÞ…tºt ™tze …h ntÚt ht¾ðtu yÚtðt ftuýe …tËu fu ftkzt …tËu ßÞtk
™tze™t Äƒftht Ëk¼¤tÞ íÞtk MxuÚtt uMft u… {qfðw k. íÞthƒtŒ
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MVeø{tu{u™tu{exh™t ƒtu÷™u Äehu Äehu Ze÷tu fhðtu. suÚte nðt ƒnth ™ef¤þu
‚u{ ‚u{ {exh™tu …thtuuu ™e[tuuu ytð‚tu sþu. yt ŒhBÞt™ yuf Ëh¾t
Äƒftht [t÷w Útþu y™u õÞtk ƒkÄ ÚttÞ Au. ‚u hezª„ {exh{tk òuE™u ™tUÄ
fhðt{tk ytðþu.
ytkf : ßÞthu Äƒftht [t÷w ÚttÞ Au ‚u ytkf ÷tune™wk Ÿ[wk (rËMxtu÷ef) Œƒtý
y™u ßÞthu ƒkÄ ÚttÞ Au ‚u ytkf™u ÷tune™w ™e[wk (ztÞMxtu÷ef) Œƒtý
{¤u ‚u™e ™tukÄ fhðt{tk ytðe n‚e.
™tUÄ : ÷tune™wk Œƒtý ztpõxh îtht {t…™ fhðt{tk ytÔÞwk n‚w.
™tze™t Äƒftht
ËtÄ™tu : MxuÚttuMftu…
…æÄr‚ : ftkzt™t yk„qXt ‚hV™t ¼t„ …h yÚtðt ÷{ýt …h ytk„¤eytu ðzu
™tze™t Äƒftht ÷uðt{tk ytÔÞt n‚t.
ytkf : yuf r{r™x{tk ytht{™t Ë{Þ{tk Út‚t Äƒftht™t Mftuh™u ‚u™tu ytkf
„ýðt{tk ytÔÞtuu n‚tu.
™tUÄ : ™tze™t Äƒftht™wk {t…™ ztpõxh îtht ÷uðt{tk ytÔÞwk n‚wk.
ytkfztfeÞ «r¢Þtkkkk
yt yÇÞtË{tk „wsht‚ htßÞ™t {t™rËf ûtr‚ Ähtð‚t ¾u÷tze ¼tEytu™e þtherhf
ÞtuøÞ‚t y™u þnuhþt† rð»tÞf …tËtytu™tu yÇÞtË fhðt {txu {æÞf ‚Vtð‚ ‚Útt yuf{t„eoÞ
rð[hý …]Út¬hý îtht ytkfztfeÞ «r¢Þt fhðt{tk ytðu÷ Au.
«fhý
IV
{krníkeLkwt Ãk]Úk¬hý yLkuwt ] uw t ] uw t ] uw t ] u
yÇÞkMkLkk Ãkrhýk{kuu uuu
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{krníkeLkwt Ãk]Úk¬hý yLku yÇÞkMkLkk Ãkrhýk{kuwt ] u uwt ] u uwt ] u uwt ] u u
yk «fhý{kt MktþkuÄLk «r¢ÞkLkwt ðýoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au. yk yÇÞkMkLkku {wÏÞ nuíkwt
økwshkík hkßÞLkkt økktÄeLkøkh,y{ËkðkË, ¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt
yLku hkßÞ fûkkyu swËe swËe h{íkku{kt ¼køk ÷eÄu÷ 105 ¾u÷kzeykuLke þkherhf ÞkuøÞíkk yLku þheh
þk† rð»kÞf ÃkkMkkykuLkku yÇÞkMk fhðkLkku níkku.
yk MktþkuÄLk fkÞo {kxuu þkherhf ÞkuøÞíkk yLku þheh þk† rð»kÞf ÃkkMkkykuLke fMkkuxe
îkhk {krníke Mk¼h yktfzkfeÞ Ãk]Úk¬hý yufXwt fhðk{kt ykÔÞwt níkwt.
Lke[u Ëþkoðu÷ {krníke rð»kÞkuLke YÃkhu¾k Mkqr[ík fhu Au.
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yktfzkykuLkwt Ãk]Úk¬hýt u wt ]t u w t ]t u w t ]t u w t ]
yk MktþkuÄLk fkÞo {kxu yu.yu.yu[.Ãke.E.ykh.ze. ÞwÚk rVxLkuþ fMkkuxe yLku ÃkMktË fhu÷
þheh þkMºk rð»kÞf ÃkkMkkyku suðk fu, LkkzeLkk Äçkfkhk,÷kuneLkwt Ÿ[w yLku Lke[w Ëçkký, «ký{q÷f
þÂõík yLku ïkMk hkufðkLke ûk{íkk suðk ÃkkMkkykuLke fMkkuxeykuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku níkku.
1yk MktþkuÄLk fkÞo {kxu økwshkík hkßÞLkk økktÄeLkøkh, y{ËkðkË, ¾uzk, ykýtË yLku
ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt hkßÞ fûkkyu swËe swËe h{íkku{kt ¼køk ÷eÄu÷ ¾u÷kze
¼kEykuLku ÃkMktË fhðk{kt ykÔÞk níkk. yu.yu.yu[.Ãke.E.ykh.ze. ÞwÚk rVxLkuþ fMkkuxe yLku ÃkMktË
fhu÷ þheh þkMºk rð»kÞf ÃkkMkkykuLke swËe swËe fMkkuxeyku îkhk fk[k «kóktfku ÃkhÚke "F" hurþÞku
yuf {køkeoÞ rð[hý Ãk]Úk¬hýLke økýíkhe fhðk{kt ykðe níke.
þkuÄ¾ku¤u uu uu uu u
yk yÇÞkMk{kt økwshkík hkßÞLkk økktÄeLkøkh, y{ËkðkË, ¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk
rsÕ÷kyku{kt hnuíkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLke þkherhf ÞkuøÞíkk  yLku þheh þk†
rð»kÞf ÃkkMkkykuLkku yÇÞkMk fhðk {kxu "F" hurþÞku (yuf {køkeoÞ rð[hý Ãk]Úk¬hý)Lke økýíkhe
fhðk{kt ykðe níke.
1
 ¼økðkLk÷k÷ W. Ãkkhu¾ íkÚkk zkp. {Lkw¼kE Ë. rºkðuËe, rþûký{kt yktfzkþk†, (y{ËkðkË : ÞwrLkðŠMkxe økútÚk rLk{koý çkkuzo,
økwshkík hkßÞ, 1994), Ãkk. Lkt. 227.
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Mkkhýe-1 {kt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au fu Ãkw÷ yÃMk Ëu¾kðLkkt {æÞfLkku "F" hurþÞku 0.15
òuðk {¤u÷ níkku. su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤íkku LkÚke. WÃkhkuõík {krníkeLkk ykÄkhu yu çkkçkík
MÃkü ÚkkÞ Au fu Ãkkt[uÞ rsÕ÷kyku{kt {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLke Ãkw÷ yÃMk fMkkuxe{kt MkkÚkof
íkVkðík òuðk {¤íkku LkÚke.
Mkkhýe - 1
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeykuLkk Ãkw÷ yÃMkLkwt yuf{køkeoÞ rð[hý Ãk]Úk¬hýu u w wt u o ]u u w w t u o ]u u w w t u o ]u u w w t u o ]
[÷Lkku WËT¼ð ðøkkuoLkku Mkhðk¤ku zeøkúe ykuV £ez{ {æÞfLkku Mkhðk¤ku ‘F ’ hurþÞku
rçkxðeLk økúwÃk 2.99 K - 1 = 4 0.75
0.15
rðÄeLk økúwÃk 489.20 N - K = 100 4.89
*MkkÚkofíkkLkwt Äkuhý-0.05 fûkkyu (4,100) = 2.46
Mkkhýe - 2
Ãkw÷ yÃMk{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t w t uw t w t uw t w t uw t w t u
¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðíku u u uu u u uu u u uu u u u
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
M= 5.47 M = 5.33 M =5.60 M = 5.87 M = 5.53
N = 15 N = 30 N = 15 N = 15 N = 30
Mkkhýe -2{kt  økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku Ãkw÷ yÃMk fMkkuxeLkku
{æÞf 5.47 Au. y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku Ãkw÷ yÃMk fMkkuxeLkku
{æÞf 5.33, ¾uzk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku Ãkw÷ yÃMk fMkkuxeLkku {æÞf 5.60
Au. ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku Ãkw÷ yÃMk fMkkuxeLkku {æÞf 5.87 Au yLku
ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku Ãkw÷ yÃMk fMkkuxeLkku {æÞf 5.53 Au.
WÃkhLkk Ãkheýk{ku ÃkhÚke íkkhý {¤u Au fu, økktÄeLkøkh, y{ËkðkË, ¾uzk yLku ðzkuËhk
rsÕ÷kLkk ¾u÷kzeyku fhíkkt ykýtË rsÕ÷kLkk ¾u÷kzeykuLkku Ãkw÷ yÃMk fMkkuxe{kt Ëu¾kð Mkkhku hÌkku níkku.
su yk÷u¾ - 1 {kt Ëþkoðu÷ Au.
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yk÷u¾ - 1uuuu
Ãkw÷ yÃMk{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t w t uw t w t uw t w t uw t w t u

















økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
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Mkkhýe - 3
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeykuLkk Mkex yÃMkLkwt yuf{køkeoÞ rð[hý Ãk]Úk¬hýu u wt u o ]u u w t u o ]u u w t u o ]u u w t u o ]
[÷Lkku WËT¼ð ðøkkuoLkku Mkhðk¤ku zeøkúe ykuV £ez{ {æÞfLkku Mkhðk¤ku ‘F ’ hurþÞku
rçkxðeLk økúwÃk 378.16 K - 1 = 4 94.54
2.77*
rðÄeLk økúwÃk 3414.83 N - K = 100 34.14
*MkkÚkofíkkLkwt Äkuhý-0.05 fûkkyu (4,100) = 2.46
Mkkhýe-3 {kt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au fu Mkex yÃMk Ëu¾kðLkkt {æÞfLkku "F" hurþÞku 2.77 òuðk
{¤u÷ níkku.  su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤íkku níkku. WÃkhkuõík {krníkeLkk ykÄkhu yu çkkçkík MÃkü
ÚkkÞ Au fu Ãkkt[uÞ rsÕ÷kyku{kt {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLke Mkex yÃMk fMkkuxe{kt MkkÚkof
íkVkðík òuðk {¤u Au.
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
M= 17.67 M = 17.50 M = 16.80 M = 19.60 M = 14.00
N = 15 N = 30 N = 15 N = 15 N = 30
Mkkhýe - 4
Mkex yÃMk{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkt w t ut w t ut w t ut w t u
¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðíku u u uu u u uu u u uu u u u
Mkkhýe -4 {kt  økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku Mkex yÃMk
fMkkuxeLkku {æÞf 17.67 Au. y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku Mkex yÃMk
fMkkuxeLkku {æÞf 17.50, ¾uzk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku Mkex yÃMk fMkkuxeLkku
{æÞf 16.80, ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku Mkex yÃMk fMkkuxeLkku {æÞf
19.60 Au yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku Mkex yÃMk fMkkuxeLkku {æÞf
14.00 Au.
WÃkhLkk Ãkheýk{ku ÃkhÚke íkkhý {¤u Au fu, økktÄeLkøkh, y{ËkðkË, ¾uzk yLku ðzkuËhk
rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeyku fhíkkt ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
Mkex yÃMk fMkkuxe{kt Ëu¾kð Mkkhku hÌkku níkku. su yk÷u¾ Lkt. 2{kt Ëþkoðu÷ Au.
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yk÷u¾ - 2uuuu
Mkex yÃMk{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkt w t ut w t ut w t ut w t u














økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
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Mkkhýe - 5
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeyku ðå[u MkexyÃMk{kt ¢ktríkf íkVkðíkLke  {æÞf MkkÚku Mkh¾k{ýeu u u t t uu u u t t uu u u t t uu u u t t u
{æÞf {æÞf ¢ktríkftttt
økktÄeLkøkhtttt y{ËkðkË ¾uzkuuuu ykýtËtttt ðzkuËhkuuuu íkVkðík íkVkðík
17.67 17.50 - - - 0.17 5.80
17.67 - 16.80 - - 0.87 6.67
17.67 - - 19.60 - 1.93 6.67
17.67 - - - 14.00 3.67 5.80
- 17.50 16.80 - - 0.70 5.80
- 17.50 - 19.60 - 2.10 5.80
- 17.50 - - 14.00 3.50 4.73
- - 16.80 19.60 - 2.80 6.67
- - 16.80 - 14.00 2.80 5.80
- - - 19.60 14.00 5.60 5.80
Mkex yÃMk{kt økwshkíkLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeyku ðå[u òuðk
{¤íkkt íkVkðíkLkwt «{ký òýðk {kxu MfVLke xuMx ÷økkððk{kt ykÔÞku níkku. suLkwt Ãkrhýk{ Mkkhýe-
5{kt Ëþkoðu÷ Au.
Mkkhýe-5 {kt ËþkoÔÞk «{kýu økktÄeLkøkh-y{ËkðkË, økktÄeLkøkh-¾uzk, økktÄeLkøkh-ykýtË,
økktÄeLkøkh-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {æÞf íkVkðík yLkw¢{u 0.17,0.87,1.93 yLku 3.67 Au.
y{ËkðkË-¾uzk, y{ËkðkË-ykýtË, y{ËkðkË-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt
¾u÷kzeykuLkku {æÞf íkVkðík yLkw¢{u 0.70,2.10 yLku 3.50 Au.
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¾uzk-ykýtË yLku ¾uzk-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku {æÞf
íkVkðík yLkw¢{u 2.80 yLku 2.80 Au.
ykýtË-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku {æÞf íkVkðík 5.60 Au.
WÃkhkuõík økwshkíkLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkkt {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku {æÞf íkVkðík
òuíkk økktÄeLkøkh rsÕ÷k yLku y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.17 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 5.80
fhíkkt ykuAku Au, íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
økktÄeLkøkh yLku ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.87 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 6.67 fhíkkt
ykuAku Au íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
økktÄeLkøkh yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 1.93 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 6.67 fhíkkt
ykuAku  Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
økktÄeLkøkh yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 3.67 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 5.80 fhíkkt
ykuAku Au, íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
y{ËkðkË yLku ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.70 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 5.80 fhíkkt
ykuAku Au íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
y{ËkðkË yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 2.10 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 5.80 fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
y{ËkðkË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 3.50 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 4.73 fhíkkt
ykuAku Au, íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
¾uzk yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 2.80 Au, su ¢ktríkf íkVkðík 6.67 fhíkkt ykuAku
Au, íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
¾uzk yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 2.80 Au, su ¢ktríkf íkVkðík 5.80 fhíkkt
ykuAku Au íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 5.60 Au, su ¢ktríkf íkVkðík 5.80 fhíkkt
ykuAku Au íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
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Mkkhýe - 6
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeykuLke ¾ze ÷ktçkefqËLkwt yuf{køkeoÞ rð[hý Ãk]Úk¬hýu u t q w t u o ]u u t q w t u o ]u u t q w t u o ]u u t q w t u o ]
[÷Lkku WËT¼ð ðøkkuoLkku Mkhðk¤ku zeøkúe ykuV £ez{ {æÞfLkku Mkhðk¤ku ‘F ’ hurþÞku
rçkxðeLk økúwÃk 7381.13 K - 1 = 4 1845.28
3.44*
rðÄeLk økúwÃk 53577.50 N - K = 100 535.78
*MkkÚkofíkkLkwt Äkuhý-0.05 fûkkyu (4,100) = 2.46
Mkkhýe-6 {kt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au fu ¾ze ÷ktçkefqË Ëu¾kðLkkt {æÞfLkku "F" hurþÞku  3.44
òuðk {¤u÷ níkku.
su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤u Au. WÃkhkuõík {krníkeLkk ykÄkhu yu çkkçkík MÃkü ÚkkÞ Au
fu Ãkkt[uÞ rsÕ÷kyku{kt {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLke ¾ze ÷ktçkefqË fMkkuxe{kt MkkÚkof íkVkðík
òuðk {¤u Au.
Mkkhýe - 7
¾ze ÷ktçkefqË{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkt q t w t ut q t w t ut q t w t ut q t w t u
¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðíku u u uu u u uu u u uu u u u
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
M= 154.53 M = 139.33 M =154.20 M = 161.20 M = 141.30
N = 15 N = 30 N = 15 N = 15 N = 30
Mkkhýe -7 {kt økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku ¾ze ÷ktçkefqË
fMkkuxeLkku {æÞf 154.53  Au. y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku ¾ze
÷ktçkefqË fMkkuxeLkku {æÞf 139.33, ¾uzk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku ¾ze
÷ktçkefqË fMkkuxeLkku {æÞf 154.20  Au. ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku  ¾ze
÷ktçkefqË fMkkuxeLkku {æÞf 161.20 Au. yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
¾ze ÷ktçkefqË fMkkuxeLkku {æÞf 141.30 Au.
WÃkhLkk Ãkheýk{ku ÃkhÚke íkkhý {¤u Au fu, økktÄeLkøkh,y{ËkðkË,¾uzk yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk
{kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeyku fhíkkt ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
















økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
yk÷u¾ - 3uuuu
¾ze ÷ktçkefqË{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkt q t w t ut q t w t ut q t w t ut q t w t u
¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðík Ëþkoðíkku yk÷u¾.u u u u o u uu u u u o u uu u u u o u uu u u u o u u
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Mkkhýe - 8
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeyku ðå[u ¾ze ÷ktçkefqË{kt ¢ktríkf íkVkðíkLke  {æÞf MkkÚku Mkh¾k{ýeu u u t q t t uu u u t q t t uu u u t q t t uu u u t q t t u
{æÞf {æÞf ¢ktríkftttt
økktÄeLkøkhtttt y{ËkðkË ¾uzkuuuu ykýtËtttt ðzkuËhkuuuu íkVkðík íkVkðík
154.53 139.33 - - - 15.20 22.96
154.53 - 154.20 - - 0.33 26.51
154.53 - - 161.20 - 6.67 26.51
154.53 - - - 141.30 13.23 22.96
- 139.33 154.20 - - 14.87 22.96
- 139.33 - 161.20 - 21.87 22.96
- 139.33 - - 141.30 1.97 18.75
- - 154.20 161.20 - 7.00 26.51
- - 154.20 - 141.30 13.00 22.96
- - - 161.20 141.30 19.90 22.96
¾ze ÷ktçkefqË økwshkíkLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeyku ðå[u òuðk
{¤íkkt íkVkðíkLkwt «{ký òýðk {kxu rMõVLke xuMx ÷økkððk{kt ykÔÞku níkku. suLkwt Ãkrhýk{ Mkkhýe-8
{kt Ëþkoðu÷ Au.
Mkkhýe-8 {kt ËþkoÔÞk «{kýu økktÄeLkøkh-y{ËkðkË, økktÄeLkøkh-¾uzk, økktÄeLkøkh-ykýtË,
økktÄeLkøkh-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {æÞf íkVkðík yLkw¢{u 15.20,0.33,6.67, yLku 13.23 Au.
y{ËkðkË-¾uzk, y{ËkðkË-ykýtË,y™u y{ËkðkË-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt
¾u÷kzeykuLkku {æÞf íkVkðík yLkw¢{u 14.87,21.87 yLku 1.97 Au.
¾uzk-ykýtË yLku ¾uzk-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku {æÞf
íkVkðík yLkw¢{u 7.00 yLku 13.00 Au.
ykýtË-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku {æÞf íkVkðík 19.90 Au.
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WÃkhkuõík økwshkíkLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkkt {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku {æÞf íkVkðík
òuíkk økktÄeLkøkh rsÕ÷k yLku y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 15.20 Au. su ¢ktríkf íkVkðík
22.96 fhíkkt ykuAku Au, íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
økktÄeLkøkh yLku ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.33 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 26.51 fhíkkt
ykuAku Au íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
økktÄeLkøkh yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 6.67 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 26.51
fhíkkt ykuAku  Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
økktÄeLkøkh yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 13.23 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 22.96
fhíkkt ykuAku Au, íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
y{ËkðkË yLku ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 14.87  Au. su ¢ktríkf íkVkðík 22.96 fhíkkt
ykuAku Au íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
y{ËkðkË yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 21.87  Au. su ¢ktríkf íkVkðík 22.96
fhíkkt ykuAku Au. íkuÚke íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
y{ËkðkË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 1.97 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 18.75
fhíkkt ykuAku Au, íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
¾uzk yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 7.00  Au, su ¢ktríkf íkVkðík 26.51 fhíkkt
ykuAku Au, íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
¾uzk yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 13.00 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 22.96 fhíkkt
ykuAku Au íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 19.90 Au, su ¢ktríkf íkVkðík 22.96 fhíkkt
ykuAku Au íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
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Mkkhýe - 9
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeykuLkk þx÷ hLkLkwt yuf{køkeoÞ rð[hý Ãk]Úk¬hýu u wt u o ]u u w t u o ]u u w t u o ]u u w t u o ]
[÷Lkku WËT¼ð ðøkkuoLkku Mkhðk¤ku zeøkúe ykuV £ez{ {æÞfLkku Mkhðk¤ku ‘F ’ hurþÞku
rçkxðeLk økúwÃk 4.03 K - 1 = 4 1.00
0.53
rðÄeLk økúwÃk 189.18 N - K = 100 1.89
*MkkÚkofíkkLkwt Äkuhý-0.05 fûkkyu (4,100) = 2.46
Mkkhýe-9 {kt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au fu Mkex yÃMk Ëu¾kðLkkt {æÞfLkku "F" hurþÞku  0.53
òuðk {¤u÷ níkku. su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤íkku LkÚke. WÃkhkuõík {krníkeLkk ykÄkhu yu çkkçkík
MÃkü ÚkkÞ Au fu Ãkkt[uÞ rsÕ÷kyku{kt {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLke þx÷ hLk fMkkuxe{kt MkkÚkof
íkVkðík òuðk {¤íkku LkÚke.
Mkkhýe - 10
þx÷ hLk{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkt w t ut w t ut w t ut w t u
¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðíku u u uu u u uu u u uu u u u
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
M= 12.37 M = 12.25 M =12.55 M = 11.91 M = 12.07
N = 15 N = 30 N = 15 N = 15 N = 30
Mkkhýe -10 {kt  økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku þx÷ hLk
fMkkuxeLkku {æÞf 12.37 Au. y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku þx÷ hLk
fMkkuxeLkku {æÞf 12.25, ¾uzk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku þx÷ hLk fMkkuxeLkku
{æÞf 12.55 Au. ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku þx÷ hLk fMkkuxeLkku {æÞf
11.91 Au.  yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku þx÷ hLk  fMkkuxeLkku {æÞf
12.07 Au.
WÃkhLkk Ãkheýk{ku ÃkhÚke íkkhý {¤u Au fu, økktÄeLkøkh, y{ËkðkË, ¾uzk yLku ðzkuËhk
rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeyku fhíkkt ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
þx÷ hLk  fMkkuxe{kt Ëu¾kð Mkkhku hÌkku níkku. su yk÷u¾ Lkt. 4{kt Ëþkoðu÷ Au.
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yk÷u¾ - 4uuuu
þx÷ hLk{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkt w t ut w t ut w t ut w t u
¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðík Ëþkoðíkku yk÷u¾.u u u u o u uu u u u o u uu u u u o u uu u u u o u u










økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
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Mkkhýe - 11
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeykuLkk Ãk0 ðkh ËkuzLkwt yuf{køkeoÞ rð[hý Ãk]Úk¬hýu u u wt u o ]u u u w t u o ]u u u w t u o ]u u u w t u o ]
[÷Lkku WËT¼ð ðøkkuoLkku Mkhðk¤ku zeøkúe ykuV £ez{ {æÞfLkku Mkhðk¤ku ‘F ’ hurþÞku
rçkxðeLk økúwÃk 30.27 K - 1 = 4 7.57
2.19
rðÄeLk økúwÃk 345.77 N - K = 100 3.46
*MkkÚkofíkkLkwt Äkuhý-0.05 fûkkyu (4,100) = 2.46
Mkkhýe-11 {kt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au fu 50 ðkh Ëkuz Ëu¾kðLkkt {æÞfLkku "F" hurþÞku  2.19
òuðk {¤u÷ níkku.
su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤íkku LkÚke. WÃkhkuõík {krníkeLkk ykÄkhu yu çkkçkík MÃkü
ÚkkÞ Au fu Ãkkt[uÞ rsÕ÷kyku{kt {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLke 50 ðkh Ëkuz fMkkuxe{kt MkkÚkof
íkVkðík òuðk {¤íkku LkÚke.
Mkkhýe - 12
Ãk0 ðkh Ëkuz{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkku t w t uu t w t uu t w t uu t w t u
¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðíku u u uu u u uu u u uu u u u
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
M= 12.45 M = 10.83 M =11.45 M = 11.96 M = 11.48
N = 15 N = 30 N = 15 N = 15 N = 30
Mkkhýe-12 {kt  økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku 50 ðkh Ëkuz
fMkkuxeLkku {æÞf 12.45  Au. y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku 50 ðkh
Ëkuz fMkkuxeLkku {æÞf 10.83, ¾uzk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku 50 ðkh Ëkuz
fMkkuxeLkku {æÞf 11.45  Au. ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku  50 ðkh Ëkuz
fMkkuxeLkku {æÞf 11.96 Au. yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku 50 ðkh
Ëkuz  fMkkuxeLkku {æÞf 11.48 Au.
WÃkhLkk Ãkheýk{ku ÃkhÚke íkkhý {¤u Au fu, økktÄeLkøkh, ¾uzk,ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk
{kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeyku fhíkkt y{ËkðkË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
50 ðkh Ëkuz fMkkuxe{kt Ëu¾kð Mkkhku hÌkku níkku. su yk÷u¾ Lkt. 5{kt Ëþkoðu÷ Au.
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yk÷u¾ - 5uuuu
50 ðkh Ëkuz{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkku t w t uu t w t uu t w t uu t w t u















økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
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Mkkhýe - 13
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeykuLkk 600 ðkh ËkuzLkwt yuf{køkeoÞ rð[hý Ãk]Úk¬hýu u u wt u o ]u u u w t u o ]u u u w t u o ]u u u w t u o ]
[÷Lkku WËT¼ð ðøkkuoLkku Mkhðk¤ku zeøkúe ykuV £ez{ {æÞfLkku Mkhðk¤ku ‘F ’ hurþÞku
rçkxðeLk økúwÃk 3749.63 K - 1 = 4 937.41
2.98*
rðÄeLk økúwÃk 31423.13 N - K = 100 314.23
*MkkÚkofíkkLkwt Äkuhý-0.05 fûkkyu (4,100) = 2.46
Mkkhýe-13 {kt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au fu 600 ðkh Ëkuz Ëu¾kðLkkt {æÞfLkku "F" hurþÞku
2.98 òuðk {¤u÷ níkku.
su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤u Au. WÃkhkuõík {krníkeLkk ykÄkhu yu çkkçkík MÃkü ÚkkÞ Au
fu Ãkkt[uÞ rsÕ÷kyku{kt {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLke 600 ðkh fMkkuxe{kt MkkÚkof íkVkðík òuðk
{¤u Au. Mkkhýe - 14
600 ðkh Ëkuz{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkku t w t uu t w t uu t w t uu t w t u
¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðíku u u uu u u uu u u uu u u u
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
M= 214.67 M = 225.47 M = 214.00 M = 208.13 M = 214.30
N = 15 N = 30 N = 15 N = 15 N = 30
Mkkhýe -14 {kt  økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku 600 ðkh Ëkuz
fMkkuxeLkku {æÞf 214.67  Au. y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku 600 ðkh
Ëkuz fMkkuxeLkku {æÞf 225.47, ¾uzk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku 600 ðkh Ëkuz
fMkkuxeLkku {æÞf 214.00  Au. ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku  600 ðkh Ëkuz
fMkkuxeLkku {æÞf 208.13 Au. yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku 600 ðkh
Ëkuz fMkkuxeLkku {æÞf 214.30 Au.
WÃkhLkk Ãkheýk{ku ÃkhÚke íkkhý {¤u Au fu, økktÄeLkøkh, y{ËkðkË, ¾uzk yLku ðzkuËhk
rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeyku fhíkkt ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
600 ðkh Ëkuz fMkkuxe{kt Ëu¾kð Mkkhku hÌkku níkku. su yk÷u¾ Lkt. 6{kt Ëþkoðu÷ Au.
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yk÷u¾ - 6uuuu
600 ðkh Ëkuz{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkku t w t uu t w t uu t w t uu t w t u
¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðík Ëþkoðíkku yk÷u¾.u u u u o u uu u u u o u uu u u u o u uu u u u o u u







økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
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Mkkhýe - 15
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeyku ðå[u 600 ðkh Ëkuz{kt ¢ktríkf íkVkðíkLke  {æÞf MkkÚku Mkh¾k{ýeu u u u t t uu u u u t t uu u u u t t uu u u u t t u
{æÞf {æÞf ¢ktríkftttt
økktÄeLkøkhtttt y{ËkðkË ¾uzkuuuu ykýtËtttt ðzkuËhkuuuu íkVkðík íkVkðík
214.67 225.47 - - - 10.80 17.58
214.67 - 214.00 - - 0.67 20.30
214.67 - - 208.13 - 6.54 20.30
214.67 - - - 214.30 0.37 17.58
- 225.47 214.00 - - 11.47 17.58
- 225.47 - 208.13 - 17.34 17.58
- 225.47 - - 214.30 11.17 14.36
- - 214.00 208.13 - 5.87 20.30
- - 214.00 - 214.30 0.30 17.58
- - - 208.13 214.30 6.17 17.58
600 ðkh Ëkuz{kt  økwshkíkLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeyku ðå[u
òuðk {¤íkkt íkVkðíkLkwt «{ký òýðk {kxu ÂMfVLke xuMx ÷økkððk{kt ykÔÞku níkku. suLkwt Ãkrhýk{
Mkkhýe-15 {kt Ëþkoðu÷ Au.
Mkkhýe-15 {kt ËþokÔÞk «{kýu økktÄeLkøkh-y{ËkðkË, økktÄeLkøkh-¾uzk, økktÄeLkøkh-ykýtË,
økktÄeLkøkh-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {æÞf íkVkðík yLkw¢{u 10.80,0.67,6.54 yLku 0.37 Au.
y{ËkðkË-¾uzk, y{ËkðkË-ykýtË,y™u y{ËkðkË-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt
¾u÷kzeykuLkku {æÞf íkVkðík yLkw¢{u 11.47,17.34 y™u 11.17 Au.
¾uzk-ykýtË yLku ¾uzk-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku {æÞf
íkVkðík yLkw¢{u 5.87 yLku 0.30 Au.
ykýtË-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku {æÞf íkVkðík 6.17  Au.
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WÃkhkuõík økwshkíkLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku {æÞf íkVkðík
òuíkkt økktÄeLkøkh yLku y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 10.80 Au. íku ¢ktríkf íkVkðík 17.58
fhíkkt ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
økktÄeLkøkh yLku ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.67 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 20.30 fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
økktÄeLkøkh yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 6.54 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 20.30
fhíkkt ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
økktÄeLkøkh yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.37 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 17.58
fhíkkt ykuAku Au íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
y{ËkðkË yLku ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 11.47 Au, su ¢ktríkf íkVkðík 17.58 fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
y{ËkðkË yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 17.34 Au,  su ¢ktríkf íkVkðík 17.58
fhíkkt ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
y{ËkðkË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 11.17 Au,  su ¢ktríkf íkVkðík 14.36
fhíkkt ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
¾uzk yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 5.87 Au,  su ¢ktríkf íkVkðík 20.30 fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
¾uzk yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.30 Au,  su ¢ktríkf íkVkðík 17.58 fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 6.17 Au,  su ¢ktríkf íkVkðík 17.58 fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
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Mkkhýe - 17
LkkzeLkk Äçkfkhk{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkt w t ut w t ut w t ut w t u
¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðíku u u uu u u uu u u uu u u u
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
M= 76.33 M = 80.37 M = 79.73 M = 77.93 M = 79.63
N = 15 N = 30 N = 15 N = 15 N = 30
Mkkhýe -17 {kt  økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku LkkzeLkk Äçkfkhk
fMkkuxeLkku {æÞf 76.33 Au. y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku LkkzeLkk
Äçkfkhk  Ëkuz fMkkuxeLkku {æÞf 80.37, ¾uzk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku LkkzeLkk
Äçkfkhk fMkkuxeLkku {æÞf 79.73 Au. ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku  LkkzeLkk
Äçkfkhk fMkkuxeLkku {æÞf 77.93 Au. yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
LkkzeLkk Äçkfkhk  fMkkuxeLkku {æÞf 79.63 Au.
WÃkhLkk Ãkheýk{ku ÃkhÚke íkkhý {¤u Au fu, økktÄeLkøkh,¾uzk,ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk
{kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeyku fhíkkt y{ËkðkË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
LkkzeLkk Äçkfkhk fMkkuxe{kt Ëu¾kð Mkkhku hÌkku níkku. su yk÷u¾ Lkt. 7{kt Ëþkoðu÷ Au.
Mkkhýe - 16
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeykuLke LkkzeLkk ÄçkfkhkLkwt yuf{køkeoÞ rð[hý Ãk]Úk¬hýu u wt u o ]u u w t u o ]u u w t u o ]u u w t u o ]
[÷Lkku WËT¼ð ðøkkuoLkku Mkhðk¤ku zeøkúe ykuV £ez{ {æÞfLkku Mkhðk¤ku ‘F ’ hurþÞku
rçkxðeLk økúwÃk 193.73 K - 1 = 4 49.43
4.98*
rðÄeLk økúwÃk 991.13 N - K = 100 9.91
*MkkÚkofíkkLkwt Äkuhý-0.05 fûkkyu (4,100) = 2.46
Mkkhýe-16 {kt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au fu LkkzeLkk Äçkfkhk Ëu¾kðLkkt {æÞfLkku "F" hurþÞku
4.98 òuðk {¤u÷ níkku. su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤íkku níkku. WÃkhkuõík {krníkeLkk ykÄkhu yu
çkkçkík MÃkü ÚkkÞ Au fu Ãkkt[uÞ rsÕ÷kyku{kt {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLke LkkzeLkk Äçkfkhk
fMkkuxe{kt MkkÚkof íkVkðík òuðk {¤u Au.
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yk÷u¾ - 7uuuu
LkkzeLkk Äçkfkhk{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkt w t ut w t ut w t ut w t u
¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðík Ëþkoðíkku yk÷u¾.u u u u o u uu u u u o u uu u u u o u uu u u u o u u
76.33










økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
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Mkkhýe - 18
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeyku ðå[u LkkzeLkk Äçkfkhk{kt ¢ktríkf íkVkðíkLke  {æÞf MkkÚku Mkh¾k{ýeu u u t t uu u u t t uu u u t t uu u u t t u
{æÞf {æÞf ¢ktríkftttt
økktÄeLkøkhtttt y{ËkðkË ¾uzkuuuu ykýtËtttt ðzkuËhkuuuu íkVkðík íkVkðík
76.33 80.37 - - - 4.04* 3.12
76.33 - 79.73 - - 3.40 3.61
76.33 - - 77.93 - 1.60 3.61
76.33 - - - 79.63 3.30* 3.12
- 80.37 79.73 - - 0.64 3.12
- 80.37 - 77.93 - 2.44 3.12
- 80.37 - - 79.63 0.74 2.55
- - 79.73 77.93 - 1.80 3.61
- - 79.73 - 79.63 0.10 3.12
- - - 77.93 79.63 1.70 3.12
LkkzeLkk Äçkfkhk{kt økwshkíkLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeyku ðå[u
òuðk {¤íkkt íkVkðíkLkwt «{ký òýðk {kxu ÂMfVLke xuMx  ÷økkððk{kt ykÔÞku níkku. suLkwt Ãkrhýk{
Mkkhýe-15 {kt Ëþkoðu÷ Au.
Mkkhýe-18 {kt ËþokÔÞk «{kýu økktÄeLkøkh-y{ËkðkË, økktÄeLkøkh-¾uzk, økktÄeLkøkh-ykýtË,
økktÄeLkøkh-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {æÞf íkVkðík yLkw¢{u 4.04,3.40,1.60 y™u 3.30 Au.
y{ËkðkË-¾uzk, y{ËkðkË-ykýtË,y™u y{ËkðkË-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt
¾u÷kzeykuLkku {æÞf íkVkðík yLkw¢{u 0.64,2.44 yLku 0.74 Au.
¾uzk-ykýtË yLku ¾uzk-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku {æÞf
íkVkðík yLkw¢{u 1.80 yLku 0.10 Au.
ykýtË-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku {æÞf íkVkðík 1.70 Au.
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WÃkhkuõík økwshkíkLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku {æÞf íkVkðík
òuíkkt økktÄeLkøkh yLku y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 4.04 Au. íku ¢ktríkf íkVkðík 3.12 fhíkkt
ðÄkhu Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof ÚkkÞ Au.
økktÄeLkøkh yLku ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 3.40 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 3.61 fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
økktÄeLkøkh yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 1.60 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 3.61 fhíkkt
ðÄkhu Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof ÚkkÞ Au.
økktÄeLkøkh yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 3.30 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 3.12 fhíkkt
ðÄkhu Au íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof ÚkkÞ Au.
y{ËkðkË yLku ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.64 Au, su ¢ktríkf íkVkðík 3.12 fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
y{ËkðkË yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 2.44 Au,  su ¢ktríkf íkVkðík 3.12 fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
y{ËkðkË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.74 Au,  su ¢ktríkf íkVkðík 2.55 fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
¾uzk yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 1.80 Au,  su ¢ktríkf íkVkðík 3.61 fhíkkt ykuAku
Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
¾uzk yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.10 Au,  su ¢ktríkf íkVkðík 3.12fhíkkt ykuAku
Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 1.70 Au,  su ¢ktríkf íkVkðík 3.12 fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
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Mkkhýe - 20
÷kuneLkk Qt[k Ëçkký{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkku t t w t uu t t w t uu t t w t uu t t w t u
hkßÞfûkkLkk ¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðíku u u uu u u uu u u uu u u u
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
M= 121.27 M = 122.30 M =120.67 M = 123.20 M = 121.77
N = 15 N = 30 N = 15 N = 15 N = 30
Mkkhýe -20 {kt økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku ÷kuneLkk Ÿ[k
ËçkkýLke fMkkuxeLkku {æÞf 121.27 Au. y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkk
÷kuneLkk Ÿ[k ËçkkýLke fMkkuxeLkku {æÞf 122.30, ¾uzk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
÷kuneLkk Ÿ[k ËçkkýLke fMkkuxeLkku {æÞf 120.67 Au. ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt
¾u÷kzeykuLkku  ÷kuneLkk Ÿ[k ËçkkýLke fMkkuxeLkku {æÞf 123.20 Au. yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf
ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku ÷kuneLkk Ÿ[k ËçkkýLke  fMkkuxeLkku {æÞf 121.77 Au.
WÃkhLkk Ãkheýk{ku ÃkhÚke íkkhý {¤u Au fu, økktÄeLkøkh, y{ËkðkË,¾uzk,yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk
{kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeyku fhíkkt ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
÷kuneLkk Ÿ[k ËçkkýLke fMkkuxe{kt Ëu¾kð Mkkhku hÌkku níkku. su yk÷u¾ Lkt. 8{kt Ëþkoðu÷ Au.
Mkkhýe - 19
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeykuLkk ÷kuneLkk Qt[k ËçkkýLkwt yuf{køkeoÞ rð[hý Ãk]Úk¬hýu u u t wt u o ]u u u t w t u o ]u u u t w t u o ]u u u t w t u o ]
[÷Lkku WËT¼ð ðøkkuoLkku Mkhðk¤ku zeøkúe ykuV £ez{ {æÞfLkku Mkhðk¤ku ‘F ’ hurþÞku
rçkxðeLk økúwÃk 59.52 K - 1 = 4 14.88
0.71
rðÄeLk økúwÃk 2088.33 N - K = 100 20.88
*MkkÚkofíkkLkwt Äkuhý-0.05 fûkkyu (4,100) = 2.46
Mkkhýe-19 {kt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au fu ÷kuneLkk Ÿ[k ËçkkýLkk Ëu¾kðLkk {æÞfLkku "F"
hurþÞku  0.71 òuðk {¤u÷ níkku. su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤íkku LkÚke. WÃkhkuõík {krníkeLkk
ykÄkhu yu çkkçkík MÃkü ÚkkÞ Au fu Ãkkt[uÞ rsÕ÷kyku{kt {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLke ÷kuneLkk
Ÿ[k ËçkkýLke fMkkuxe{kt MkkÚkof íkVkðík òuðk {¤u÷ LkÚke.
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yk÷u¾ - 8uuuu
÷kuneLkk Ÿ[k Ëçkký{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkku t w t uu t w t uu t w t uu t w t u
hkßÞfûkkLkk ¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðík Ëþkoðíkku yk÷u¾.u u u u o u uu u u u o u uu u u u o u uu u u u o u u
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Mkkhýe - 22
÷kuneLkk Lket[k Ëçkký{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkku t t w t uu t t w t uu t t w t uu t t w t u
hkßÞfûkkLkk ¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðíku u u uu u u uu u u uu u u u
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
M= 76.27 M = 75.90 M = 74.73 M = 76.20 M = 75.83
N = 15 N = 30 N = 15 N = 15 N = 30
Mkkhýe -22 {kt økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku ÷kuneLkk Lke[k
ËçkkýLkkLke fMkkuxeLkku {æÞf 76.27 Au. y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkk
÷kuneLkk Lke[k ËçkkýLkkLke fMkkuxeLkku {æÞf 75.90, ¾uzk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
÷kuneLkkLke[k ËçkkýLkkLke fMkkuxeLkku {æÞf 74.73 Au. ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt
¾u÷kzeykuLkku ÷kuneLkkLke[k ËçkkýLkkLke fMkkuxeLkku {æÞf 76.20  Au. yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf
ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku ÷kuneLkk Lke[k ËçkkýLkkLke fMkkuxeLkku {æÞf 75.83 Au.
WÃkhLkk Ãkheýk{ku ÃkhÚke íkkhý {¤u Au fu, y{ËkðkË, ¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk
{kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeyku fhíkkt økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
÷kuneLkk Lke[k ËçkkýLkkLke fMkkuxe{kt Ëu¾kð Mkkhku hÌkku níkku. su yk÷u¾ Lkt. 9{kt Ëþkoðu÷ Au.
Mkkhýe - 21
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeykuLkk ÷kuneLkk Lket[k ËçkkýLkwt yuf{køkeoÞ rð[hý Ãk]Úk¬hýu u u t w t u o ]u u u t w t u o ]u u u t w t u o ]u u u t w t u o ]
[÷Lkku WËT¼ð ðøkkuoLkku Mkhðk¤ku zeøkúe ykuV £ez{ {æÞfLkku Mkhðk¤ku ‘F ’ hurþÞku
rçkxðeLk økúwÃk 23.06 K - 1 = 4 5.77
0.64
rðÄeLk økúwÃk 901.13 N - K = 100 9.01
*MkkÚkofíkkLkwt Äkuhý-0.05 fûkkyu (4,100) = 2.46
Mkkhýe-21 {kt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au fu ÷kuneLkk Lke[k ËçkkýLkk Ëu¾kðLkk {æÞfLkku "F"
hurþÞku  0.64 òuðk {¤u÷ níkku. su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤íkku LkÚke. WÃkhkuõík {krníkeLkk
ykÄkhu yu çkkçkík MÃkü ÚkkÞ Au fu Ãkkt[uÞ rsÕ÷kyku{kt {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLke ÷kuneLkk
Lke[k ËçkkýLkkLke fMkkuxe{kt MkkÚkof íkVkðík òuðk {¤u÷ LkÚke.
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yk÷u¾ - 9uuuu
÷kuneLkk Lke[k Ëçkký{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkku t w t uu t w t uu t w t uu t w t u
hkßÞfûkkLkk ¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðík Ëþkoðíkku yk÷u¾.u u u u o u uu u u u o u uu u u u o u uu u u u o u u
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Mkkhýe - 24
 «ký{q÷f þÂõík{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkq t w t uq t w t uq t w t uq t w t u
¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðíku u u uu u u uu u u uu u u u
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
M= 336.67 M = 281.67 M = 322.00 M = 281.33 M = 296.33
N = 15 N = 30 N = 15 N = 15 N = 30
Mkkhýe -24 {kt økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku «ký{q÷f þÂõíkLke
fMkkuxeLkku {æÞf 336.67 Au. y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkk «ký{q÷f
þÂõíkLke  fMkkuxeLkku {æÞf 281.67, ¾uzk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku «ký{q÷f
þÂõíkLke fMkkuxeLkku {æÞf 322.00 Au. ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
«ký{q÷f þÂõíkLke  fMkkuxeLkku {æÞf 281.33  Au. yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt
¾u÷kzeykuLkku «ký{q÷f þÂõíkLke fMkkuxeLkku {æÞf 296.33Au.
WÃkhLkk Ãkheýk{ku ÃkhÚke íkkhý {¤u Au fu, y{ËkðkË,¾uzk,ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk
{kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeyku fhíkkt økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
«ký{q÷f þÂõíkLke fMkkuxe{kt Ëu¾kð Mkkhku hÌkku níkku. su yk÷u¾ Lkt. 10{kt Ëþkoðu÷ Au.
Mkkhýe - 23
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeykuLke «ký{q÷f þÂõíkLkwt yuf{køkeoÞ rð[hý Ãk]Úk¬hýu u q wt u o ]u u q w t u o ]u u q w t u o ]u u q w t u o ]
[÷Lkku WËT¼ð ðøkkuoLkku Mkhðk¤ku zeøkúe ykuV £ez{ {æÞfLkku Mkhðk¤ku ‘F ’ hurþÞku
rçkxðeLk økúwÃk 43105.71 K - 1 = 4 10776.43
3.79*
rðÄeLk økúwÃk 284660.00 N - K = 100 2846.60
*MkkÚkofíkkLkwt Äkuhý-0.05 fûkkyu (4,100) = 2.46
Mkkhýe-23 {kt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au fu «ký{q÷f þÂõíkLkk Ëu¾kðLkk {æÞfLkku "F" hurþÞku
3.79 òuðk {¤u÷ níkku. su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤íkku níkku. WÃkhkuõík {krníkeLkk ykÄkhu yu
çkkçkík MÃkü ÚkkÞ Au fu Ãkkt[uÞ rsÕ÷kyku{kt {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLke «ký{q÷f þÂõíkLke
fMkkuxe{kt MkkÚkof íkVkðík òuðk {¤u÷ Au.
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yk÷u¾ - 10uuuu
«ký{q÷f þÂõík{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkq t w t uq t w t uq t w t uq t w t u
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Mkkhýe - 25
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeyku ðå[u «ký{q÷f þÂõík{kt ¢ktríkf íkVkðíkLke  {æÞf MkkÚku Mkh¾k{ýeu u u q t t uu u u q t t uu u u q t t uu u u q t t u
{æÞf {æÞf ¢ktríkftttt
økktÄeLkøkhtttt y{ËkðkË ¾uzkuuuu ykýtËtttt ðzkuËhkuuuu íkVkðík íkVkðík
336.67 281.67 - - - 55.00* 52.92
336.67 - 322.00 - - 14.67 61.11
336.67 - - 281.33 - 55.34 61.11
336.67 - - - 296.33 40.34 52.92
- 281.67 322.00 - - 40.33 52.92
- 281.67 - 281.33 - 0.34 52.92
- 281.67 - - 296.33 14.66 43.21
- - 322.00 281.33 - 40.67 61.11
- - 322.00 - 296.33 25.67 52.92
- - - 281.33 296.33 15.00 52.92
«ký{q÷f þÂõík{kt økwshkíkLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeyku ðå[u
òuðk {¤íkkt íkVkðíkLkwt «{ký òýðk {kxu ÂMfVLke xuMx  ÷økkððk{kt ykÔÞku níkku. suLkwt Ãkrhýk{
Mkkhýe-25 {kt Ëþkoðu÷ Au.
Mkkhýe-25 {kt ËþokÔÞk «{kýu økktÄeLkøkh-y{ËkðkË, økktÄeLkøkh-¾uzk, økktÄeLkøkh-ykýtË,
økktÄeLkøkh-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {æÞf íkVkðík yLkw¢{u 55.00,14.67,55.34 yLku 40.34 Au.
y{ËkðkË-¾uzk, y{ËkðkË-ykýtË,y™u y{ËkðkË-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt
¾u÷kzeykuLkku {æÞf íkVkðík yLkw¢{40.33, 0.34 yLku 14.66 Au.
¾uzk-ykýtË yLku ¾uzk-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku {æÞf
íkVkðík yLkw¢{u 40.67 yLku 25.67 Au.
ykýtË-ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku {æÞf íkVkðík 15.00 Au.
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WÃkhkuõík økwshkíkLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku {æÞf íkVkðík
òuíkkt økktÄeLkøkh yLku y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 55.00 Au. íku ¢ktríkf íkVkðík 52.92
fhíkkt ðÄkhu Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof ÚkkÞ Au.
økktÄeLkøkh yLku ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 14.67 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 61.11 fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
økktÄeLkøkh yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 55.34Au. su ¢ktríkf íkVkðík 61.11
fhíkkt ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
økktÄeLkøkh yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 40.34 Au. su ¢ktríkf íkVkðík 52.92
fhíkkt ykuAku Au íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
y{ËkðkË yLku ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 40.33 Au, su ¢ktríkf íkVkðík 52.92 fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
y{ËkðkË yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.34 Au,  su ¢ktríkf íkVkðík 52.92
fhíkkt ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
y{ËkðkË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 14.66 Au,  su ¢ktríkf íkVkðík 43.21fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
¾uzk yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 40.67 Au,  su ¢ktríkf íkVkðík 61.11 fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
¾uzk yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 25.67 Au,  su ¢ktríkf íkVkðík 52.92fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 15.00 Au,  su ¢ktríkf íkVkðík 52.92 fhíkkt
ykuAku Au. íkuÚke íku íkVkðík MkkÚkof Úkíkku LkÚke.
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Mkkhýe - 27
 ïkMk hkufðkLke ûk{íkk{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkku t w t uu t w t uu t w t uu t w t u
hkßÞfûkkLkk ¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðíku u u uu u u uu u u uu u u u
økktÄeLkøkh y{ËkðkË ¾uzk ykýtË ðzkuËhk
M= 53.13 M = 51.77 M = 53.80 M = 51.40 M = 54.70
N = 15 N = 30 N = 15 N = 15 N = 30
Mkkhýe -27 {kt økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku ïkMk hkufðkLke
ûk{íkk fMkkuxeLkku {æÞf 53.13  Au. y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkk  ïkMk
hkufðkLke ûk{íkk fMkkuxeLkku {æÞf 51.77, ¾uzk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
ïkMk hkufðkLke ûk{íkk fMkkuxeLkku {æÞf 53.80 Au. ykýtË rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLkku
ïkMk hkufðkLke ûk{íkk fMkkuxeLkku {æÞf 51.40  Au. yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt
¾u÷kzeykuLkku ïkMk hkufðkLke ûk{íkk fMkkuxeLkku {æÞf 54.70 Au.
WÃkhLkk Ãkheýk{ku ÃkhÚke íkkhý {¤u Au fu, økktÄeLkøkh, y{ËkðkË, ¾uzk, yLku ykýtË
rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeyku fhíkkt ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt
¾u÷kzeykuLkku  ïkMk hkufðkLke ûk{íkk fMkkuxe{kt Ëu¾kð Mkkhku hÌkku níkku. su yk÷u¾ Lkt. 11{kt Ëþkoðu÷
Au.
Mkkhýe - 26
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkk hkßÞfûkkLkkw t uw t uw t uw t u
¾u÷kzeykuLke ïkMk hkufðkLke ûk{íkkLkwt yuf{køkeoÞ rð[hý Ãk]Úk¬hýu u u wt u o ]u u u w t u o ]u u u w t u o ]u u u w t u o ]
[÷Lkku WËT¼ð ðøkkuoLkku Mkhðk¤ku zeøkúe ykuV £ez{ {æÞfLkku Mkhðk¤ku ‘F ’ hurþÞku
rçkxðeLk økúwÃk 140.45 K - 1 = 4 45.11
0.82
rðÄeLk økúwÃk 5505.40 N - K = 100 55.05
*MkkÚkofíkkLkwt Äkuhý-0.05 fûkkyu (4,100) = 2.46
Mkkhýe-26 {kt Ëþkoððk{kt ykðu÷ Au fu ïkMk hkufðkLke ûk{íkk Ëu¾kðLkk {æÞfLkku "F"
hurþÞku 0.82 òuðk {¤u÷ níkku. su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤íkku LkÚke. WÃkhkuõík {krníkeLkk
ykÄkhu yu çkkçkík MÃkü ÚkkÞ Au fu Ãkkt[uÞ rsÕ÷kyku{kt {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt ¾u÷kzeykuLke ïkMk
hkufðkLke ûk{íkkLke fMkkuxe{kt MkkÚkof íkVkðík òuðk {¤u÷ LkÚke.
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yk÷u¾ - 11uuuu
ïkMk hkufðkLke ûk{íkk{kt økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkíke Ähkðíkku t w t uu t w t uu t w t uu t w t u
hkßÞfûkkLkk ¾u÷kzeyku ðå[uLkku {æÞf íkVkðík Ëþkoðíkku yk÷u¾.u u u u o u uu u u u o u uu u u u o u uu u u u o u u
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þkuÄ¾ku¤Lke [[kou u ou u ou u ou u o
{krníkeLkwt Ãk]Úk¬hý Ëþkoðu Au fu økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[ rsÕ÷k (økktÄeLkøkh, y{ËkðkË,
¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk)Lkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk hkßÞfûkkLkk ¾u÷kzeykuLkk þkherhf ÞkuøÞíkk
yLku þhehþk† rð»kÞf ÃkkMkkykuLkku xuMx ÷eÄk çkkË Lke[u {wsçkLkk Ãkrhýk{ku «kó ÚkkÞ Au.
Ãkw÷ yÃMk fMkkuxe{kt Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk økwshkík hkßÞLkk ¾u÷kzeykuLkku
‘F’ hurþÞku 0.15 Au. su 0.05Lke fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤íkku LkÚke. yk WÃkhktík økktÄeLkøkh, y{ËkðkË,
¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk ¾u÷kzeykuLkk {æÞfku yLkw¢{u 5.47, 5.33, 5.60, 5.87 yLku
5.53 Au.
Mkex yÃMk fMkkuxe{kt Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk økwshkík hkßÞLkk ¾u÷kzeykuLkku
‘F’ hurþÞku  2.77 Au. su 0.05Lke fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤u Au. yk WÃkhktík økktÄeLkøkh, y{ËkðkË,
¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk ¾u÷kzeykuLkk {æÞfku yLkw¢{u 17.67, 17.50, 16.80, 19.60
yLku 14.00 Au.
ßÞkhu økktÄeLkøkh - y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.17 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík
5.80 Au, økktÄeLkøkh - ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.87 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 6.67 Au.
økktÄeLkøkh - ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf 1.93 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 6.67 Au, økktÄeLkøkh - ðzkuËhk
rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 3.67 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 5.80 Au, y{ËkðkË - ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf
íkVkðík 0.70 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 5.80 Au, y{ËkðkË - ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 2.10
Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 5.80 Au, y{ËkðkË - ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 3.50 Au íkÚkk ¢ktríkf
íkVkðík 4.73 Au, ¾uzk - ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 2.80 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 6.67 Au,
¾uzk - ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 2.80 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 5.80 Au yLku ykýtË -
ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 5.60 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 5.80 Au.
¾ze ÷ktçkefqË fMkkuxe{kt Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk økwshkík hkßÞLkk
¾u÷kzeykuLkku ‘F’ hurþÞku  3.44 Au. su 0.05Lke fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤u Au. yk WÃkhktík økktÄeLkøkh,
y{ËkðkË, ¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk ¾u÷kzeykuLkk {æÞfku yLkw¢{u 154.53, 139.33,
154.20, 161.20 y™u 141.30 Au.
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ßÞkhu økktÄeLkøkh - y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 15.20 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík
22.96 Au, økktÄeLkøkh - ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.33 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 26.51 Au,
økktÄeLkøkh - ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 6.67 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 26.51 Au, økktÄeLkøkh-
ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 13.23 Au. íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 22.96 Au, y{ËkðkË - ¾uzk
rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 14.87 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 22.96 Au, y{ËkðkË - ykýtË rsÕ÷kLkku
{æÞf íkVkðík 21.87 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 22.96 Au, y{ËkðkË - ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf
íkVkðík 1.97 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 18.75 Au, ¾uzk - ykýtË rsÕ÷kkuLk {æÞf íkVkðík - 7.00 Au
íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 26.51 Au, ¾uzk-ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 13.00 Au íkÚkk ¢ktríkf
íkVkðík 22.96 Au yLku ykýtË - ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 19.90 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík
22.96 Au.
þx÷ hLk fMkkuxe{kt Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk økwshkík hkßÞLkk ¾u÷kzeykuLkku
‘F’ hurþÞku 0.53 Au. su 0.05 Lke fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤íkku LkÚke. yk WÃkhktík økktÄeLkøkh,
y{ËkðkË, ¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk ¾u÷kzeykuLkk {æÞfku yLkw¢{u 12.37, 12.25,
12.55, 11.91 yLku 12.07 Au.
50 ðkh Ëkuz fMkkuxe{kt Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk økwshkík hkßÞLkk ¾u÷kzeykuLkku
‘F’ hurþÞku  2.19 Au. su 0.05Lke fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤íkku LkÚke. yk WÃkhktík økktÄeLkøkh,
y{ËkðkË, ¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk ¾u÷kzeykuLkk {æÞfku yLkw¢{u 12.45, 10.83,
11.45, 11.96 yLku 11.48 Au.
600 ðkh Ëkuz fMkkuxe{kt Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk økwshkík hkßÞLkk
¾u÷kzeykuLkku ‘F’ hurþÞku 2.98 Au. su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤u Au. yk WÃkhktík økktÄeLkøkh,
y{ËkðkË, ¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk ¾u÷kzeykuLkk {æÞfku yLkw¢{u 214.67, 225.47,
214.00, 208.13 yLku 214.30 Au.
ßÞkhu økktÄeLkøkh - y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 10.80 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík
17.58 Au, økktÄLkøkh - ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.67 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 20.30 Au,
økktÄeLkøkh - ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 6.54 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 20.30 Au, økktÄeLkøkh
- ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.37 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 17.58 Au, y{ËkðkË - ¾uzk
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rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 11.47 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 17.58 Au, y{ËkðkË - ykýtË rsÕ÷kLkku
{æÞf íkVkðík 17.34 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 17.58 Au. y{ËkðkË - ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf
íkVkðík 11.17 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 14.36 Au, ¾uzk - ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 5.87 Au
íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 20.30 Au, ¾uzk - ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.30 Au íkÚkk ¢ktríkf
íkVkðík 17.58 Au yLku ykýtË - ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 6.17 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík
17.58 Au.
LkkzeLkk Äçkfkhk fMkkuxe{kt Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk økwshkík hkßÞLkk
¾u÷kzeykuLkku ‘F’ hurþÞku 4.98 Au. su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤u Au. yk WÃkhktík økktÄeLkøkh,
y{ËkðkË, ¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk ¾u÷kzeykuLkk {æÞfku yLkw¢{u 76.33, 80.37,
79.73, 77.93 y™u 79.63 Au.
ßÞkhu økktÄeLkøkh-y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 4.04 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 3.12
Au, økktÄeLkøkh-¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 3.40 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 3.61 Au, økktÄeLkøkh-
ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 1.60 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 3.61 Au, økktÄeLkøkh  - ðzkuËhk
rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 3.30 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 3.12 Au, y{ËkðkË - ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf
íkVkðík 0.64 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 3.12 Au, y{ËkðkË - ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 2.44
Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 3.12 Au, y{ËkðkË - ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.74 Au íkÚkk ¢ktríkf
íkVkðík 2.55 Au, ¾uzk - ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 1.80 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 3.61 Au,
¾uzk - ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 0.10 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 3.12 Au yLku ykýtË -
ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 1.70 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 3.12 Au.
÷kuneLkk Ÿ[k Ëçkký fMkkuxe{kt Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk økwshkík hkßÞLkk
¾u÷kzeykuLkku ‘F’ hurþÞku  0.71 Au. su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤íkku LkÚke. yk WÃkhktík økktÄeLkøkh,
y{ËkðkË, ¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk ¾u÷kzeykuLkk {æÞfku yLkw¢{u 121.27, 122.30,
120.67, 123.20 yLku 121.77 Au.
÷kuneLkk Lke[k Ëçkký fMkkuxe{kt Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk økwshkík hkßÞLkk
¾u÷kzeykuLkku ‘F’ hurþÞku 0.64 Au. su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤íkku LkÚke. yk WÃkhktík økktÄeLkøkh,
y{ËkðkË, ¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk ¾u÷kzeykuLkk {æÞfku yLkw¢{u 76.27, 75.90,
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74.73, 76.20 yLku 75.83 Au.
«ký{q÷f þÂõík fMkkuxe{kt Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk økwshkík hkßÞLkk
¾u÷kzeykuLkku ‘F’ hurþÞku 3.79 Au. su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤u Au. yk WÃkhktík økktÄeLkøkh,
y{ËkðkË, ¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk ¾u÷kzeykuLkk {æÞfku yLkw¢{u 336.67, 281.67,
322.00, 281.33 yLku 296.33 Au.
ßÞkhu økktÄeLkøkh - y{ËkðkË rsÕ÷kLkku {æÞf 55.00 íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 52.92 Au,
økktÄeLkøkh - ¾uzk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 14.67 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 61.11 Au, økktÄeLkøkh -
ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 55.34 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 61.11 Au, økktÄeLkøkh - ðzkuËhk
rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 40.34 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 52.92 Au, y{ËkðkË - ¾uzk rsÕ÷kLkku
{æÞf íkVkðík 40.33 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 52.92 Au, y{ËkðkË - ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf
íkVkðík 0.34 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 52.92 Au y{ËkðkË - ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík
14.66 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 43.21 Au, ¾uzk yLku ykýtË rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 40.67 Au íkÚkk
¢ktríkf íkVkðík 61.11 Au. ¾uzk - ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 25.67 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík
52.92 Au yLku ykýtË - ðzkuËhk rsÕ÷kLkku {æÞf íkVkðík 15.00 Au íkÚkk ¢ktríkf íkVkðík 52.92 Au.
ïkMk hkufðkLke ûk{íkk fMkkuxe{kt Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk økwshkík hkßÞLkk
¾u÷kzeykuLkku ‘F’ hurþÞku 0.82 Au. su 0.05 fûkkyu MkkÚkof òuðk {¤íkku LkÚke. yk WÃkhktík økktÄeLkøkh,
y{ËkðkË, ¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk ¾u÷kzeykuLkk {æÞfku yLkw¢{u 53.13, 51.77,




yk yÇÞkMkLke WífÕÃkLkk yu níke fu økwshkík hkßÞLkk økktÄeLkøkh, y{ËkðkË, ¾uzk,
ykýtË yLku ðzkuËhkLkk rsÕ÷kLk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk hkßÞ fûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ ¾u÷kzeykuLke
þkherhf ÞkuøÞíkk yLku þhehþk† rð»kÞf ÃkkMkkyku{kt VuhVkh òuðk {¤þu.
yk yÇÞkMk{kt økwshkík hkßÞLkk swËk swËk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku
ðå[u íkVkðík òýðk {kxu ‘F’ hurþÞku ÷økkððk{kt ykÔÞku níkku. su{kt ‘F’ hurþÞku MkkÚkofíkkLkwt Äkuhý
0.05 fûkkyu 2.46 níkwt. WífÕÃkLkkLke [fkMkýeLkku xqtfMkkh Lke[u «{kýu Au.
økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeyku ðå[u Ãkw÷yÃMk, þx÷
hLk, 50 ðkh Ëkuz, ÷kuneLkwt Ëçkký Ÿ[wt, ÷kuneLkwt Ëçkký Lke[wt yLku ïkMk hkufðkLke ûk{íkk{kt íkVkðík
òuðk {¤íkku LkÚke íkuÚke yk WífÕÃkLkk MkkÚkof Úkíke LkÚke.
ßÞkhu økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk  ¾u÷kzeyku ðå[u MkexyÃMk,
¾ze ÷ktçkefwË, 600 ðkh Ëkuz, LkkzeLkk Äçkfkhk yLku «ký{q÷f þÂõík{kt íkVkðík òuðk {¤u Au. íkuÚke
yk WífÕÃkLkk MkkÚkof ÚkkÞ Au.
«fhý
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Mkkhktþ, íkkhýku yLku ¼÷k{ýku
Mkkhtþ, íkkhýku yLku ¼÷k{ýkut u u ut u u ut u u ut u u u
Mkkhktþtttt
{uLx÷e hexkÞzo þçËLkku WÃkÞkuøk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ÔÞÂõíkykuLkk yuf sqÚkLku ðøkeof]ík
fhðkLkk «ÞíLk íkhefu ÚkkÞ Au. ykðe ÔÞÂõíkyku ðíkoLk, çkwrØøk{fkÞkuo, þkherhf ÷ûkýku yÚkðk
ûk{íkkyku, rðfkMkLkk íkçk¬kyku yÚkðk yLÞ ÞkuøÞíkkLke çkkçkík{kt Mk{ðÞMfÚke yuf Mk{kLk nkuíkk
LkÚke. ½ýk ð»kkuo MkwÄe yk sqÚk{kt ðøkeof]ík ÚkÞu÷k ÔÞÂõíkLkk ¼rð»ÞLku yrLkrùík økýð{kt ykðíkw yLku
yk ð÷ý íkuyku su fu¤ðýe {u¤ðíkk íkuLkk îkhk ÔÞõík Úkíkw níkw.
ykÃkýk fu¤ðýeLkk «ðknku çkË÷kÞk Au yLku íkuLke MkkÚku {kLkrMkf {tËíkkLke Mk{sýLkku
rðfkMk yLku íkuLkk ¿kkLk{kt ðÄkhku ÚkÞku Au. yksu {kLkrMkf {tËíkkLke Mkkhðkh ½ýeçkÄe þk¾kyku Ãkh
ykÄkrhík Au. su ÔÞÂõíkyku {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ÔÞÂõík íkhefu ðøkeof]ík ÚkÞk Au. íku{Lkk {kxuLkk
rðMík]ík fkÞo¢{ {kxu íkçkeçke rLk»ýktíkku, rþûkýrðËku, ÔÞkðMkkÞøkík hkuøkLke Mkkhðkh fhLkkhkyku,
Mkk{kSf fkÞofhku yLku yLÞ ÔÞðMkkÞeykuyu Mkk{wrnf heíku Vk¤ku ykÃÞku Au.
{uLx÷e hexkÞzo ÔÞÂõíkyku {kxuLkk ¾kMk þkherhf rþûkýLkk fkÞo¢{kuLkku rðfkMk íkksuíkh{kt
yLku Mkûk{ ELMxÙõxhLke íkiÞkhe MkkÚku ÚkÞku Au. rþûký MkkÚku Úkíkk çkË÷kð, þkherhf «ð]r¥kLkk
{níðLke Mk{sý yLku {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk çkk¤fkuLkk «&™ku{kt hMk Ähkðíke MktMÚkkyku ykðk
fkÞo¢{Lkk rðfkMk {kxu sðkçkËkh Ãkrhçk¤ku Au. yk Ëhuf Ãkrhçk¤Lke [[ko nk÷Lkk íkçk¬u yk ûkuºkLkk
rðfkMkLku ðkMíkrðf ÂMÚkrík Ãkh {qfþu.
þkherhf rþûký{kt Ãký yk «fkhLkku rðfkMk ÚkÞku. su rþûkfku ykðk çkk¤fkuLkk Mkíkík
MktÃkfo{kt ykðíkk níkk. íkuðk ¾kMk rþûkfkuLkk {køkoËþoLk Lke[u «khtr¼f fûkkLkk þk¤kfeÞ fkÞo¢{ku
íkiÞkh fhðk{kt ykÔÞk. yk çkk¤fkuLke rðþu»k sYrhÞkíkkuLku ÃknkU[e ð¤ðk {kxu {kLkrMkf ûkrík
Ähkðíkk çkk¤fku yLku yk rð»kÞ{kt hMk ÷uíkk rþûký rðËkuLku íkk÷e{ ykÃke yk çkk¤fkuLku sYhe
þkherhf rþûkýLke «ð]r¥kyku yLku fkÞo¢{ku íkiÞkh fhðk{kt ykÔÞk. {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk çkk¤fku
MkkÚku fkÞo fhðkLkku yLkw¼ð Ähkðíkk þkherhf rþûkýLkk ELMxÙõxh îkhk Mkt[kr÷ík ðfoþkuÃk{kt
yLÞ rþûkfku íku{Lku WÃkÞkuøke rðrðÄ «ð]r¥k rðþu rþÏÞk.
{kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk çkk¤fkuLkk þkherhf yLku ftEf þe¾ðkLkk ÷ûkýkuLku yk çkk¤fkuLke
sYrhÞkíkku «íÞu æÞkLk Ëkuhðk yLku y{qf þkherhf rþûkýLkk fkÞo¢{kuLke yMkhfkhfíkkLke LkkUÄ
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fhðk {kxu Ãk]Úk¬hý fhðk{kt ykÔÞk.  {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk çkk¤fkuLku þkherhf ÞkuøÞíkk,
økíÞkí{f fkiþÕÞku yLku {LkkuhtsLkkí{f r¢Þkyku {kxu Mkq[Lkku ykð~Þf sýkÞk. þkherhf rþûkýLkk
fkÞo¢{ku{kt yk çkÄkLkku Mk{kðuþ yíÞtík ykð~Þf Au. MktþkuÄLk yu Ëþkoðu Au fu ykðk çkk¤fku íku{Lke
þkherhf ÞkuøÞíkk yLku økíÞkí{f ûk{íkkLkwt ÃkhVku{oLMk MkwÄkhe þfu Au. ½ýk çkÄk yÇÞkMkeykuyu
sýkÔÞwt Au fu þkherhf r¢ÞkykuLkk fkÞo¢{ku{kt ¼køk ÷uðkÚke {kLkrMkf ûk{íkkLkk ½ýk ÃkkMkkyku{kt
MkwÄkhku ÚkE þfu Au. çkÄe s Mkt¼kðLkkyku{kt sL{òík ûk{íkk{kt ðÄkhku fhíkk ðÄw «uhýk yÚkðk
fux÷kf íkuLkk suðk Ãkrhçk¤kuÚke {kLkrMkf fMkkuxe Mfkuh{kt Úkíkku MkwÄkhku Mkkhku níkku. íku{ Aíkkt yk
Ãkrhýk{Lke Mk½Lk íkÃkkMk ÚkE LkÚke.
ykðk Mkq[f fkÞo¢{ku {wÏÞ çku fkhýkuLke þkuÄ Ãkhs ykÄkrhík nkuðk òuEyu. yk çkk¤fku
{kxu Mkk{kLÞík: Mkkðorºkf sYrhÞkíkkuLku Lk¬e fhðe yLku Ëhuf çkk¤fLke ÔÞÂõíkøkík sYrhÞkíkkuLku
Lk¬e fhðe yk Ãkrhýk{ku ÃkhÚke þkherhf rþûkýLkku fÞo¢{ ÔÞÂõíkøkík r¢Þkyku {kxuLke sYheÞkíkkuLkku
rðfkMk fhðk Mkûk{ çkLkðku òuEyu. íku{ Aíkkt fMkkuxeyku yk {ÞkoËkykuÚke Ãký ykøk¤ sðe òuEyu
yLku yk sYrhÞkíkkuLke yMkhfkhfíkkLke ¾kºke {kxu ðÄw MktþkuÄLkLku ykðhe ÷uðk òuEyu ykþk Au fu
rþûkf yk çktLku {wÆkyku Ãkh yxfþu Lknª. òu MktþkuÄLk yk árüyu ÚkÞk nþu íkku rþûkfku yLku
rðãkÚkeoyku çktLku {kxu Mkk[k yÚko{kt {ËËYÃk ÚkE þfþu.
yk yÇÞkMkLkku nuíkw {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷k ¾u÷kzeykuLke
þkherhf ÞkuøÞíkk yLku þhehþk† rð»kÞf ÃkkMkkykuLkku yÇÞkMk fhðkLkku níkku. yk yÇÞkMkLkk nuíkw
{kxu økwshkík hkßÞLkk økktÄeLkøkh, y{ËkðkË, ¾uzk, ykýtË yLku ðzkuËhk rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík
Ähkðíkk yLku hkßÞ fûkkyu swËe-swËe h{íkku{kt ¼køk ÷eÄu÷ 105 ¾u÷kzeykuLku rð»kÞÃkkºkku íkhefu
ÃkMktË fhðk{kt ykÔÞk níkk.
yk yÇÞkMk{kt þkherhf ÞkuøÞíkkLkk {kÃkLk {kxu yknÃkzo (AAHPERD) ÞwÚk VexLkuþ
xuMxLkku {kÃkLk Äkuhý íkhefu WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku níkku.
yk yÇÞkMk{kt þhehþk† rð»kÞf ÃkkMkkykuLkwt {kÃkLk fhðk {kxu «ký{q÷f þÂõík, LkkzeLkk
Äçkfkhk yLku ÷kuneLkwt Ëçkký {kÃkLk suðk ÃkkMkkykuLkku WÃkÞkuøk fhðk{kt ykÔÞku Au. íÞkhçkkË fMkkuxeykuLkk
«kóktfkuLkku {æÞf þkuÄe F-(Ratio) îkhk 0.05 fûkkyu MkkÚkofíkk [fkMkðk{kt ykðe níke.
{kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeyku ðå[u Ãkw÷yÃMk, þx÷ hLk, 50 ðkh Ëkuz, ÷kuneLkwt Ÿ[w,
Lke[w Ëçkký yLku ïkMkhkufðkLke ûk{íkk{kt íkVkðík òuðk {¤íkku LkÚke.
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ßÞkhu økwshkík hkßÞLkk Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeyku ðå[u MkexyÃMk,
¾ze ÷ktçkefqË, 600 ðkh Ëkuz yLku «ký{q÷f þÂõík{kt íkVkðík òuðk {éÞku níkku.
íkkhýkuu uuu
þkuÄ¾ku¤Lkk ÃkkÞk{kt su {ÞkoËkyku hk¾ðk{kt ykðe níke íku{ktÚke Lke[uLkk íkkhýku íkkhðe
þfkÞ.
1. Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeyku ðå[u Ãkw÷yÃMk, þx÷hLk, 50 ðkh Ëkuz,
÷kuneLkwt Ëçkký Ÿ[w, ÷kuneLkwt Ëçkký Lke[w yLku ïkMk hkufðkLke ûk{íkk{kt MkkÚkof íkVkðík òuðk
{¤íkk Lk níkk.
2. Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeyku ðå[u MkexyÃMk, ¾ze÷ktçke fqË, 600 ðkh
Ëkuz yLku «ký{q÷f þÂõík{kt MkkÚkof íkVkðík òuðk {¤íkk níkk.
3. Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLkku Ãkw÷yÃMk fMkkuxeLkku MkkiÚke ðÄkhu {æÞf
5.87 ykýtË rsÕ÷kLkku òuðk {éÞku níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku {æÞf 5.33 y{ËkðkË
rsÕ÷kLkku òuðk {¤íkku níkku.
4. Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke Mkex yÃMk fMkkuxeLkku MkkiÚke ðÄkhu
{æÞf 19.80 ykýtË rsÕ÷kLkku òuðk {éÞku níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku {æÞf 14.00 ðzkuËhk
rsÕ÷kLkku òuðk {¤íkku níkku.
5. Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke Mkex yÃMk fMkkuxeLkku MkkiÚke ðÄkhu
{æÞf 19.80 ykýtË rsÕ÷kLkku òuðk {éÞku níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku {æÞf 14.00 ðzkuËhk
rsÕ÷kLkku òuðk {¤íkku níkku.
6. Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke Mkex yÃMk fMkkuxeLkku MkkiÚke ðÄkhu
{æÞf 161.20 ykýtË rsÕ÷kLkku òuðk {éÞku níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku {æÞf 139.33
y{ËkðkË rsÕ÷kLkku òuðk {¤íkku níkku.
7. Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke Mkex yÃMk fMkkuxeLkku MkkiÚke ðÄkhu
{æÞf 12.55 ¾uzk rsÕ÷kLkku òuðk {éÞku níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku {æÞf 11.91 ykýtË
rsÕ÷kLkku òuðk {¤íkku níkku.
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8. Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke Mkex yÃMk fMkkuxeLkku MkkiÚke ðÄkhu
{æÞf 12.45 økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkku òuðk {éÞku níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku {æÞf 10.83
y{ËkðkË rsÕ÷kLkku òuðk {¤íkku níkku.
9. Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke Mkex yÃMk fMkkuxeLkku MkkiÚke ðÄkhu
{æÞf 225.47 y{ËkðkË rsÕ÷kLkku òuðk {éÞku níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku {æÞf 208.13
ykýtË rsÕ÷kLkku òuðk {¤íkku níkku.
10. Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke Mkex yÃMk fMkkuxeLkku MkkiÚke ðÄkhu
{æÞf 80.37 y{ËkðkË rsÕ÷kLkku òuðk {éÞku níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku {æÞf 76.33
økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkku òuðk {¤íkku níkku.
11. Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke Mkex yÃMk fMkkuxeLkku MkkiÚke ðÄkhu
{æÞf 123.20 ykýtË rsÕ÷kLkku òuðk {éÞku níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku {æÞf 120.67
økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkku òuðk {¤íkku níkku.
12. Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke Mkex yÃMk fMkkuxeLkku MkkiÚke ðÄkhu
{æÞf 76.27 økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkku òuðk {éÞku níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku {æÞf 74.73 ¾uzk
rsÕ÷kLkku òuðk {¤íkku níkku.
13. Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke Mkex yÃMk fMkkuxeLkku MkkiÚke ðÄkhu
{æÞf 336.67 økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkku òuðk {éÞku níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku {æÞf 281.33
ykýtË rsÕ÷kLkku òuðk {¤íkku níkku.
14. Ãkkt[uÞ rsÕ÷kLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke Mkex yÃMk fMkkuxeLkku MkkiÚke ðÄkhu
{æÞf 54.70 ðzkuËhk rsÕ÷kLkku òuðk {éÞku níkku. ßÞkhu MkkiÚke ykuAku {æÞf 41.50 ykýtË
rsÕ÷kLkku òuðk {¤íkku níkku.
¼÷k{ýkuu uuu
1. yk yÇÞkMk swËk-swËk MíkhLkk ¾u÷kzeyku WÃkh Ãký nkÚk Ähe þfkÞ.
2. yk yÇÞkMk {kLkrMkf heíku Mkûk{ ¾u÷kzeykuLkk WÃkh Ãký nkÚk Ähe þfkÞ.
3. yk yÇÞkMk þkherhf rþûkýLkk rLk»ýktíkku fu suyku íkk÷e{kÚkeoykuLke Ëu¾hu¾ hk¾u Au íkuyku Ãký
nkÚk Ähe þfu.
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4. íkk÷e{ yLku rçkLkíkk÷e{e Þwðf-ÞwðíkeykuLkku þkherhf ÞkuøÞíkkLkk íku{s þhehþk† rð»kÞf
ÃkkMkkykuLkku yÇÞkMk nkÚk Ähe þfkÞ.
5. swËe-swËe h{íkkuLkk ¾u÷kzeykuLke ÃkMktËøke fhðk {kxu yk yÇÞkMk h{íkkuLkk fku[, ÔÞkÞk{
rþûkýLku WÃkÞkuøke ÚkE þfu.




økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf ûkríkt u t u w wt u t u w wt u t u w wt u t u w w
Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þkherhf ÞkuøÞíkk fMkkuxeLkk fk[k «kóktfkuu u u u t uu u u u t uu u u u t uu u u u t u
¢{ Ãkw÷yÃMkwwww Mkex yÃMk ¾ze ÷ktçke fqËt qt qt qt q þx÷ hLk 50 ðkh Ëkuzuuuu 600 ðkh Ëkuzuuuu
MktÏÞk{ktt tt tt tt t MktÏÞk{ktt tt tt tt t Mku.{e.{ktu tu tu tu t MkufLz{ktu tu tu tu t MkufLz{ktu tu tu tu t MkufLz{ktu tu tu tu t
1 9 34 196 10.73 10.36 206
2 10 28 138 14.75 9.65 210
3 5 16 167 13.73 11.45 217
4 6 21 185 11.18 10.54 215
5 4 18 165 12.74 15.68 220
6 8 25 159 13.48 14.64 223
7 3 13 132 13.42 12.45 217
8 6 17 141 11.56 10.00 213
9 5 13 153 10.89 14.30 226
10 4 18 148 14.25 13.71 186
11 3 10 164 11.47 11.39 227
12 6 16 143 13.73 9.24 197
13 6 9 157 11.18 15.36 223
14 5 14 164 12.46 13.42 221
15 2 13 106 9.98 14.57 219
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Ãkrhrþü-1-çke
økktÄeLkøkh rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf ûkríkt u t u w wt u t u w wt u t u w wt u t u w w
Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þhehþk† rð»kÞf ÃkkMkkykuLke fMkkuxeLkk fk[k «kóktfkuu u u u t uu u u u t uu u u u t uu u u u t u
õ{ ÓËÞLkk Äçkfkh ÷kuneLkwt Qt[wtu w t t w tu w t t w tu w t t w tu w t t w t ÷kuneLkwt Lke[wtu w t w tu w t w tu w t w tu w t w t «ký{q÷fqqqq ïkMk hkufðkLkeuuuu
Äçkfkhk Ëçkký Ëçkký þrfík ûk{íkk
1 {eLkexLkk {e.÷e.{kt.tttt MkufLz{ktu tu tu tu t
1 80 117 78 340 43
2 73 127 75 320 58
3 72 120 80 350 64
4 77 128 76 420 53
5 79 116 74 350 58
6 80 119 82 280 52
7 73 120 75 360 47
8 79 127 76 350 54
9 77 119 74 340 43
10 70 118 75 320 46
11 80 117 73 350 43
12 79 127 78 330 60
13 72 120 75 330 54
14 78 128 73 320 58
15 76 116 80 290 64
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Ãkrhrþü-2-yuuuuu
y{ËkðkË rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf ûkríku t u w wu t u w wu t u w wu t u w w
Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þkherhf ÞkuøÞíkk fMkkuxeLkk fk[k «kóktfkuu u u u t uu u u u t uu u u u t uu u u u t u
¢{ Ãk w÷yÃMkwwww Mkex yÃMk ¾ze ÷ktçke fqËt qt qt qt q þx÷ hLk 50 ðkh Ëkuzuuuu 600 ðkh Ëkuzuuuu
MktÏÞk{ktt tt tt tt t MktÏÞk{ktt tt tt tt t Mku.{e.{ktu tu tu tu t MkufLz{ktu tu tu tu t MkufLz{ktu tu tu tu t MkufLz{ktu tu tu tu t
1 4 25 120 12.54 9.24 273
2 3 10 140 12.35 10.27 279
3 9 22 105 13.21 8.66 253
4 7 18 135 12.74 9.52 245
5 5 15 125 13.48 9.42 190
6 4 28 160 11.24 8.54 210
7 3 18 150 11.56 9.88 197
8 5 26 140 10.89 11.24 213
9 2 28 135 14.75 11.64 241
10 4 12 120 13.73 14.03 213
11 6 21 190 10.28 10.75 198
12 4 21 145 12.46 9.08 247
13 7 20 135 9.98 9.35 214
14 10 13 140 11.41 15.41 251
15 5 6 135 10.73 13.47 245
16 2 9 160 13.73 10.47 240
17 7 11 140 10.64 10.54 216
18 6 13 105 11.18 12.47 219
19 4 25 155 12.74 11.21 239
20 5 12 145 13.48 9.58 210
21 6 15 145 13.42 10.35 218
22 4 9 100 11.56 12.36 221
23 9 12 109 10.89 13.14 247
24 5 18 143 13.56 8.97 193
25 6 25 160 14.75 14.67 232
26 4 18 154 13.73 10.75 226
27 5 9 106 11.18 8.68 189
28 4 23 170 12.46 12.47 241
29 8 15 166 10.31 8.49 187
30 7 28 147 12.49 10.34 217
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Ãkrhrþü-2-çke
y{ËkðkË rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf ûkríku t u w wu t u w wu t u w wu t u w w
Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þhehþk† rð»kÞf ÃkkMkkykuLke fMkkuxeLkk fk[k «kóktfkuu u u u t uu u u u t uu u u u t uu u u u t u
õ { ÓËÞLkk Äçkfkh ÷kuneLkwt Qt[wtu w t t w tu w t t w tu w t t w tu w t t w t ÷kuneLkwt Lke[wtu w t w tu w t w tu w t w tu w t w t «ký{q÷fqqqq ïkMk hkufðkLkeuuuu
Äçkfkhk Ëçkký Ëçkký þrfík ûk{íkk
1 {eLkexLkk {e.÷e.{kt.tttt MkufLz{ktu tu tu tu t
1 81 125 70 190 55
2 87 124 75 220 52
3 86 127 73 190 61
4 84 120 80 330 61
5 80 128 76 270 54
6 79 126 74 330 43
7 69 118 82 320 60
8 81 117 75 290 53
9 78 127 73 340 52
10 79 120 80 250 37
11 76 128 76 300 46
12 82 126 78 310 43
13 80 128 75 360 61
14 83 126 73 300 54
15 118 80 290 43 43
16 117 76 320 60 60
17 127 74 210 34 34
18 120 70 320 43 43
19 128 75 350 61 61
20 116 76 250 54 54
21 119 74 260 43 43
22 120 82 310 46 46
23 127 75 190 43 43
24 119 73 220 61 61
25 118 80 190 54 54
26 117 76 330 43 43
27 127 78 270 60 60
28 120 75 330 54 54
29 120 73 320 58 58
30 116 80 290 64 64
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Ãkrhrþü-3-yuuuuu
¾uzk rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkku u t u w wu u t u w wu u t u w wu u t u w w
¾u÷kzeykuLke þkherhf ÞkuøÞíkk fMkkuxeLkk fk[k «kóktfkuu u u u t uu u u u t uu u u u t uu u u u t u
¢{ Ãkw÷yÃMkwwww Mkex yÃMk ¾ze ÷ktçke fqËt qt qt qt q þx÷ hLk 50 ðkh Ëkuzuuuu 600 ðkh Ëkuzuuuu
MktÏÞk{ktt tt tt tt t MktÏÞk{ktt tt tt tt t Mku.{e.{ktu tu tu tu t MkufLz{ktu tu tu tu t MkufLz{ktu tu tu tu t MkufLz{ktu tu tu tu t
1 2 14 143 12.65 12.35 215
2 4 20 167 12.43 11.49 219
3 7 23 158 11.45 9.34 194
4 6 14 167 10.76 8.69 183
5 9 19 182 13.74 11.24 216
6 6 15 167 11.53 9.24 206
7 8 19 179 14.52 12.43 218
8 5 21 174 12.46 13.56 226
9 6 15 145 10.78 10.18 209
10 7 24 137 12.62 11.38 214
11 2 9 108 13.42 13.64 227
12 6 12 134 11.56 11.91 229
13 7 18 146 14.75 12.64 218
14 6 19 170 11.84 14.68 232
15 3 10 136 13.73 9.00 204
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Ãkrhrþü-3-çke
¾uzk rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkku u t u w wu u t u w wu u t u w wu u t u w w
¾u÷kzeykuLke þhehþk† rð»kÞf ÃkkMkkykuLke fMkkuxeLkk fk[k «kóktfkuu u u u t uu u u u t uu u u u t uu u u u t u
õ{ ÓËÞLkk Äçkfkh ÷kuneLkwt Qt[wtu w t t w tu w t t w tu w t t w tu w t t w t ÷kuneLkwt Lke[wtu w t w tu w t w tu w t w tu w t w t «ký{q÷fqqqq ïkMk hkufðkLkeuuuu
Äçkfkhk Ëçkký Ëçkký þrfík ûk{íkk
1 {eLkexLkk {e.÷e.{kt.tttt MkufLz{ktu tu tu tu t
1 79 127 74 290 59
2 79 120 70 340 46
3 79 120 75 310 43
4 82 116 73 190 38
5 83 119 75 420 60
6 81 120 76 350 54
7 78 127 78 280 58
8 79 119 75 360 64
9 80 118 73 350 53
10 71 117 80 340 58
11 79 127 76 320 43
12 79 120 78 350 60
13 79 125 75 330 54
14 85 116 73 270 64
15 83 119 70 330 53
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Ãkrhrþü-4-yuuuuu
ykýtË rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt u t u w wt u t u w wt u t u w wt u t u w w
¾u÷kzeykuLke þkherhf ÞkuøÞíkk fMkkuxeLkk fk[k «kóktfkuu u u u t uu u u u t uu u u u t uu u u u t u
¢{ Ãkw÷yÃMkwwww Mkex yÃMk ¾ze ÷ktçke fqËt qt qt qt q þx÷ hLk 50 ðkh Ëkuzuuuu 600 ðkh Ëkuzuuuu
MktÏÞk{ktt tt tt tt t MktÏÞk{ktt tt tt tt t Mku.{e.{ktu tu tu tu t MkufLz{ktu tu tu tu t MkufLz{ktu tu tu tu t MkufLz{ktu tu tu tu t
1 5 19 124 11.18 13.81 248
2 7 24 152 12.46 11.47 209
3 4 14 174 9.98 9.65 193
4 6 28 164 10.54 13.65 227
5 2 8 127 12.35 13.25 218
6 9 16 137 11.34 10.47 208
7 8 17 138 14.57 13.68 219
8 7 15 167 10.57 11.80 198
9 6 31 189 13.74 12.30 203
10 5 14 168 11.53 11.26 188
11 4 18 156 14.57 13.26 207
12 9 23 194 13.27 10.47 201
13 7 24 178 11.21 13.28 206
14 4 16 167 9.98 12.54 211
15 5 27 183 11.41 8.56 186
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Ãkrhrþü-4-çke
ykýtË rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf ûkrík Ähkðíkkt u t u w wt u t u w wt u t u w wt u t u w w
¾u÷kzeykuLke þhehþk† rð»kÞf ÃkkMkkykuLke fMkkuxeLkk fk[k «kóktfkuu u u u t uu u u u t uu u u u t uu u u u t u
õ{ ÓËÞLkk Äçkfkh ÷kuneLkwt Qt[wtu w t t w tu w t t w tu w t t w tu w t t w t ÷kuneLkwt Lke[wtu w t w tu w t w tu w t w tu w t w t «ký{q÷fqqqq ïkMk hkufðkLkeuuuu
Äçkfkhk Ëçkký Ëçkký þrfík ûk{íkk
1 {eLkexLkk {e.÷e.{kt.tttt MkufLz{ktu tu tu tu t
1 81 115 76 320 54
2 78 124 74 290 51
3 79 127 82 340 46
4 76 120 75 310 43
5 82 128 76 250 43
6 80 126 74 260 60
7 83 118 75 310 43
8 79 117 73 190 60
9 71 127 80 220 54
10 80 120 76 190 64
11 79 128 78 330 54
12 72 126 75 270 43
13 78 128 73 330 53
14 76 126 80 320 43
15 75 118 76 290 60
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Ãkrhrþü-5-yuuuuu
ðzkuËhk rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf ûkríku u t u w wu u t u w wu u t u w wu u t u w w
Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þkherhf ÞkuøÞíkk fMkkuxeLkk fk[k «kóktfkuu u u u t uu u u u t uu u u u t uu u u u t u
¢{ Ãk w÷yÃMkwwww Mkex yÃMk ¾ze ÷ktçke fqËt qt qt qt q þx÷ hLk 50 ðkh Ëkuzuuuu 600 ðkh Ëkuzuuuu
MktÏÞk{ktt tt tt tt t MktÏÞk{ktt tt tt tt t Mku.{e.{ktu tu tu tu t MkufLz{ktu tu tu tu t MkufLz{ktu tu tu tu t MkufLz{ktu tu tu tu t
1 9 9 123 12.35 9.87 213
2 10 16 154 12.74 12.36 228
3 2 20 106 12.74 9.65 206
4 4 21 162 11.96 8.97 186
5 9 24 173 10.25 11.24 211
6 4 12 154 11.56 10.68 206
7 2 15 85 14.75 10.69 209
8 4 10 132 12.45 11.37 224
9 9 21 146 10.17 11.68 231
10 2 9 98 11.18 13.54 229
11 5 7 112 12.46 10.24 207
12 5 10 152 9.98 12.68 214
13 3 12 102 10.54 12.69 213
14 4 13 134 13.42 12.00 223
15 5 9 109 11.56 15.63 238
16 4 9 120 12.84 10.36 208
17 5 12 134 14.75 13.92 229
18 2 10 124 13.73 12.58 231
19 5 15 154 11.18 10.36 214
20 9 23 164 12.46 14.37 236
21 5 9 163 9.54 13.54 234
22 6 13 167 10.54 11.24 216
23 3 10 109 12.35 9.00 186
24 7 20 176 11.78 12.35 214
25 6 16 168 12.74 10.24 195
26 10 18 180 13.48 12.38 226
27 4 17 175 13.42 9.34 189
28 8 11 142 11.56 8.64 185
29 6 17 165 11.42 10.29 210
30 9 12 156 12.34 12.59 218
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Ãkrhrþü-5-çke
ðzkuËhk rsÕ÷kLkk hkßÞfûkkyu ÃkMktËøke Ãkk{u÷ swËe-swËe h{íkLkk {kLkrMkf ûkríku u t u w wu u t u w wu u t u w wu u t u w w
Ähkðíkk ¾u÷kzeykuLke þhehþk† rð»kÞf ÃkkMkkykuLke fMkkuxeLkk fk[k «kóktfkuu u u u t uu u u u t uu u u u t uu u u u t u
õ { ÓËÞLkk Äçkfkh ÷kuneLkwt Qt[wtu w t t w tu w t t w tu w t t w tu w t t w t ÷kuneLkwt Lke[wtu w t w tu w t w tu w t w tu w t w t «ký{q÷fqqqq ïkMk hkufðkLkeuuuu
Äçkfkhk Ëçkký Ëçkký þrfík ûk{íkk
1 {eLkexLkk {e.÷e.{kt.tttt MkufLz{ktu tu tu tu t
1 78 110 76 340 53
2 79 120 75 320 58
3 76 127 73 350 52
4 82 119 70 250 47
5 80 127 76 260 43
6 83 120 78 310 60
7 79 128 75 190 54
8 79 126 73 420 58
9 79 118 80 350 64
10 79 117 76 280 53
11 72 127 74 360 54
12 81 120 82 350 43
13 78 128 75 340 58
14 79 126 76 320 43
15 76 115 74 350 61
16 82 126 82 250 54
17 80 118 82 260 53
18 83 117 75 310 60
19 79 127 73 190 54
20 84 120 70 420 58
21 80 118 76 250 64
22 79 117 78 260 53
23 83 127 75 310 58
24 81 120 73 190 43
25 78 120 75 220 60
26 79 126 76 190 54
27 76 128 74 330 58
28 82 126 82 270 64
29 80 118 75 330 53
30 83 117 76 320 54
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